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A ñ o L T V H a t a n a - - D o m l n g o (Carnaval ) 14 de Tetirero de 1 9 C 4 . - S a n t o s V a l e n t í n p iro , y m á r t i r 7 J u a n B a u t i s t a de l a Concepción, fundador. ITúmero 39 
m i t E C C J O N Y A D M m i S T B A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
D e a n o c h e 
E X E L CONGRESO 
Madvidy Febrero i s l — E n la sesión 
del Congreso de lioy se ha reproduci -
do el incidente suscitado ayer por los 
diputados republicanos, con motivo 
de haber prohibido el Gobierno la ce-
lebración del aniversario de la Repú-
blica. 
Los diputados republicanos, en sus 
discursos, protestaron contra la pro-
hibición del Gobierno de vitorear á 
la República, ocasionando esto ffran-
des protestas en ios bancos de la ma-
yoría. 
Los republicanos dieron entonces 
varios vivas á la República, produ -
riéndose con tal motivo un escánda-
lo monumental. 
Los diputados en pie se increparon 
mútuamente , cruzándose insultos y 
palabras muy fuertes de unos á otros 
bancos. 
Mientras los republicanos victorea-
ban á la República, la mayoría del 
Congreso victoreaba al Rey. 
Los jefes de las minorías y el Presi-
dente de la Cámara, hicieron gran-
des esfuerzos para lograr calmar los 
ánimos y que se restableciera el or-
den. 
T R A T A D O D E COMERCIO. 
E n votación ordinaria ha sido apro-
bada por el Congreso el tratado de 
come rcio con Suecia y Noruega. 
L A S C O R T E S 
Con motivo de comenzar mafiana 
las fiestas carnestolendas, se han sus-
pendido por algunos dias las sesiones 
de las Cortes. 
LOS T E M P O R A L E S 
g í f fncn reinando en la oofta N O. y 
Tí. en la Península fuertes temporálrs. 
Durante la noche y el día de hoy el 
"sur ha estado agitadísimo habiendo 
líenido que entrar de arribada forzosa 
en el puerto de la Coruña varios bu-
O^es, algunos de ellos con averías. 
K n Puenteceso, pueblo de la.pro-
vincia de la Corufia, varias casas han 
quedado en estado ruinoso, habien-
do sido desalojadas. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras: 35-10. 
Francos: 39-00. 
Cuatro por ciento, interior: 75-í>"> 
E A . I B A I P J A 
E L E S T A D O D E H A N N A 
Continúa de suma gravedad el esta-
do del Senador Han na. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
San Petersburgo, Febr^o Í 5 . — L a 
Prensa Asociada" ha sido debida-
mente autorizada para desmentirla 
noticia que ha circulado acerca dei 
desembarco de los japoneses en Port 
Arthur y haber sido rechazados, con 
pérdida de dos de sus regimientos ex-
pedicionarios. 
R E N A C I M I E N T O D E 
L A CONFIANZA 
Pasada la primera impresión de es-
tupor que causó el inesperado at aque 
de los japoneses á Port Arthur, ha 
renacido en todo el imperio la con-
fianza en el buen éxito de las armas 
rusas en la actual guerra. 
E S M U C H A V I S T A 
Se ha recibido de Port Arthur un 
telegrama, cuyo remitente asegura 
haber visto un acorazado japones ir -
se á pique. 
Unión Postal. 
12 meses §21-20 oro 
t> Id. fll-OO „ 
S id. f 6-90 _ Haliaaa. Isla de CuM. 
2 meses 1̂5.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id i.00 id. 
12 meses fll.OO plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
E S T A D O S B I D O S 
Serv ic ia l a P r e n s a Asoc iada 
INTER MENCION PACIFICA 
Washington, Febrero 13.--'El Se-
cretario de Estado lia declarado que 
el gobierno de los Estados Unidos 110 
permitirá que le arrastren á guerra 
alguna, los esfuerzos que haga para 
conseguir que las naciones beligeran 
tes reconozcan la neutralidad de C h i -
na y respeten la integridad de su te 
rritorio. 
VAPOR DETENIDO 
Se ha enviado al Embajador de los 
Estodos Unidos en San Petersburgo, 
instrucciones para que pida al gobier 
no ruso explicaciones acerca de la 
detención del vapor americano Pie 
yodes, en Port Arthur. 
TOA CORTE ASUSTADA 
E n la Secretaría de Estado se ha in 
formado á la ••Prensa Asociada" que 
s e g ú n telegramas recibidos de Pekín , 
se teme que la Corte Imperial abando 
no dicha ciudad, si no se la convence 
prontamente de que no hay peligro 
de una invasión del territorio chino. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Febrero 13. 
Centenes, a $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 d[7., 
4.;>,[t á 5,1 [2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, á $4.82-50. 
Cambios soore Londres á la vista, & 
$4.85-50! 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 2l.lj4. 
Idem sobre ELirnbur<jo, 60 djv, ban-
queros, á 94.i[8. 
Bonos registrados de los Estados üai -
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107. 
Centrífugas en plaza, 3.11 [32 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flote, 
2 cts. 
Ma3cabádo,en plaza, 2.27[32 cM. 
Azúcar de miel. 6aplaza,¿19[32 cts. 
Mantecadel peste en tercerolas, $13-90. 
Harina patente Minnesota, á 5.15. 
Londres, Febrero 1S. 
Azúcar eontrífu^a, pol. 96, á Ss 6i. 
.Ma.scabado, á T.s M. 
Azúcar do reindiicha (dula actual za-
fra, A entregar en 30 días, Is %d. 
Consolidados ex-interós 86.15[1G. 
Descuento, Banco Inglaterra,, 4 por 100 
París, Febrero 13. 
Renta francesa 5 por 50, ex-interós 
96 francos 20 céntimos. 
DOMINGO 14 DE FEBRERO BE 1904. 
Tanda á las siete y media. 
L A M O J R E N I T A . 
A las ocho y media. 
La grandiosa zarzaela en tres actos 
fil T u n n 
J 
D E A I B M 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
C T R A N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
320- F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
Grillés lí, 2! 6 3er piso sinentrads $5-03 
Palcos V. y 2; piso sin entradas f 3 00 
Luneta con entrada f 1-00 
Butaca conidem #1-00 
Asiento de tertulia sin entrada fO-20 
Idem de paraíso sin idera f0-10 
Entrada general 0̂-60 
Entrada á tertulia 6 paraíso 10-3) 
C-272 Fb 16 
Cambios.—^\ mercado cierra con de-
manda moderada y alguna más firmeza 
en los tipos. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d[V 
"eo drv 
París, 8 djv 









Estados Unidos 3 djv 8.5T3 9.1 (8 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 24.3(4 23.3(4 
Dto. papel comercial 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9. & 9.1(4 
Plata americana 
Plata española . 78. á 78.1(4 
Valores y Acciones.—Roy no se ha he 
cho en la Bolsa ninguna venta. 
O F I C I A L 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL BÉ LA ISLA DE CUBA 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
CUARTO TRIMESTRE DE 1903 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber á los concesionarios de plumas 
de agua, que, vencido el plazo que se les con-
cedió, según anuncio publicado con fecha21 
de Enero último, pava el pago sin recargo |de 
los recibos del cuarto trimestre, se les remiten 
las papeletas de aviso prevenidas, por con-
ducto de los inquilinos, á fin de que concurran 
6. satisfacer sns adeudos á las Cajas del EsU-
blecimiénto, calle de Aguiar números 81 y 83, 
de diez de la mañana á tres de la tarde, en el 
término de tres dias hábiles, que terminarán 
el día 15 del presente mes; advirtiéndoles que 
desde el vencimiento del expresado plazo, 
quedan Incursos los que no hayan llenado ese 
requisito, en el recargro del cinco por ciento 
sobre el importe total del recibo, a virtud de 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción 
de 15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Febrero de 1904. 
E l Director, 
i?. Galhl» 
Publíquese: 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Juan Ramón O'FarríW 
C 354 5-10 
A s p e c t o d e l a F i a z a 
Febrero 13 de 1901. 
Azúcares.—El mercado cierra flojo, 




NOB han asegurado que Cuba permanecerá neutral en esa cuestión y uos 
alegramos mucho. Y lo mismo debiera hacer el Couoejal que desea prohibir 
el tránsito de carruajes por la calle del Obispo, pues únicamente los vecinos 
de dicha calle son los.que sabeu lo que les conviene y por ahora todos desean 
que pasen los coches, que es lo que d» vida á la calle y á su comercio. Ade-
más, ¡qué haríamos nosotros con la colección de paravaues que acabamos de 
importar? Lo que queremos es que todo el mundo venga á verla, bien en co-
che ó á caballo y que examine sns precios, que más bajos no pueden ser. Y por 
lo demás aseguramos que ninguno de nosotros se meterá con los Concejales. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO llT.-IiiFcrlaaüres ds nintite para la casa y la oficina. 
iGEM'ES GESMIBS EN CUBA DE LA MAilíiA " ü l T D E R W O O D " 
X O l 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E&PAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4J4 á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78 ft 78>¿ 
Greenbacks contra oro español 109 á 1093̂  
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
c 582 2S-1 Fb 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 116 119 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2? lOójá' 109 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cienfuegos á Villaclara 112 130 
Id. 2; id. id 10á Sin 
Id. 1! Ferrocarril Caibarien 104 Sin 
Id. lí Id. Gibara á Holeuin »0 100 
Id. 1; San Cayetano á. Vinales 4% H 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 90 100 
Id. 2í Gas Consolidado 41^ 43 
Bonos- Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 62 63 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Watés Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuoa 72% 73^ 
Banco Agrícola 50 65 
Banco del Comercio • 29 34 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 79^ 80^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jttcaro 99% 1003̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 06% 99% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 3 11 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 13% 14% 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarrl" de Gibara a Holguín,. 
Compañía Lonja de. Víveres de la 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Re-
Earaciones y Saneamiento de uba • 
Habana 13 de febrero de 1904 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plaxas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia. 
c 197 78-23 E 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Nápoiea, Lisboa, Opotto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.-, etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
• V GTOL o s r t c t I s s l í t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
o 9 78 tEn-
J . B A L C E L L S Y G O M E 
(tí. en C.\ 
Hacen pagos por él cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas ¡as capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra iu 
cendios. 
c 6 158-1 E n 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
X D O J D O S l t C l ^ l o d O 1 C3r O "fc> 1 © O 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P. MORGAN & C e , N E W Y O R K C O R R E S P O N D E N T . 
Capital |1.000,000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. $ 293,299-36 
Depósitos al 31 do Diciembre de 1903. |6.110,863-44 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena. 
Giro Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-27SJ 1 Fb 
T E A T E O A L H A M B E A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
x i . o 1 <f> n t o d -ct JS l é t s xx o o I x o s 
H O Y A L A S O C H O ; LAHABANA A MARIANAO. 
A l a s n u e v e : H ¿ S Q VIEJO E N LA CORTE. 
A l a s d ies : L O S A P U R O S D E D O N J A I M E 
^ - H O Y , después de la segunda tanda funcionará el Bioskopio. 
1532 Fb8 
Z B £ * J L C 1 O V O Í D . 
O y B A 76 Y 78 
Hacen pago» por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans. San F'anoisoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
pítales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes re reciben por cable diariamente. 
78-1 En c7 
G. I l l f 
Banqueros.—Mercaderes 22 
Casa originalmento establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Banooa 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TransfereDcias por el cafc 
cl2 7S-lEn 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Día 13: 
De Pascagoula en 5 dias gol. am. Daivy Farlin 
cap. Dunton, tons. 456, con madera, á F . 
Pía y cp. 
De New Port (New) en 12 dial gol. am. J . R. 
Tell, cap. Hansen, tons, 870, con carbón, á 
la orden. 
Buques con registro abierto 
N. Orleans, vapor americano Louisiana, por 
Galban y Comp. 
Delaware Bu, vp. ngo. Hizo, por L . V. Plaoé. 
Brémen y escalas vapor alem. Roland, por 
Schewab y Tillraan. 
Filadelfia, vapor alemán Gut Heil, porR. Tuf-
f y Comp. 
N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Saint Nazaire y cácalas, vp. francés L a Nava-
rre, por Bridat y Comp. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette, por 
O. Lawton, Childs y Comp. 
Veracruz, vpr. español Buenos Aires, por M. 
Calvo. 
N. Orleans, vpr. amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Veracruz y escalas, vp. amer. Esperanza, pov 
Zaldo y Comp. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y 0̂  
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por M. Hnos y Comp. 
Buques despachados 
Dia 12: 
Apalachícola gol. ing. Helen J. Kenny, por el 
Capit&n. —Lastre. 
Ship Island berg. Ing. Hornel, por I. P14 y Cp. 
Lastre. 
G I R O S D E L E T R A S 
I M B U I c m f l i 
Secretaría. 
A G U I A R 8 1 - - H A B A N A . 
Desde el día primero de Marzo próximo en-
trante serán satisfechos por el Banco Español 
de esta Isla, por cuenta de «tta Empresa, los 
intereses correspondientes «1 semestre 23. qne 
vence dicho dia de las Obligaciones emitidas 
y garantizadas por la extinguida "Compañía 
Unida de los Ferrocarriles de Caibarién", fu-
sionada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de Cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presen-
tarlos en esta Secretaría, Aguiar números 81 y 
83 (altos), de UNA á T R E S de la tarde, donde 
llenarán y suscribirán por duplicado una fac-
tura, que se facilitará para expresar en ella el 
número de cupones, numeración que tengan, 
semestres á que corresponden, fecha del venci-
miento; y efectuada que sea la comprobación 
de su legitimidad, podrán pasar ála Caja del 
expresado Banco á hacerlos efectivos. 
Habana 12 de Febrero de 1904. 
E l Secretario, 
J u a n Valdés JPagés, 
C-374 3-14 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
E L AÑO 1855 
E S IÍA UNICA NACIONAL 
L L E V A 50 ANOS DE EXISTENCIA Y DE 
OPERACIONES CONTINUAS. 
VALOR responsable 
ú m m o 8 ^ ^ . . ™ * 34.226.686.00 
Importe de las in-
demnizaciones pa-© 1 ^ 9 7 S I 9 h 7 
gadas hasta la fechad I.OÍJ i - O x u . u i 
Asegura inmuebles, mobiliario y animales 
contra incendio por una módica cuota. 
Oficinas en su propio edificio Habana55 es-
quina á Emdedrado. 
Habana V. de Febrero de 1904. 
C—335 aljj 4-7 
I 
SECRETARIA 
Se recuerda á los señores socios que el pró-
ximo sábado 13 del actual, se celebrara el pri-
mer baile de máscaras en los salones de la So-
ciedad. 
Es indispensable la presentación del recibo 
de Febrero, sin que se admita excusa alguna. 
Las solicitudes de ingreso pueden presentar-
se en Habana n. 112, Botica de San José, du-
rante el dia; y por la noche en la Secretaría de 
la Sociedad. 
Se admitirán socios extraordinarios hasta 
última hora de la noche de la fiesta conforme 
al Reglamento. 
Habana 9 de febrero de 1904.—El Secretario, 
Nemesio Guilló. 1634 6-10 
f H l l l i CIE 
Se cita á los accionistas para que acudas 
dentro del plazo de seis meses, á las oficinas 
de la Compañía situadas en la calle de la A-
margura número 23, Habana, cualquier di» 
hábil entre 9 y 11 a. m., á recibir sus títulos de 
acciones de " E l Cobre Mines", en sustitución 
de los del "Ferrocarril del Cobre", que debe-
rán traer, y cuyo canje se realiza de conformi-
dad con la escritura de traspaso de las propie-
dades del Ferrocarril del Cobre á E l Cobre 
Mines, según escritura de hoy ante el Notario 
D. José Ramíree Aretiano. 
Habana febrero 12 d« 1904.—El Secretario, 
Melchor Batista de Varona. 17S7 8-14 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108, Agniar, 108, esquina 
a AmarQura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz 
México, Saa Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyoa, tíayona. Hamourgo, Roma 
Ñápele*, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Touloose, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
0 78' 15Ü-l4Fb 
Banco E s p M i l f i l a l s M e C D M 
En cumplimiento de lo prevenido en el ar-
tículo 46 de los Estatutos, y de lo acordado 
por el Consejo de dirección en sesión oe 18 de 
Enero último, se convoca á los señores accio-
nistas para la Junta generel ordinatia que de-
berá eteotuarse el 15 del corriente mes, á las 
doce del día, en la sala de sesiones del Estar 
bleclmiento, sito en la casa calle de Aguiar 
números 81 y 33; advirtiéndose que solo se per-
mitirá la entrada en dicha sala á los señores 
accionistas que, con arreglo á lo dispuesto en 
el artículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de a«j«tencia á la Junta, de la cual 
Soaran proveerse en la Secretaría del Banco esde el día 6 del presente mes de Febrero 
en adelante. 
En dicha Junta presentara el señor Direc-
tor-Presidente la renuncia de su cargo, y se 
tratara de su aceptación, y en su caso de elec-
ción de la persona que deba sustituirle según 
los Estácalos del Establecimiento. 
Desde el expresado día 6 de Febrero, tam-
bién en adelante, de ana á tres de la tarde, y 
con arreglo al artículo 81 del Reglamentóse 
satisfarán en las oficinas dél "Banco las pre-
guntas que tengan ^ bien hacer los ¿señores ac-
cionistas facultados para asistir á las Juntas 
generales-
Habana 1 de Febrero de 1904.—El Director, 
tficardo Ga¿6ú. o áhi ait 5-2 
Asociación de Ucpeiulientes 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Esta Sección debidamente autorizada por la 
Junta Directiva ha acordado celebrar cuatro 
bailes de máscaras en las noches de los días 14, 
16, 24 y 28 del presente me», en los salones del 
Centro, siendo requisito indispensable para 
asistir á ellos la presentación á la Comisión de 
puerta del recibo del presente mes. 
Se recuerda que está vigente la disposición 
de la Alcaldía Municipal respecto á la no asis-
tencia de niños menores de ocho años á esta 
clase de fiestas. 
La Comisión no permitirá el acceso al local 
á las personas que por su traje desdigan de la 
cultura y á las disfrazadas de BOBOS, de N E -
GRITOS CURROS ó de trajes que de algún 
modo ridiculicen al clero o autoridades; así 
como hará retirar de los Salones sin dar expli-
caciones á toda persona que crea inconvenien-
te 6 altere el croen, para lo cual está autori-
zada por el REGLAMENTO. 
Habana 10 de Febrero de 1904. 
E l Secretario, 
LUIS CASTELLOTE. 
1666 4tl2-lml4 
S O C I E D A D 
DE AUXILIO DE COMERCIANTES E IN-
DUSTRIALES DE LA ISLA DE CUEA. 
Secretaria. 
Por acuerdo del Sr. Presidente, tengo el ho-
nor de convocar á los Sres. Socios para la 2? 
Junta general ordinaria que previene el Re-
glamento de esta Sociedad. En dicha Junta 
temará posesión la nueva Directiva, se dará 
lectura a la Memoria, y la Com'clón ¿e Qlosa 
presentará su Informe. La Juma tendrá afec-
to á las 12 del día 14 del corriente niefl en el 
Casino Español de esta ciudad. Haba.na.0 de' 
Febrero de 1904.—El Secretario-Contador, A. 
Anünori. 1505 8̂ 7 
DE 
M A T A N Z A S . 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año. el dividendo n" 86 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que recauda la Compañía sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde 
el 10 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que le correspondan, en esta ciudad, á la Con-
taduría; y en la Habana, de una a tres de la 
tarde, á la Agencia á cargo del Vocal Sr. José 
I. de la Cámara, Amargura 31. Matanzas, Fe-
brero V. de 1904.—-díroro Lavastida, Seoreta-
rio^ C—320 10F4 
¡CARNAVALES 1904! 
D I F R A C E S Y C A R E T A S 
S E A L Q U I L A N 






D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA 
Subasta para la construcción de tres 
Pabellones. 
Habiendo acordado la Junta Directiva de 
este Centro construir tres Pabellones en el 
Sanatorio "Covadonga", sito en la Calzada del 
Cerro n. 669; el Sr. Presidente ha dispuesto que 
se saque ápública subasta la construcción de 
dichos edificios, subasta que se efectuará á las 
ocho de la noche del día veinticinco dePebrero 
próximo en el salón de sesiones de este men-
cionado Centro. 
Los concurrentes á dicho acto, tendrán que 
ajustarse á los planos. Memoria técnica y plie-
gos de condiciones, así facultativas como eco-
nómicas, los cueles documentos estarán ex-
puestos en la Secretaría do la Sociedad, á dis-
posiejón de los licitadores, desde el próximo 
día 4 de Febrero, hasta las diez de la mañana 
del de la subasta. 
Las proposiciones se harán en pliego cerra-
do y serán nulas aquellas que no se ajusten al 
modelo que también se facilitará en la misma 
Secretaría. 
L« que se anuncia por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1904. 
E l Secretario, 
Juan G. Pmnariegn. 
C—22J 24-2aE 
Coniijaíiía Mana Je AliuiMo de (ias 
Por disposición del Señor Presidente de esta 
Empresa y de conformidad con lo que prescri-
be ei art. 2* del Reglamento, se pone en cono-
cimiento do los señores accionistas, que desde 
esta fecha y durante el mes actual, tienen á su 
disposición los libros do contabilidad de la 
Compañía para su examen en el despacho del 
Adminiátrador, Amargura núm. 31. 
Habana, Febrero lí de 1904. 
E l Secretario, 
Jo.sé M. tnrbonell >/ 7." .w: 
1539 S-9 
n m n immuiií 
Y DE FACIL APLICACION. 
Lo es sin duda el analizador de AGUAS de 
CALDERAS sistema '-EREMANN", de mu-
cha utilidad para trabajos de maquinaria ma-
rítima, pues debido á este Ingenioso y sencillo 
aparato, se pueden apreciar con toda exacti-
tud las impurezas de las agnas que forman las 
incrustaciones y que destruyen las calderas, 
contribuyendo á un considerable exceso de 
gasto en el combustible. Una vez analizada el 
agua que se ha de usar en las calderas, se la 
mezcla, bien directamente, ó por medio de un 
recipiente, un reactivo apropiado que conser-
va la caldera en el mayor perfecto estado de 
limpieza, siendo su costo tan ínfimo, que pu-
diera resultar no llegase á diez centavos dia-
rios por cada caldera de 100 caballos de fuerza. 
Asi ha podido comprobar su representante 
en esta Isla, con las pruebas practicadas en las 
calderas de la Fábrica de Chocolates de los se-
ñores P. Gómez & Co., de Caibarien, oon quien 
podrán informarse los Industriales, y á quien 
me permito recomendarles el ingenioso des-
cubrimiento; para más pormenores dirigirse á 
Julián Irazogui, único representante en esta 
Isla, Cuba 63, Caibarien. C 315 27-3 Fb 
ie Mil 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u i í i e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s - i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J t f . T / p m a n n d C o . 
C--2Í0 
( B A N Q U E R O S . ) 
D I A I I I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . . — l ^ ^ e r o 1 i 
" 
s O E E S F O P E N C I A 
Madrnl ?S tle Enen, de 190J,. 
6r. Díreetor d<'l DIAUII» DK LA MÍUKINA. 
E l clásico ítfy>/- y destejer de la admi-
imtmción eépaftola ticue eu estos mo-
mentos cabal aplicacióQ si los proyectos 
de obras públicas. 
Por iniciativa y disposicióu del seftoi1 
(iassct, ministro que fué del'departa-
njeuto indicado. había.*»e despertado 
una sana y provevbusa uctividnd en la 
coüstruccióu de camiuos vecinales. E l 
gobierno ceutial había estimulado el 
interés de pueblos y ifigioues, y los 
cuerpos rwpreseMtatiros de íuiinicipíos 
y pn)viu«-M«. iecundaudo con cotusias-
IUÜ lo» planes de aqu«l goberuaute, ha-
bíanse comprometido á coadyuvar con 
recursos pecuniarios á las obras. Aitn 
no hüee dos m « e s que el hecho de es-
ta coup^ración, ni perezosa ni escasa, 
enancaba ¿ los órgauos más autorizados 
de la opinión, á los políticos sesudos y 
á todos los hombres pensadores que se 
preocupan en el porvenir del país , 
aplausos calurosos, difundiendo por to-
dos los ámbitos de la nación la alegría 
de la esperanza, nacida de causa tan 
sólida como la que significa esta ten-
deueia general á la reforma del suelo 
español, mediante la apertura de vías 
de comunicacióu y la multiplicación d» 
los riegos, que «i por una parte hau de 
acortar distaucias y estrechar relacio-
nes favoreciendo el comeroio interior, 
por otra aumentarían la potencia pro-
ductiva de la tierra, acrecentando de 
consuno la riqueza nacional. 
Y no sin motivo fué saludado como 
nuncio de verdaderas venturas aquel 
movimiento de reconstrucción patrióti-
ca, tan bien encaminado k fines de po-
sitiva grandeza. Porque, siendo uno do 
los vicios nacionales más tenidos por 
ciertos y más profundamente llorados 
la apatía, la pobreza de la acción pri-
vada y de la, cooperativa, la extrafiada 
confianza en la Providencia del Estado, 
con razón suílcieute el gozo encontró 
cabida en todos los ánimos ante eso 
hermoso despertar de abatidas energías, 
que un disculpable pesimismo oree 
muertas, pero que, por lo observado, 
no necesitan mucho para revivir alen-
tadas por eficaz impulso. 
Se inauguraron algunas coustrueeio-
nes con la solemnidad propia del caso, 
comenzaron muchas obras, y por esta 
vez hubo motivo para creer que ya en 
ejercicio las actividades locales, el go-
bierno no pondría obstáculo á su traba-
jo bienhechor. 
Pero he aquí que derribado el gabi-
nete Villaverde, fuera del ministerio el 
eefior Qasset, su sucesor, fiel á la cos-
tumbre de destruir, que es una de las 
deplorables condiciones que caracteri-
zan á esta administración persoualísi-
ma, sin espíritu de unidad y esclava 
siempre de los antojos de cada minis-
tro, ordeua la suspensión de las obras 
comenzadas y paraliza y estorba la rea-
Uzación de una de las empresas más 
otiles á ia prosperiíjad pública. 
M propio tiempo anuncia la presep-
;.e '=11 á las Cortes de un proyecto de 
ley sAbr« el asnato, siguiendo ta sb i én 
en esto 1» práctica arraigada eu estos 
gobiernas de gastar todo el tiempo de 
su vida en elaborar fórmulas técnicas, 
sin cuidarse de su valor práctico. Y 
así paaan la vida unog y otros gobier-
nos ocupados en proyectar, y nunca 
llega la hora de la ejecución. 
Y a puede suponerse !a tristísima im-
presión que esa orden causaría. Cla-
maron los pueblos, elevaron protestas 
j sentidísimas los aynntamientaay dipu-
; taciones provinciales. Y entre tanto, 
j los materiales de coustruccióií, arruin-
' hados junto á los terrenos qu» han de 
, atravesar los soHades cami»08, delata-
j baa en su abandoeo «1 desconcierto de 
una administración irracional, cansa 
primera, origen priocipalísimo de los 
males que padece Kspafia, de sus pasa-
das y futuras desgracias. 
Para que la ley del viceversa, que es 
otra de las características del orden po-
litice ea este país, quedara igualmente 
cumplida, fué nn abogado y periodista 
quien con celo y lealtad reconocidos 
supo servir los intereses de la agricul-
tura disponiendo esas obras, y un in-
geniero agrónomo (el señor Allende 
Salazar) quien, con punible torpeza, 
los combate y traiciona suspendiendo 
las constracciones comenzadas! 
Aguijado ahora por la protesta ge-
neral se resuelve á ejercitar su guber-
namental misericerdia con los puebles 
burlados: pero no llegando á la noble-
za de confesar su pecado y restaurar 
íntegramente el orden de cosas tan ca-
prichosamente perturbado, sólo permi-
te la cent i n nación de los caminos me-
diante requisitos y coudiciones que 
reducirán en buena parte el número de 
los proyectados. 
A falta de vías habrá pronto una 
nueva ley ó tal vez una nueva tentati-
va de legislación, porque al paso que 
van aquí los gobiernos» no hay quien 
pueda garantizar pormáa de dos meses 
la vida de ninguno. 
Pero no escasearán los proyectos. 
Hasta ahora están anunciados los si-
guientes, además del de administración 
local, aprobado ya por el Senado: el de 
reorganización de la Marina y cous-
trneción de la escuadra, el de reforma 
del procedimiento electoral, el do re-
visión del impuesto de alcoholes, otro 
análogo sobre transportes, el de pro-
tección á la infancia y media docena 
más sobre asuntos viejos.' Kmguna re-
forma substancial y completa; ni la tan 
anunciada sobro los servicios públicos, 
ni otra alguna capaz de mejorar nota-
blemente la vida política y administra-
tiva. Aún la relativa á la Armada no 
se espera tan radical y valiente como 
la prometían Jas arrogantes declaracio-
nes de Maura y las disidencias y ene-
mistades por ella provocadas. 
Abundarán también las interpelacio-
nes. D. Eugenio Sil vela, sobrino del 
insigne hombre público del mismo ape-
llido, explanará upa acerca del nom-
bra mieuto de alcaldes. Otra los repu-
blicanos sobre los método^ represivos 
puestos en práctica por el gobierno cen-
tra éi pensamiento y la palabra de los 
enemigos de la monarquía. Y la apa-
sionada sobre el nombramiento del P. 
Nozaleda, que es la que más juego pro-
mete dar y de la que se temen funestas 
consecuencias. 
Y a en mi carta anterior apuntaba el 
peligro que entraña este debate, dando 
ocasión á que se avive la curiosidad 
pública y se excite el ansia de justicia 
nacional, ni en poca ni en mucha me-
dida satisfecha en lo que atase á la ca-
tástrofe colonial. Hoy se sabe coa cer-
teza que Xocedal pedirá toda clase de 
doenmentos para trstar, cou la inten-
ción que le es propia, el espinosa pro-
blema de las responsabilidades, y nadie 
duda que los repttblicaDqs~4iprofecha-
rán la coyuntura pura asestar rudos 
golpes al régimen, discutir la regencia 
y cubrir de lodo el trono con sus acu-
saciones despiadadas. 
Dentro de dos días empezará la ba-
talla. Veremos quienes son los desca-
labrados. 
ARA M BURÓ. 
EL EMPRESTITO 
E l señor Presidente de la República, 
de una parte, y Mr. Gordon Macdouali 
y Mr. Jefferson Coolidg (Jr ) de la otra, 
firmaron ayer, á las tres de la tarde, 
los contratos definitivos para el emprés-
tito cubano, habiéndose empleado para 
firmar dos plumas de oro y nácar, com 
pradas al efecto por los representantes 
de la casa Spyer Browss. 
Verificado el acto, que fué presencia-
do por el abogado americano Mr. Ru-
bens, el señor Zaido, Secretario de Es 
tado y Justicia y el Secretario particu-
lar de la Presidencia, señor Bellt. los 
americanos recogieron para sí la pluma 
de que se había servido el señor Kstra 
da Palma, entregándole la que ellos ha-
bían empleado. 
n u u n í \i eu 
Siendo la industria de más impor-
tancia en nuestra tierra la azucarera, y 
sintiéndose cada día más la necesidad 
de hombres inteligentes no solamente 
en la parte agrícola, sino mucho más 
en la industrial, ya debía nuestro go-
bierno haberse preocupado algo en el 
medio más seguro de mejorarlo y este 
no es otro que estableciendo clases 
anexas ú los Institutos Provinciales de 
fabricación de azúcar, y ahora coa mu-
cha más razón por la facilidad al tenor 
ya la clase de Agricultura para los 
alumnos que ya hayan cursado HMsica y 
Química bastante fiícil les es seguir el 
curso de fabricación djg ^zúear. Eato 
nos hace recordar lo que decía "The 
Louisian* Planter" en Agosto del año 
próximo pasfdo eo» respecto á la iíscue-
al Asucarera de Andubón. 
Este espléndido establecimiento de 
educación organizado primero por el 
Dr. Stubbs eu el parque de Andubón 
de Nueva Orleans y del que más larde 
se hizo cargo la Universidad del Esta-
do de la Louisiana en Batou Rouge, 
cuando la escuela se desarrolló al ex-r 
tremo de necesitar mayores faciiíd»-
dea, continúa en su obra provechosa, 
como lo indica el aviso que publica eu 
nuestras columuas. 
Esta Escuela no tiene igual en las 
regiones de adúcar de caña y creemos 
que aún sobrepasa las famosas escuelas 
de azúcar de remolacha de Alemania 
en cuanto á que eu la Escuela Azuca-
rera de Andubón la instrucción inclu-
ye el estudio completo de la parte 
científica agrícola de la industria de la 
caña de azúcar á la vez que la elabo-
ración del azúcar. 
Aunque pueden seguirse cursos es-
peciales de cualquiera parte de la in-
dustria azucarera, los graduados en el 
curso completo salen ingenieros com-
petentes para proyectar, trazar, cons-
truir y llevar ácabo cualquier inciden-
te de la industria azucarera de caña, 
sanearla debidamente, proveer á su 
trausporte, construir factorías, vigi-
lando toda la fabricación hasta que se 
produce el azúcar blanco puro, y todo 
esto necesariamente cou la mayor eco-
nomía posible de material y costo to-
tal. Aprende á arar y el por qué se 
ara, avivar el fuego bajo de las calde-
ras, y cómo y cúando hacerlo para 
couseguir el mejor resultado; moler la 
caña y asegurar la mejor extracción, 
clarificar el jugo de la caña, limpián-
dolo de todas las impurezas posibles y 
evaporar el jugo en el aparato de múl-
tiple efecto sin pérdida ni deterioro, 
concentrar el jarabe en azúcar, asegu-
rando el mayor tanto por ciento poei-
ble de cristales secos, y así sucesiva-
laente hasta el fin de todas las opera-
ciones en que el azúcar se ensaca ó 
embarrila y se embarca para todo el 
mercado. 
Todo esto implica una educación in-
dustrial de primer ordeu y requiere 
que los graduados en el curso completo 
sean verdaderos químicos Ingenieros, 
Mecánicos y civiles, y verdaderos eco-
nomista» en toda orden. Nosotros en 
Cuba tenemos Ingenieros Industriales 
extranjeros y que en muchas casas de 
CakleRis se hacen pagar enormes suel-
dos, y que no hacen más que lo que 
harían los alumnos que bajo esta base 
saliera» de nuestros Institutos, y estoy 
por asegurar que harían mucho más 
los de aquí pues sabrían lo correspon-
diente al cultivo de la caña, y en cuan-
to á conocimientos aplicables á la casa 
de calderas, con la práctica de un año 
en ingenios, ya estarían más al corrien-
te y serían más provechosos que lo que 
lo son los Ingenieros que hay hoy enCu-
ba, pues ahora no tengo para qué decir 
lo que hacen, con tantísimos reactivos 
inút i l » y que les hacen comprar a tos 
dueík» cíe ingenios; y diré todo . sto M 
acaso un ofendido me coutesta, 
entonces pondré en clan» su pupH 
los ingenios, que si fueran á hacer lo 
que debían, no sería mi sueldo tan 
mal ganado. 
E l Secretario P. de Agricullura, 
R. GARCÍA OSÉ* 
f m s m . 
Relación de los miembros dé la ter 
cera Conferencia Nacioual de Benefi-
cencia y Corrección inscriptos en la 
Secretaría de la misma: 
Doctor Emilio Martínee y Martínez; 
doctor Bloj Padrón; doctor César A. 
de Puentes; señor Manuel F . Seigiie; 
doctor Alberto García Mendoza; doc-
tor José a Cornidc; Ldo. Rafael Pé-
rez López; señor Francisco itnrraide; 
señor Fitz Gibbon; señor Isidoro Val-
dés; señor Rafael Gutiérrez; señor M. 
Gutiérrez; «efior Felipe Esparza; señor 
José B. Mederos; doctor Agustín Abril 
y Letamendi; señor Manuel Alverdi; 
señor José A. Badia; señor Domingo 
Vasconcellos; señor Miguel de Araoz; 
señor S. B. Llinas; señor Manuel del 
Rio; señor Joaquín de Rojas; doctor 
Julio Ortiz Coffigny; señor Alfredo de 
Castro y Bachiller; doctor Daniel Gu-
tiérrez; doctor Luís Gómez; señor Car-
ios Parquet Alonso; doctor Vicente 
Gómez; doctor Nicasio Silverio; señor 
Alfredo Suarez; señor Octavio Argu-
din; doctor Jacinto Meneudez; señor 
Domingo Pérez Alonso; doctor Leonar-
do Esperón; doctor Juan J . González 
Camero;doctor Antonio González Blan-
co; doctor José Randin; doctor Félix 
Suarez Garro; doctor José Cabrera; 
señor Víctor Vasconcellos; señor B a l -
domcro Valhuerdi; señor Andrés E . 
Valdés; doctor Jorge D. Dehogues; 
doctor Eduardo Maclas; doctor Federi-
co Diaz Pérez; doctor Emilio Gonzá-
lez; doctor José M. Verdeja; señor An-
gel Menéndez Villanueva; doctor Al -
fredo González Bernard; doctor Do-
mingo Lecuoua y Madan; señor Joa-
quín C. Robleño; señor José M. Berriz; 
doctor José A Cmzález Lanuza; SP 
ñor Vicente Lorüii»o; doctor AdoliA 
M. IKaz. 110 
(CbníinHar/i) 
Misa d e i í e p e m . 
Mañana tnhes, á las nueve de h, m¡s. 
ma, se celebrará en la iglesia de Xnes. 
traSellorade las Mercedes, una misa 
de Beqniem en sufragio del alma del 
qne fué muy estimable caballero se&o» 
don Fnriqae Oonill y Foute, persona 
que gozaba en esta sociedad de justa es-
tima. 
Es mañana el tercer aniversario del 
fallecimiento del señor Conill. 
Hoílmífirt ñ m t í m 
E L MORRO CABTLE 
Para Nweva York sal US ayer el vapor 
americano Morro Castle, con carga y pa-
sajeros. 
E L O L I V E T T F , 
Con carga y paajeros salió ayer para 
lyo Hueso ei'vapor americano Olivette. 
J . R. T E E L 
Procedente de New Port entró en puer-
to ayer la goleta americana J . R. 'jv* /, 
con carbón. 
L A DAIS Y F A R L I N 
Con madeni fondeó en puerto proca-
dente de Pascagoula lo goleta americana 
Daisy Farlin. 
D « gusto i l e l i c a d o y fino non 
los C H O C O L A T E S F1XOS * ' L A E S -
T K E L L A . " 
C u 
LA CASA QUE MAS SDETIDO OFRECE ES 
L a A c a c i a . 
Jmportador de Joyería, Kelojcs, 
objetos de fantasía y Perfumería. 
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E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
HINCHAZONES, 
PXOASS SXr XrlBKXXO 
COK NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antf$ en PhUade/phia) 
E S F . B A L L A R D . S T . L O U I S . MO.. E . ü . 05 
venta. Farmacia úél Dr. Johason, Obisp® No. s*, tlataa^ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
A N T E S S E 
A N T O K I O L O P E Z Y C? 
BUENOS AIRES, 
Capitán Aldamiz. 
s a l d r á para 7 E R A C E U Z 
pobre el 16 de Febrero á las cuatro de ia tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de earga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cayo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 10. 
De más pormenores iniormarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
E L VAFOR 
A l f o n s o X I I , 
Lapitan FERNANDEZ. 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
• I 20 de Febrero á las 4 de ia Urdo llevan-
do la correRpondcnda pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta^ 
baco para dichos uuertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijcn, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pó'izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas, 
8e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
De más pormedores Impondrá su consigna-
rlo, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póhza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajóla cual puedenasegurarstí 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoc la atención de los señores paaaje-
rob hécia el artículo 11 del Reglamento de par 
sajerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Comnafiía. el cual dice «fe 
"1*8 pasajeros deberán escribir sobretodos 
ios bultos oe EU equipa.)e,sn nombre yel puerto 
elandad1"' ^ t0da* letra8 y COn ** maVor 
» ^ ! S Í Í £ f t ? 1 5 5 ^ «^Posición la Compañía 
r7Ladn?ltir6 bulto al^«-o de equipaje que -o 
eye claramente estampado el nombre y ape-
rSnno. ^ ai,ícomo el 52 puerto de 
N O T A h'e aav^>,te á los sefiores pasajero» 
T iqUe en el Tm,elle de la Machina en-
comiarán los vapores remolcadores del señor 
buntamarinadis uestes á conducir el pásale i 
& A vo<medlílnte el Dtteo de VEINTE CEN-
fQenipLU?í:ada uao- ,os dí«>a de salida 
desde las «luce á las dos de la tarde. 
lo r?cibe í í^unaraents 1» lan-
billete de nasaie v ¿i ^lx^iírí núme ro del 
a los cuales faltare esa etioueta. 04 
Para cumplir el R. D. del tiobiemo de Esna 
fia, lecha 22 de asosto úliirao, no se adn iHrá 
en e) vapor más equipaje que el declarado pí,* 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
*n la Casa Consignatana. 
Aviso á los careradores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de c arga que no lie 
ven estampados con toda claridnc el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se naean por mal envase y mar-
ca de j.reeinta en los mismos. 
o 10 re.! Ea 
^ a u s p o r ^ s d e g a n a d 
o 
por los vapores alemanes 
A n x r : D E S 
DE LA ANDES 8. S. Oo. 
y " H O L S T E I N " 
D E H. DIEDERICHSEN, K I E L , 
Ambesvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropóaito para al 
T r a n s p o r t e de e a i i a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
reoomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse 4 sus consigna-tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 54. A p a r t a d o 739. 
_ _ _ S 2 6 1 Fb 1 
I 
Eivapor B e n i t o E s t e n g e r 
óe i T o m á s B r o o k s , 
después del 29 de este mes de Enero, saldrá de 
S A N T I A G O D E C U B A 
para P U E R T O ANTONIO 
cada 14 días. 
Pasajes en l?clase, ?12. En cubierta, $8. 
Oro americano. 
E l vapor 
de la Compañía "Eider Denlpster", saldrá de 
K I N G S T O N 
el dia 5 de Febrero con destino á 
S A N T I A G O D E C U B A , 
regresando el dia 6 por la tarde. Dospucs de 
esa fecha, los viajes se efectuarán cada 14 dias. 
Precios de pasaje, |16 en lí clase y f8 en cu-
bierta. Oro americano. 
Para más informes dirigirse á 
Sobrinos de Herrera, San Pedro O, 
Habana. 
Gallego, Messay Cp., Stgo. de Cuba 
C 228 26-30 En 
Compafiía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo conUato postal com ei Cobierao ímcu 
V A P O R 
LA NAVARRE 
("apltnn: Perdritreon 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER Y 
ST. N A Z A I R E 
sobre el 15 de FEBRERO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y ear^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v nicadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad dtf los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota, de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán tnmbién una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata espafiola por cada bulto. 
Los equipajes se Recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
«a Ujada para t,al¡r. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
nnnf *ml)arq'«n Por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en e) m-jelle de la Machi-
non. ipntf 3UJ:^ob,,n recojer el recibo corres-
&ám¿rinleA dam^nte ar™ado por el señor 
2 í ? S 5 2 r f Un0 do.*"8 empleados autorir.a-
V¿ I^A^ cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de aigfm bulto. encaso 
B U I D A T 310 N T ' R O S Y C11 
im» ^ ^ A D I i K K s 35 
1523 10-4 
i l i l H E S H i M I . 
(Hamtari American Líne) 
E l nuevo y espléndido vapor 
Pili! I B ! 
Capitán J . H , Kust i». 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de Febrero de 1901, 
P R E C I O S MB P A S A J Í : 
u SÍ 
Para Veracruz $33 | 14 
Para Tampico | 43 | 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapoi* remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipajo, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA a} vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informariín sus Consig-
natarios 
H E I L B U T & RASCH. 
C250 
San Ignacio 54. 
5-10 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Eayana New Crleaus síeainsliin M 
^ ^ - ^ r r ^ w ^ Continúa sosteuien 
/ ^ V ^ ^ ^ ^ V r V cío» que ha hecho á 
sta líneatan popular 
V ^ V ^ £ H J 5 ' J^lentra el público que 
^ O j ^ s ^ — - ^ l ^ / ^ " ^ / viaja, y anuncia la 
N V » - ^ . ^ g r a n REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Haliana á M u Orleans 
Primera clase, ida 130.00 
Primera date, ida y vuelta $35.03 
Segur da clase, ida „ ¿15.83 
Entrepuente, id* »10.00 
Precios baratos para todos los pantos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y do 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joscpli Líillamle, 
Agente Genoral 
J . >V. Flauairan, 
Sub-Acente General 
0b¡5p« D"21- Teléfono 156, 
c 174 
Galbán y Coiup. 
Agentes 
San LgiuLcio 
30 y 38 
19 S 
M I L L O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español de M00 toneladas 
Capitán Bilbao. 
Saldrá de estcpa«it« sobre el 2) de febrero 
DIRECTO para lo» de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Croa de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para lo» referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, Incluso tabaco y 
afraardientc. 
Las pólizas de carga Rolo se sellarán hasta la 
víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los sefiores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José, 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Ilcrmttnos i% Ca. 
C 201 23 En 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortubo. 
Saldrá de cale •puerto Los martes á la* seia 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAOÜA 
Y CAIBARISN. 
De llábana & Sagua | P«saj« oa l : . . ... | 7.9) 
y vice-versa j Idem vm 3.' J 3.3J 
Víveres, ferretería, lora y petróleo -ii olí. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áUaibariénrl Pasaje en V $19.9) 
y vice-versa '(Idem ün3í f 5.1) 
Víveres, ferretería, lora y petróleo 313 oti. 
Mfercaderta;» 5) ctn 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Uabana i i cts. 
tercio. 
(El carburo pasra como meroaa,jí».) 
N U E V A L I N E A 
O o x * r e o s 
C O M P A Ñ I A H A M B Ú R G U E S A A M E R I C A N A 
DE LA 
(Jlamburg AinerUau Litie) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e 7 H a m l u r g o , 
Ealdrá sobre el 4 de MAR^O el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ AUeiíSf WILHELM. 
Admito carga á fletes módico» y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato ea 
merLo«'pafiajeros con sus equipajes Ferán trasladados libreé de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Emprisa. ^ ¿ a . 
La carga te admite t ara los puenos Dienciuiu-dosv con conocimientos directos á flete co-
rrido DM»vá eran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia. Espafiay E u -
ropa M general y para bur América, Alrita, Australia y Asia con trasbordo en Havre o Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
r a s a j e vn j m n f C o r u ñ a , $ 2 9 - 3 8 o r o e s p a u o L 
Incluso Impueato de tlesembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admit irá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar sn billete 
en la Casa Consignataria. TT M n 
Ima mas pemu-ores y datos sok re íletea y pasajes acódase á los agentes: Jicilovt y Rasen 
torreo Apartuclv 7X0. Cable: l l K U l i l T, San Ignacio 54, U A l i A X A , 
C 280 1 
CARCTÁ S E N E M L A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL.. 
Para Cienfuégos y Palmira á $3.55 
Caguagas ^ 0.6) 
Cruces y Lajas 0.35 
... Santa Clara 0^9 
Esperanza y Rodas 0.89 
Para más iníormeá dirigirse á sus 
armadores, C U B A ÜO. 
Hermano» Znlaetay Gámiz. 
c279 • 1 Fb 
E l f f M yiPOBES 
D E 
^OEHJNOS DE E E R R E B A 
S. eii^C. 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de eeto puerto el dta 15 da Febrero 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dia 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
NOTA: Se expiden pasajes directos de la 
Habana al Cama»iiey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio del pacaje marítimo. 
G R A N R E B A J A 









Para Nuevitas y Puer-
to Príncipe $ 15-00 $12-00 
„ Puerto Padre I 23-00 $20-00 
„ Gibara y Holguln $ 23-00 $20̂ -00 
„ Mayarl $ 28-00 $22-00 
„ Sagua de Tánamo f 28-00 122-0) 
„ Baracoa $ 28-00 $22-03 
Guantanamo Cai-
manera $ 28-00 f22-00 
„ Santiago de Cuba $ 23-33 $20-03 
ORO AMERICANO. 
Flsíe proyísional paraNneritas. 
Víveres, ferretería y loza 25cts. 1 U.S. 
Mercancías 45ct3. ( Cy. 
K L V A P O U 
A V I L E S 
CAPITAN 
D o n J o s é ¡Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 18 de Febrero á 
las & de la tarde para los 
N m í v i t a s , 
G i b a r a , 
B a ñ e s , 
Mayan ' , 
l i a ra coa . 
C a i m a n e r a (fimntánarao), 
y S a n t i a g o do C u b i l . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dia 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 8. 
Nota.—Se expiden pasajes directos de la Ha-
bana»! Camagiiey (Puerto Príncipe), por el 
mu>mo precio del pasaje marítimo. 
1! 2f 8í 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. $ 15 
„ Gibara y Holguin f 23 
,, Mayarf y Bañes I 28 
,. Baracoa | 28 
" Guantánarao (Caimane-
ra) $ 2R 
















COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS METCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAtUA Y CAHAKÍIN 
T A E I F A S E K ORO ESPAÑOL: 
De Habana Á Sa^ua y viceversa 
Pásale en 1? | 7-33 
Id. en 3í $ 3.50 
Víveres, ferretería, loaa, petróleos. 0-3D 
Mercanoias.. „ ¡> 0̂ 
De Hubana á Caíbariéu y viceversa 
Pasaie en 1? fl0-lt} 
Id. en 3» $ 4-30 
Vivtres, ferretería, loza, petrél»©. OsP 
Mercancía O-W 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua á liabaaa, 25 
centavos tercio. 
i-J Carburo paga como mercaasla. 
CareCTeneralá Flete Comij 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuégos v Palmira á 18-55 
„ Caguagoas 4 
„ Cruces y Lajas 4 |»-f5 
„ Santa Clara á |0-Ü 
„ Esperanza 4 f!)-S3 
" Rodas á |>1) 
Para más informes dirigiwe á sos arm*á»r« 
SAN PEDR06. 
c 8 78 1 E 
I M M M I P t 
COSTA N O U T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARÜüLfJií " 





{¿midiuna (con transbordo) 
U L a Fe 
los diaa 4 , 13 , l í ) y 3(J 
de cada mes á las diez 7 media d« la noeht 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
loadlas 7,15, 22 y 29. 
Recibirá, carga en el muelle d© Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
E l vafHir 
Capitán MONTES ÜB OCA 
baldrá de Batabanó para 
Goloina, 
Punta <le Cartas, 
Jíullén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de ú maüaua, para llegará Bataba-
nó todos los martes á laa seis de la maüaaa. 
La carga se recibirá diariamente ea la es-
tación de VilUnueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores paeden asegurar u s 
mercancías eu el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compaaia en L) 
United States Lloyds. 
Para más Informes acedase & las Oñcinas do 
esta Compañía. Oficios 28, altos. 
o 13 78-1 En 
D I A R I O D E L A M A R I N A — I d i e i ó n de l a m a ñ a n a — f e b r e r o 1 4 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
I Toda la prensa, casi sin excep-
ción, felicita al señor Yero por 
t í o haber aceptado la renuncia 
presentada del cargo que desem-
peña, de Jefe de la Policía secre-
ta, el señor Jerez Varona. 
E l Secretario de Gobernación 
ba sabido inspirarse ai obrar así 
ten altas conveniencias sociales y 
administrativas. 
j Los relevantes servicios presta-
dos por «1 activo é inteligente 
jefe de la Secreta, que le han 
valido un éxito en la mayor 
parte de l o s asuntos propios 
ae su m i n i s t e r i o en que tuvo 
que^ intervenir hasta ahora, -no 
podían ni debían ser desconoci-
dos ni olvidados por su superior 
gerarquico, con rná̂ ; razón cuan-
do más interesado está el señor 
J"réz en demostrar que, sea cual 
fuere el resultada del proceso en 
que hoy i n t e r vi e n e n algu-
nos de sus sa!);ill:'rnos, nunca ha 
dejado de C'a-responder ü, sus de-
beros coiuo funcionario ni al res-
Íteto y c a r i ñ o tíferé6íÜod con que e distingue la opinión pública. 
levantando acta para protestar 
de ellos, cada vez con mayor 
energía, de los atropellos y per-
secuciones de que dice está sien-
do objeto su partido por parte 
del poder judicial amparado por 
el ejecutivo. 
Ésta campaña que hace vícti-
mas inocentes—al menos así lo 
creen sus correligionarios—da 
como único é inmediato resulta-
do el que es muy propio de nues-
tra raza: el tacto de codos entre 
los perseguidos, las simpatías de 
los más hácia las víctimas; la 
aproximación de. los elementos 
atines, antiguos correligionarios 
que sin una verdadera causa 
fundamental se manten ían sepa-
rados; la permanencia dentro de 
la disciplinade grupos y hasta de 
comités enteros que. por peque-
ños motivos estaban á punto de 
romperla; la unión firmG,estrecha, 
de todos los amenazados, que se 
acuerdan de que tienen un mis-
mo origen, para alcanzar el triun-
fo en los comicios que ha de dar 
zonado y temiendo 
secuenciasl 
por las con-
. E l Demócrata, de Santa Clara, 
ha publicado la siguiente no-
ticia: 
E l ioven libertador Julio Crespo, 
acosado por los agentes de la Comisión 
negociadora de los pagarés del Ejérci-
to, después de haber vendido en la 
cuaiia ó quinta parte su abono y qui-
zás avergonzado por no seguir los con-
sejos de sus compañeros se envenenó 
con ácido fénico. 
A su entierro concurrieron numero-
sos amigos y compañeros del buen sol-
dado, lameiUaudo su temprana muer-
te, víctima de la mayor do las usuras. 
¡Desgraciado: 
Ojalá sea el ú l t imo libertador 
que tenga que hacer lo mismo. 
E l general Peraza escribió está 
carta, que publica un colega, á 
un amigo residante en Güira de 
Melena: 
Mi estimado compañero y amigo: 
Hoy como siempre cuento con mis 
compañeros y amigos; usted sabrá que 
¡on júcaros ííd Partido rae quieren anu-
les. COll la preponderancia de SUS i MMtf porque yo no conmh-o con las ma-
! hto causas y be tomado ¡a detecmiiHt ideales, el medio 




T^cfiriendo AV O'n-ero, de Nue-
Tira.-j, la escena de la busca sin 
r - iiltado, dé su «l»rector, séñor 
I \ rón, por el reprosentante señor 
Loinaz del Castillo, escena que 
fiyer heinos reco^ido de otro pe-
riódico local, dice: 
¡Ah! qué triste es confesarlo, poro 
Xoinax no comprendió el mal que se ha-
te á sí mismo, al ofrecer tal espec-
táculo; no pensó por un momento si-
quiera que á su categoría le estaba ve-
d;\<lo descender á un terreno tan censu-
rable; él fué inducido por ciertos tipos 
Ore esta localidad para que hiciera de 
cabeza de motín y él no supo apreciar 
la caída que iba á dar. 
Loinaz decía en su meeting: "Donde 
quiera que están los nacionales, allí im-
pera el orden, el respeto y donde están 
los moderados allí está el desorden y el 
escándalo, y pocas hora» después, ese 
ínismo que predicaba tales conceptos 
desdo una tribuna, desvirtúa su pala-
l)ra y va á l a casa de un ciudadano á 
promover un escándalo y áprovoca}- uu 
conflicto entre dos jwtidos que hubiera 
Resultado choque sangriento. 
Esa es la labor de los radicales. Así 
ts cómo proceden sus jefes. Ese es el or-
den y el respeto que, dicen ellos, impe-
ra donde están en mayoría. Así esperan 
gurnar adeptos. No, uo es posible con-
• cebir que haya persona seus»ta¡ que á 
conciencia pueda pertenecer á un par-
tido," cuyos directores son factores del 
desorden y del escándalo y recurren á 
Inedios reprobables para atropellar á 
un periodista que dice la verdad sin 
miedo y dispuesto á sostenerla. 
Eso de que el señor Loinaz 
haya tratado de hacer salir de-su 
casa para atropellarlo, al señor 
Perón, no está d e m o s t r a d o 
¿Quién le ha dicho al señor Pe-
rón que no lo hacía para darle 
las gracias por su artículo y con-
vidarlo, "de contra'', á café? Ver 
dad es que habían corrido rumo-
res de que el señor Loinaz trata 
ba de castigarle por aquella pro-
ducción, que desconócenos; pero 
¿en qué cabeza cabe que el gene 
ral y representante, después de 
BUS úl t imas manifestaciones con-
denando toda violencia y desmán 
entre cubanos, declaraciones con 
las cuales desvirtuó aquellas otras 
que hizo en la prensa antes de su 
ú l t i m o viaje al extranjero, fuese á 
apelar al revolver ni al machete? 
T a l vez pensaba en un castigo, sí; 
pero en un castigo moral, como 
el de atraer á su adversario para 
su partido por medio de la per-
suasión en un despliegue de elo-
cuencia tribunicia. 
Hizo mal en no salir el señor 
Perón. Tenemos la seguridad de 
que el señor Loinaz le iba á dar 
para peras. 
L a prensa nacionalista sigue 
Los hechos están á la vista: en 
su ú l t imo mitin del barrio de 
San Lázaro, los nacionalistas que 
siguen las inspiraciones del Doc-
tor Gener, hablan por primera 
vez desde la escisión ocurrida en 
el partido nacional, de s impat ía 
hácia sus antiguos correligiona-
rios. Bastó para esto que llega-
se hasta ellos la noticia de lo su4-
cedido á los liberales de Paula, 
á quienes la reforma de un auto 
del juez, solicitado por el Fiscal 
de la Audiencia, priva de la l i-
bertad bajo fianza que el mismo 
juez no había visto inconvenien-
te en concederles horas antes. 
Más hechos: los candidatos in-
dependientes, de ñliación nacio-
nalista, retiran sus candidaturas; 
los que no lo hacen cuentan cada 
día con menos votos aun en 
aquellos barrios en que son más 
populares; dándose el caso de 
que, los que í i v o r condenaban el 
copo por antidemocrático é ile-
gal, ahora lo aceptan indignados 
y como represalias, para poner 
en condiciones de lucha á su 
partido. 
Otro síntoma, el más reciente: 
el senador, señor Lazo, que figu-
ra entre los elementos más mo-
derados del nacionalismo^ asiste 
el viernes úl t imo, por primera 
vez, al Círculo de su partido para 
tomar parte en una reunión quo, 
con la mesa de la Convención 
provincial celebraban los sena-
dores y representantes para cam-
biar impresiones acerca de la ac-
titud que debían tomar en vista 
del desigual combate á que creen 
ser llevados. 
Todo esto, repetimos, es muy 
propio de nuestra estirpe, que lo 
olvida todo ante una persecución 
cuando la cree injusta y que hace 
un mérito de la falta cuando la 
excede el castigo. 
E l copo de los nacionales, que 
todas las fracciones y grupos 
políticos condenaron desde el 
primer momento, ya está á pun-
to de ser por todos aceptado y 
admitido, nada más que por 
i r contra los que, después de 
fraccionar el partido conserva-
dor en vísperas de elecciones, 
demostrando no hallarse en 
condiciones de lucha, se em-
peñan en ir á ella apoyándose 
exclusivamente en el favor ofi-
cial y burocrático. Así es cómo 
las causas malas se hacen bue-
nas. 
¡Triste espectáculo al que el 
país que trabaja, asiste descora-
ción de presentarme candidato inde-
pendiente, porque cuento con fuer/.a 
'uastanto; pí'io un orgullo muy legíti-
mo, tal vez la única vez en mi vida, 
me hace ser muy ambi-ioso y espero 
rao. (lisa si pnedo contar con su coope-
ración en ese Término y á quienes de-
bo dar mi representación. No tenga 
escrápulo de ninguna cbise en serme 
franco y sincero que yosó que usted lo 
es y si no le conviene, no lo compro-
meteré, poi que como le digo, cuento 
con fuerzas en la capital y en los Tér-
minos de la Provincia, pero quiero sa-
car más votos que todos los <pie postu-
len los componentes de los chanchu-
lleros. 
E l general debió haber escrito 
esos párrafos ante de los últ imos pan-
sucesos. 
Y a no hay picaros ni chanchu-
lleros en su partido, si es que 
alguna vez los hubo. 
No hay más que encarcelados 
sin admisión de fianza. 
E s decir ¡mártires! 
¿Cuánto apostamos á que el 
general Peraza acaba por dar-
íes ese nombre y por ir á visi-
tarlos á la prisión? 
M U T El JAPON 
Jios periódicos de Nueva York que 
recibimos ayer tarde alcanzan en sus 
fechas al 9 del presente mes, y como es 
natural, las noticias que hemos recibi-
do directamente respecto de la rnptnra 
de relaciones y el comienzo de la gne-
rra, quitan interés, por someras que 
sean, á las que contienen. Espurgando, 
no obstante, en los telegramas de los 
periódicos neoyorquinos, algo hallamos 
que pueda interesar á los lectores del 
DIARIO y que recogemos de aquellos. 
L A R U P T Ü U A 
E l Mensajero Oficial de San Peters-
burgo publicó el dia 7 el despacho en-
viado la víspera á los representantes 
de Rusia en el exlranjero, participan-
do la marcha del representante del Ja-
pón en la corte de los Czares, que daba 
por hecho la ruptura d<> las relaciones 
diplomáticas entre ambas naciones. 
Uu despacho de la capital del impe-
rio moscovita, fechado ei propio día 7, 
expone lo qno ya sabíamos, que el Ja-
pón procedió de ese modo sin haber re-
cibido la nota de Rusia, que fnó r.-t ira-
da de las oficinas telegráficas en que 
hallaba para ser trasmitida, en virtud 
de esta detenn i nación. 
Rusia no tomó ninguna resolución 
rápida, como es sabido, y se limitó á 
enviar al barón de Rosen, su mfolstró 
en el Japón, la orden de salir idmedia-
tamente de Tokio. Tras la circular á 
sus representantes diplomáticos, en-
viada por Rusia, fué la orden de que 
se sometiesen á una severa censura to-
dos los movimientos militares y marí-
timos. m 
L A P A R T I D A 1>EL M I N I S T R O 
J A P O N E S 
L a legación iaponesa en San Poters-
burgo presentaba en la mañana del 7 
un aspecto desacoslumbrado. Durante 
la noche anterior, todos los tesoros del 
arte japonés (pie encen alci. los bronces 
y los espléndidos tibores, desaparecie-
ron como por "encanto, y quedaron de-
siertoa sus esoaciosos salones. Los cria-
dos, que habían trabajado toda la no-
che, se hallaban ocupados en empaque 
tar los papeles y archivos de la lega-
ción. 
En la estación del ferrocarril había 
dispuestos cnatro vagones para id mi-
nistro y los funcionarios de la legación 
que debían salir para Berlín inmediata-
mente. 
De La Discusión: 
D E M O S T R A C I O N P A T R I O T I C A 
Esparcida por la capital la noticia 
de la ruptura de relaciones, que publi-
caron en ediciones especiales E l Nuevo 
Tiempo y otros periódicos, provocó pa-
trióticas demostraciones. 
Representábase en el teatro María 
la ópera heróica de Tebinka Tja vida 
por el Czar, y la sala estaba llena de 
espectadores , entre los que figuraban 
numerosos oficiales del ejército. Cuan-
do el campesino Sonsauin—que en la 
obra salva la vida al Czar—cantó el 
himno nacional "Dios proteja al Czar 
contra sus enemigos," el carácter ruso, 
de suyo impresionable, mantúvose im-
perturbable, conmovido y silencioso; 
pero al bajar el telón, una tempestad 
de aplausos acogió aquel cauto de 
adhesión al soberano. 
L A P R E N S A RUSA 
Todos los periódicos comentan el su-
ceso, ha. Gaceta de la Bolsa recibe con 
satisfacción la noticia de la ruptura, 
porque pone término al período de las 
iucertidumbres, y declara que la na-
ción entera responderá al llamamiento 
del.emperador. E l Nuevo Tiempo es-
cribe: " L a ruptura de las relaciones 
diplomáticas no significa Uvíce.sariamcn-
te la íruerra. L a historia o frece ejem-
plos de casos en que las. relaciones di-
plomáticas so han cortado sin que si-
guiese la guerra á ese acto: pero tales 
ejemplos son raros. E l cursa normal 
de los sucesos llevará á una guerra ó á 
la iutcrve?ieión de una tercera puten 
cia. Rusia e^tá en vísperas de gran-
des sucesos. Todos los hiios de Rusia', 
sin distinción de opiniones, dirán como 
un solo hombre:—"El Japón lo ha que-
rido; así sea: quo Dios esté con noso-
tros." 
E N F R A N C I A 
E l propio día 7, el señor Moutono, 
ministro del Japón en Francia, hizo 
pública la ruptura de relaciones diplo-
máticas entre ambos gobiernos, atri-
buyéndola á la lentitud con que Rusia 
había conducido las negociaciones. 
Oficialmente oemunicó. A M. Del-
cassé el ministro do Rusia, Sr. Moa-
tono, la noticia, manifestándole que 
sería difícil llegar á ningún acuerdo en 
razón á que su gobierno no aceptaría 
ninguna mediación ajena á los dos 
países. 
D E C L A R A C I O N E S D E MONTONO 
E n una conferencia que celebró con 
uu periodista el ministro japonés en 
Pai is, dijo el señor Moutono;—"Rusia 
es la sola responsable. Recibió nues-
tra última nota el 15 dé Enero. Dejó 
transcurrir veinticinco días sin con-
testarla.* E l señor Kuriuo la solicitó 
en vano. Durante ese tiempo Rn -ia 
ha continuado sus preparativos mili-
tares y concentrado tropas en las cer-
canías del rio Yalú. ¿Ño es concebible 
que á la inquietud haya sucedido la 
irritación en Tokio? Hemos pasado 
tras semanas de esperar con paciencia, y 
que nuestra dignidad no permite que 
esa espera sea indefinida." 
MAS D E C L A R A C I O N E S 
Un diplomático ruso ha dicho á su 
vez que el Japón deseaba una ruptu-
ru, lo que se evideucia con las órdenes 
dadafe al ministro japonés en San Pe-
tersburgo de abandonar el país en los 
momentos en que llegaba la nota rusa. 
—¿Xo es esto significativo?—agregó 
el diplomático.—Si lo es, en efecto, no 
puede menos de creerse que el Japón, 
conociendo el carácter conciliador do 
nuestra nota, ba querido evitar toda 
discusión. Quien ha esperado tres se-
manas, bien puede esperar veiuticaatro 
horas más. Pero se quería una ruptura 
á toda costa, y ésta ha sobrevenido. 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
Los periódicos de París hicieron edi-
ciones especiales comentando el suceso, 
que el público se arrebataba do las ma-
nos. 
E l Gaulois, sosteniendo que Rusia ha 
sido impulsada á la guerra por "la lo-
cura orgullosa del Japón, ese advene-
dizo de la civilización", declara quo 
Rusia está dispues a á derramar su san-
[gre por Europa para salvarla del peli-
Profunda sorpresa prodnjo en todos ^gro amarillo; y agrega que la guerra 
los círculos la noticia, por lo inespera-
da. M. Delcassé fué el primero en 
conocerla por uu despacho del minis 
tro francés en Tokio, participándole 
que al partir el barón de Rosen había 
confiado al representante de Francia 
en la capital del Japón la defensa de 
los intereses rusos. Inmediatamente 
acudió el ministro de Relaciones E x -
teriores á comunicar el suceso al Pre-
sidente Loubet. 
será localizada, porque el gobierno in-
glés ha dado á M. Delcassé segurida-
des formales á este respecto. Dice tam -
bién que es creencia generalizada en los 
círculos diplomáticos franceses de (pie 
la Gran Bretaña, á pesar de su instui-
tiva antipatía por Rusia, se persuadirá 
de que importa á sus intereses favore-
cerla si quiere que marchen bien sus 
asuntos en el Thibet. Créese que I n -
glaterra comunicará al Japón que. no 
u r a i i i i i 
Y el empréstito ha sido contratado 
en condiciones excelentes que revelan 
la pericia, la honradez y el patriotismo 
del Poder Ejecutivo de nuestra Repú 
blica. E l tipo de emisión al 90 y medio 
por ciento, el cinco de interés, no pa 
gar comisión y estatuir que nuestras 
aduauas no estén intervenidas en su 
administración por los acreedores, son 
condiciones que nos mueven á titular 
estas líneas, como lo hacemos, "Exito 
enorme.''' 
Hoy el país no tiene ningún proble-
ma verdaderamente grave que resolver. 
En dos años" han quedado resueltos los 
que nos dejó pendientes la intervención 
americana. 
Con un poco de buen sentido en loa 
partidos, Cuba sería la República más 
feliz de la tierra. 
A eáo debemos todos de propender. 
Y a se hace lo que se pueble 
para conseguir ese buen sentido. 
L a retroactividad de los recar-
gos arancelarios; las prisiones sin 
admisión de fianza de los miem-
bros de la mesa de escrutinio de 
Paula; las huelí^asrezongando;los 
gobernadores dueños do las urnas, 
todo, todo indica que hemos con-
seguido el perfecto equilibrio 
mental necesario á los procedi-
mientos graves y ajustados á 
razón, y que ya n ingún problema 
político, social ni económico debe 
turbar la placidez de nuestras 
digestiones. 
Para curar uu resfriado cu nn dia 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. E l boticario le devolveríi el di-
nero si no se cura. La ñrma de E. W. GilOVE 
se baila en cada cajita. 
C i l i n d r o e l é c t r i -
co p a r a c u r a r e l 
r e u m a , l a s a r r u -
g a s y U E J R M O -
S E A R E L C U T I S , 
y do f á c i l m a n e j o . 
I^ueden a d q u i r i r -
lo a l p r e c i o de u n 
c e n t é n e n l a s o/i 
agentes m a s s u s 
S. K A R S E N T Y C o . , L T D . 
miIETA 36 D. (Mana, Cata-) 
C8Ü7 ) 4m-12 4t-12 
W i m í D E O 
E l mejor reconstituyente conocido. Úna cucharada equivale 
L a recomiendan todos los médicos. 
De venta en todas las boticas. 
RECEPTORES: 
Eduardo y redro Fablo GuUló, 
C U B A 7 6 Y 78 , H A B A N A . 
0-339 alt 13'IU 1 
Temos de zafiros y bri-
lla utes, rosetas, des-
do 2O0 $ 
Ternos de-perlas desde 300 
Ternos de rubíes desde 400 
Ternos de brillantes 
desde 250 $ á SOOO 
Pulseras, aretes-candados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
se acaban de recibir en gran cantidad 
y variedad.-Vendan las personas de 
gusto Á recrear su vista en estas no-
vedades que resultan una grata ex-
posición. E n pulseras las hay de oro de 
varios colores, que damos desde seis 
pesos una.-Aretes-caudados. de oro 
fino y piedras desde $1-50.-Sortijas 
de oro desde 76 cts una. 
i 
y . b o r b o l l a 
52. &6 y 61. 
C-2G8 I F b 
DR. G A I M GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
55 H A B A N A 55 
c—?G9 ae-i Fb 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distaQ 
cia no,deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
basta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas ere 
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Oece la alarma! 
E l Dr. González no suspenderá la pre 
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muebos meses. 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, aborrándo 
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no liay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "¿mfcm," tocan á l a 
puerta. 
Se vende el Te j a p o n é s en la Bo 
tica S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
«373 13-F 
uervo y ooormos 
¿JEn q u e conoce Vd. s i u n 
LOJ DE 
1 O g T 1 1 X I C O L O ? 
C u e r v o y S o b r i n o s 
" C a . a 3 . l o o s 1 n a . o r t ca. © ÍS» 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e r í a á G r a n e l y 
tt»o» 
e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERÍA Y OPTICA 





Probad los sabroso» cigarros marca L A E X C E P C í O N d e l a V i u d a de 
J o s é Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuel ta Abajo, por BU exquisito 
aroma j fortaleza; son los mejores. 
[ M l i l ) ES IOS DE E 8 R 8 1 E 8 . BE ÍE i l í E8 M i l P T O . 
EN DROGUERIAS ¥ BOTICAS 
la CiratiTa, V l p r W í y Remslltaíeiite 
E m u l s i ó n Creoso tada 





L a E m i n e n c i a " y " E l 
c í o 
5 9 e s o 5 9 
D E 
V a t i o s y O o x 3 C L p > ^ S l í o , 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleaudo U N I C A M E N T E verdadera hoja 
de V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B E A S O N U M V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiores, para que los fumadores quedeu satisfechos de Brtero ¿ 
Enero, 
PIDANSE EN TCDOS LOS BEPCSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE T0D1 LA ISLA 
G A L I A N O 9 8 . - - H A B A N A . - - A P A m D O 6 7 5 
4 D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i d i n de k m a ñ a n a . — F e h r c r o U J e 1 9 0 4 . 
m m nsTEn Tns? m i ü . puataral be l a r r a z a b a l { « y s S K t ' a f e g s « r a ; m ü t ^ t . t . 
debe contar cou el apoyo del gabiuete 
británico, porque ha desatendido los 
consejos pacíficos que le ha dado. 
Le Tevips, órgano semi-oficial, escri-
be: 4'El deber en la hora actual, es cir-
cunscribir el terreno de la conflagra-
c i ó n . Y se afirma en la creencia de 
que la diplomacia francesa se esforzará 
por localizar la guerra entre los dos in-
mediatos interesados, de modo que se 
impida á otras pottmeios ser arrastra-
das á la intervención. 
E X L A C A M A K A F R A N C E S A 
Todos los grupos parlamentarios es-
tán conformes en que Francia deb« que-
dar fuera de ta lucha. E l diputado 
conservador M. Deuis Cochin, discu-
tiendo una interpretación presentada, 
logró que el ministro de Relaciones, 
M. Delcassé, asegurase que Francia se 
encuentra hoy en la misma situación 
que eu Marzo de 1902, y que conserva 
toda su independencia. 
E M P R E S T I T O 
E l corresponsal del ¿&<m¿flrd de Lon-
dres en Bruselas, telegrafía que Rusia 
negocia con un sindicato de banqueros 
franceses, belgas y holandeses, la cele-
bración de un empréstito de mil millo-
nes de francos. 
REVISTA MEilCANTIL 
Habana, Febrero 12 de 190 .̂ 
AZUCARES.—La pequeña mejora que 
tuvieron los precios en Nueva^York, al fi-
nalizar la pasadasenmna ha dudo margen 
á una demanda más activa en esta plaza 
y como parece que los hacendados se han 
convencido al fin, de que les tiene mejor 
cuenta vender eus azúcares á los precios 
corrientes, á medida que lo» van elabo-
rando, en vez de almacenarlos para espe-
rar un alza m a ó menos problemática, 
las ventas efectuadas han sido de bastan-
te consideración, particularmente en los 
puertos de la costa y los precios pagados 
han aventajado en una pequeña fracción 
íl los que se obtuvieron en la semana pa-
gada; desgraciadamente la reacción fué 
de corta duración, pues satisfechas las ne-
cesidades más apremiantes de los expor-
tadores, la demanda se encalmó nueva-
mente y la retirada de los compradores 
de la plaza que se anunció posteriormen-
te de Nueva York, hizo que los precios 
aquí retrocedieran algo. 
Las ventas efectuadas esta semana, su-
man 85,796 sacos, que cambiaron de 
manos en la siguiente forma: 
6,796 sacos centrífugas, pol. 94%96, 
de 8.38% á 3.76 rs. ar., en la Habana. 
12,000 sacos cenf. pol. 95X96, de 3,6[8 
á 3.71 reales arroba, en Matanzjis. 
15.000 sic cenf. pol. 95X96, de 3.48 á 
8.52 reales arroba, en Cárdenas. 
3.000 sacos cent. pol. 96, á 3.G3 reales 
arroba, en Sagua. 
8.000 s» cent. pol. 96, á 8.59 reales 
arroba, en Caibarión. 
46.000 sacos cent. pol. 9G[9(U0, de 
8.5¡8 á 3.31 reales ar., eu Cienfuegos. 
E l mercado despuós de haber regido 
algo múî  alto, cierra hoy quieto á las an-
ti riores cotizaciones do 8.1 ¡16 á 3.1i2 rea-
les arroba, por centrífugas nuevas, po-
larización 9(3, y nominal por las de la za-
fra pasada. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Diciembre 8.850 rs. ar. 
Enero rs. ar. 
E l movimiento do azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como siafiie: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 12 de Febro 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 12 de Febro. 
Existencias: 



















Ha llovido de una manera irregular du-
rante la semana que acaba de transcu-
rrir, pues mientras el agua caída ha sido 
excesiva en algunas comarcas, en otras 
ha sido moderada; pero en la parte cen-
tral y oriental de la Isla, ha prevalecido 
una persistente sequía que ha perjudica-
do bastante el desarrollo de la caña tier-
na; en la parte occidental, donde fueron 
más copiosas las lluvias, fué preciso sus-
pender la molienda en algunos distritos 
de la provincia de Pinar del Río y ha ba-
jado algo la densidad en el guarapo; pero 
en las comarcas donde llovió poco, el ren-
dimiento se mantiene muy satisfactorio 
y en algunos ingenios acusa un pequeño 
aumento sobre el de la semana pasada. 
Eu resumen, la zafra prosigue bajo 
buenas condiciones y los recibos de azú-
car á todos los puertos van continuamen-
te en aumento. 
Aprovechando el tiempo lluvioso algu-
nos hacendados y colonos han empezado 
las siembras en los terrenos que tenían 
preparados al efecto. 
M I E L DE CAÑA.— Agotadas las exis-
tencias de la anterior zafra, se guarda re-
serva absoluta sobre las operaciones he-
chas en productos de la actual y, por lo 
tnuto, sus precios rigen enteramente no-
minales. 
TABACO. — Rama. — l i a continuado 
prevaleciendo buena demaúda, tanto de 
parte de los fabricantes locales como de 
los exportadores, pero las operaciones no 
ha sido tan grandes como pudiera ha-
berse esperado, á consecuencia de lo re-
ducidas de las existencias y altos precios 
pretendidos por los tenedores de los po-
cos lotes de clases apetecibles que que-
dan por vender. Esto no obstante, poco 
á poco se va realizando lo que hay en los 
almacenes, que se hallarán seguramente 
á plan barrido, si la rama nueva no em-
pieza á llegar á la plaza con abundancia 
antes de la época acostumbrada. Anún-
ciase haberse recibido ya algunas peque-
ñas partidas de Vuelta Abajo, y que se 
vendió una seguidamente á precio reser-
vado, y se dice que es generalmente de 
muy buena calidad el tabaco de este año. 
Torcido y Cigarros. — Se observa bas-
tante actividad en cierto número de fá-
bricas de tabacos y cigarros, á conse-
cuencia de haber recibido algunas nue-
vas órdenes. 
AGUARDIENTE.—El mercado rige sos-
tenido á las anteriores cotizaciones de 
$11X á $12 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $8% á $9 por los 
130 galones de 20 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Con regalar solicitud, los 
precios rigen sostenidos de $22 á $23 
la pipado 173 galones, marcas de prime-
ra, y de $18 á, $20 idera por las de me-
nos crédito. 
CERA.—'Regular exi>toncia de la ama-
rilla por la cual se mantiene buena la de-
manda de $29 á S29X 4ti., |a de primera, 
y de $27 X & $23 id. la de segunda. 
M I E L DE ABEJAS. — Regulares éxis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, sin envase, de 
24 á 25 cts. galón, y con envase para 
embarque, 31 á 32 cts. idem, mante-
niéndose quieta la solicitud, á consecuen-
cia de la ílojedad de los precios en los 
principales mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—A consecuencia de las re-
gulares ventas de azúcares efectuadas es-
ta semana, ha habido mayor aoopio de 
papel ofrecido á la venta y las cotizacio-
nes por letras sobre los Estados Unidos, 
que fueron bajando constantemente, como 
era natural, han arrastrado consigo á to-
das las demás, habiendo contribuido tam-
bién al descense de la plaza la poca de-
manda que ha prevalecido. 
ACCIONES Y VALORE».—La semana 
ha transcurrido en medio de la mayor 
quietud y han regido nominalmente á la 
baja los precios de la mayor parte de los 
valores que se cotizan en la Bolza. En 
nuestro concepto tan prolongado estado 
de postración de este mercado no tiene 
más causa que la falta de dinero disponi-
ble para operaciones especulativas, pues 
la situación de ninguna de nuestras em-
presa ess tal, que justifique el abandono 
en que yacen sus acciones y *bonos. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ FARMACEUTICO DE PARTS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA F R A N C E S A , 02 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en tudas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de 
Cuba. c 264 i Fb 
¡ ¡ P a r a C a r n a v a l ! ! 
A C T U A L M E N T E 
La típ ta íe J. M e s 
un surtido espléndido «le Traje» y DIsfraoci» de todas clases y formas; 
AHtifaces de Raso; Terciopelo y Alsfodón; Carato* de m á C a o r t e b S 
!! A DISFRAZARSE ¡i 
nominó» de Raso Industrial, Á * l -60 plata; I>ominós do Seda VÍ» 
gretal, á $ 2 - 4 0 plata; Dominó* de <iro J m n t f s á V? t lun,- nT- t t lSs 
d . Raso de Seda Superior, á 9 5 plata; D S S S S N ^ S l ^ S ^ d ? ^ ? 
penor estilo Imperio, Á $0 plata. « e » e a a tsu-
mmm y c o í f e t t i 
iirUi t i JIUIO» una ffranreme*a deSerpenHna Modernista; Sernentiua 
Vichi; & nx-ntiua Eléctrica, y Conffetti StUzo que, tletalUnnoJ á ure-
dos del pdK )nay4>r' H 
i fd, 111, S a n R a f a e l 14 
C-376 2m-14 2tl6 
ORO. PLATA. 
Importado ante- * 
riormente $ 
En la semana... " 
T O T A L hasta el 
12 de Febrero '* 
Idem, igual fe-
cha en 1903.. " 
193.750 | 500.600 
312.000 " 
505.750 " 500.600 
243.212 " 11.206 





En la semana... " 
T O T A L al 12 de 
Febrero $ 
Idm. igual en fe-




Sr. Director del DIAUIO DK LA MARINA. 
Muy distinguido señor nuestro; 
Confiados en que nuestra voz encon-
trará acogida, sino de manera tan fer-
vorosa como ha encontrado en las co-
lumnas de su respetable publicación, la 
del Senador pinareüo Sr. Manuel Lazo, 
por lo menos, con la benevolencia que 
exije el culto de la verdad, le dirigimos 
la presente, obligado» por el cumpli-
miento de un deber que nos impone 
nuestra condición de hombres serios, 
pertenecientes á un partido político, 
que ha dado ya muchas pruebas de ius-
pirar todos sus actos en propósitos no-
bles, honrados y patrióticos. 
Envueltos con el hermoso ropaje de 
un estilo inimitable por su corrección, 
relaciona el Sr. Lazo los hechos ocurri-
dos al constituirse la Junta Provincial 
de Escrutinio de Pinar del Rio, con la 
candidez de una tórtola y la sencillez, 
inofensiva de un patriarca, queá la vez 
que lauenta con tristeza la desaparición 
de la buena armonía que predica y por la 
que trabaja constantemente entre sus com-
provincianos, L E GIRA, á una parte de 
esos comproviucianos, las cantidades de 
dinero necesarias para que continúen de-
sapareciendo, seguramente, entre los 
mismos, esa buena armonía que ve de-
saparecer con tristeza, y así lo expresa 
con cierto dejo de amargura en sus pala-
bras, á los amables redactores del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
A l relacionar los hechos, nos cuenta 
el Sr. Lazo, que reunidos á las doce del 
dia 28 de Enero, los doce Delegados de 
los distintos Ayuntamientos de la Pro-
vincia con el objeto de proceder á la 
elección de la Junta Provincial, seis 
pertenecientes á cada uno de los dos 
partidos políticos allí organizados, ocu-
pó la Presidencia de la mesa interina el 
más anciano de ellos, un liberal de San 
Juan y Martínez', pero no uqs dice que 
el liberal de San Juan y,Martínez, no 
pudo justificar su edad, poij el hecho de 
haberse quemado el archivo de aquel 
pueblo durante la guerra, y que sin em-
bargo, ocupó su puesto por la condes-
cendencia y la moderación de los dele-
gados republicanos. E l más joven de 
procedencia conservadora presenta su ac-
ta por Cabaña, dice, y por el mismo Ayun-
tamiento con su acta en toda forma, viene 
otro delegado de procedencia liberal- pero 
no nos dice, que de los once colegios 
electorales que tiene el Término muni-
cipal de Cabafías, ocho están copados 
por los republicanos y los otros tres ga-
nados é intervenidos, y que por esa ra-
zón, resulta inconcebible la designación 
de un delegado liberal por aquel Tér-
mino: ni nos cuenta tampoco, que el 
delegando de Cabaftas, siendo realmente 
el más joven de todos, á pesar de jurar 
cuantas veces se lo exigieron, ocupó su 
puesto de Secretario por un acto de vi-
rilidad y de civismo, sin que lo haya 
debido á las exigencias del Sr, Lazo á 
sus amigos y correligionarios, para que 
accedieran á darle posesión retirando 
su delegado, en obsequio del orden y de 
la buena armonía por él predicada. 
Kos habla despqés de la decantada 
incompatibilidad, creada por la sutile-
za de su correligionarios, respecto de 
nuestros delegados señores Luis F . Do-
mínguez, Superintendente de Escuelas; 
Eodrigo Acosta, empleado de Obras 
Publicas, y Bfanco, Tesorero Munici-
pal; pero no nos cita el artículo 39 de 
la Ley Electoral, que habla de las in-
compatibilidades para cargos electorales 
y que solo establece dos casos: Primero, 
cuando la persona ejeiza auioridad\ y se-
gundo, cuando sea candidato en las eltc-
dones próximas á verificarse; ni nos dice, 
no sabemos si por falta de competencia 
para el caso, que la incompatibilidad 
no incapacita para el ejercicio del car-
go, sino que por el hecho de aceptar un 
cargo incompatible, queda renunciado 
el que anteriormente se ejercía; y por 
último tampoco refiere, que apesar de 
ser innecesario, por las anteriores razo-
nes element les citadas, el Sr. Domín-
guez renunció el cargo de Superinten-
dente de Escuelas que venía ejerciendo. 
Habla más luego el Sr. Lazo de que 
los republicanos abandonaron el salón, 
para constituirse por la tarde en un 
cuarto interior del Ayuntamiento, despa-
cho del Tesorero Sr. Blanco, y en verdad 
que para contestarle este extremo, de-
bemos concederle la palabra á su ami-
go y correligionario Sr. Faustino Gue-
rra, que hace días nos dijo por medio 
del periódico La Discusión, que la Jun-
ta Republicana se había constituido en 
la casa pny-ticular del Sr. Blanco en la lo-
m i del Cuartel; porque mientras tanto 
a darán en familia este particular di-
chos señores nosotros nos quedamos con 
la versión del acta notarial levantada 
por el Ldo. José Antonio Oaiñas, cabe-
za visible del nacionalismo vueltabaje-
ro, cuja acta no han leido seguramente 
ni el Sr. Lazo, ni el Sr. Guerra, porque 
si la hubieran leido hubieran visto eu 
ella, que su correligionario el Sr. Cai-
ñas hace constar que los republicanos 
estuvieron presentes hasta que los na-
cionales leyeron un acta relacionando he-
chos, de los cuales no da fe el Notario, y 
le OFRECIERON MANDARLE UN CERTI-
FICADO DE LA MISMA AL DIA SIGUIEN-
T E Á LAS NUEVE D E LA MAÑANA PARA 
QUE LO INSERTARA, lo que ocurría á las 
seis de la tarde, hora en que se firmaba 
el instrumento, y en que el Sr. Lazo, 
según nuestros informes, llegaba á esta 
capital á su regreso de Pinar del Rio 
por el ferrocarril del Oeste. 
Pero lo que más sorprende, no es 
precisamente lo que se lleva dicho, 
con todo de ser suficiente, para produ-
cir asombro en cualquier temperamen-
to equilibrado; lo que colma la medida 
es, la sinceridad pastoril con que.el se-
ñor Lazo afirma, subrayando las pala-
bras, que, "la Junta, constituida á las 
doce del día en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de la capital de la pro-
vincia hom y sitio señalado por la Ley 
—comenzó á funcionar"; después de 
levantar acta notarial, comunicar su 
constitución al Gobernador y recibir 
de éste la doc mentación que le había 
llegado al Gobierno, así como el sello 
enviudóle por la Secretaría de Gober-
nación; cuando aparece el acta notarial 
del Ldo. Caiñas correligionario del se-
ñor Lazo, á la que éste se refiere, y de 
la cual tenemos un testimonio legaliza-
do á la vista, que el Notario fué reque-
rido en su casa á las tres y cincuenta 
de la tarde para constituirse en el sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento, ho-
ra en que, si son ciertos nuestros infor-
mes, se encontraba el Senado r señor 
Lazo, á su regreso á la Habana, en la 
estación de Artemisa. 
Nada queremos decir, por no darle 
mayor extensión á la presente, sobre el 
párrafo de su información, en que tra-
ta el Senador señor Lazo al Presidente 
de la República, cou injusta y depre-
siva ironía, por su decreto de 6 del co-
rriente mes. 
No hemos querido tampoco dudar de 
la sinceridad, de la honradez y de la bue-
na fe de las intencione» del Senador se-
ñor Lazo que proclama su respetable 
publicación. Impórtanos tan solo ha-
cer constar estos hechos en honor de la 
verdad, de la cual somos tan honrados 
y sinceros admiradores, como lo pueda 
ser nuestro distinguido compañero de 
representación. 
Anticipándole las gracias por la pu-
blicación de la presente, quedamos de 
usted sinceramente reconocidos, 
José Antonio Blanco.—José Rodríguez 
Acosta. —AIfredo Be.tancourt. —Ricardo 
Dolz.—A. Gonzálaz Beltrán. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
E L E M P R E S T I T O 
1 (Por telégrafo) 
Martinas, 13 de Febrero, 
á las 8.45 am. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Pueblo recibió noticia Anua emprés-
tito coa entusiasmo indescriptible-
Rodríguez I-ópez. 
I M P O R T A D O Í T D E J O Y E R Í A 
B x - i l l c t z x t e e » c i ó t o d o » T a t x r L a - f i o j s 
• L E G I T I M O S R E L O J E S F . E . R o s k o p f P a t e n t e -
fabricados por el hijo del dijanto Itoskopf 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
o e s cS8 T o l ó f o i i o l-En 
Z a k a h u a m 
0000 ivlt 5rn-9 5t-9 
D K L O S M O N T E S K A R P A T H O S 
li r 
E l Departamento de Agricultura en 
ese país tan progresista, es el más 
atendido por su Gobierno, y preocu-
pándole tanto el adelanto de su agri-
cultura se comprenderá lo meritoria 
que ha sido la obra del correspondien-
te departamento. 
Las estaciones de experimentos ó 
sean campos de demostración de los 
adelantos, y de lo que se puede hacer 
en cada cultivo, representan en la ac-
tualidad lo más avanzado en ese senti-
do, contribuyendo de una manera es-
pecialísima á una grandísima riqueza 
agrícola. 
El número de las Estaciones Agro-
nómicas es de ü0 (y nosotros aún no 
tenemos una) en las cuales se hallan 
empleados cerca de 1.0U0 agrónomos, 
teniendo Estaciones no solamente en 
todos sus Estados y Territorios, sino 
también en Puerto Rico, Alasca, Ha-
vvaii y Filipinas. 
E l montante de los gastos en todos 
esos establecimientos agrícolas fué de 
1.328,487, conttribuyendo el Gobierno 
Federal con $720,000, y el de los Esta-
dos con $608,487. 
El Departamento de Agricultura con 
sus Estaciones Agronómicas se ha ocu-
pado sobre todo en el mejoramiento de 
las variedades de muchas plantas in-
dustriales y de productos directamente 
"consumibles, consiguiéndolos con nota-
bles ventaias, obteniendo con la venta 
de sus productos casi para cubrir los 
gastos de su sostenimiento. 
También se han dedicado á la des-
trucción de animales dañinos á las co-
sechas. 
Las Estaciones de Sementales han 
dado provechoso resultado para el me-
joramiento de los animales, tanto de 
carne, de leche y de trabajo como de 
monta. 
La obra del Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos debe ser 
imitada por nuestro Departamento de 
Agricultura, poniendo en planta lo 
que el Sr. Estrada Palma pensaba ha -
cer cuando subió á la Presidencia. 
R. GARCÍA OSÉ3. 
Secretario Provincial de Agricultura, 
Comercio é Industria. 
ASUNTOS VARIOS. 
LOS CEETIFlGADOS D E L EJÉECITO 
E l Secretario de Hicienda ha habili-
tado el día de hoy para que continúe 
su trabajo la Sección encargada do ex-
pedir los ceiliücrtdos de los haberes del 
ejército libertudur. 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor americano Morro 
Cafitle salió ayer para New York, «Q 
donde seguirá viaje para Inglaterra el 
señor don Guillermo Patterson, Cónsul 
de esta República en Liverpool. 
CONVOCATORIA 
Se convocan aspirantes para cnbrir 
las plazas do Maestros de las escuela» 
miitas, dotadas cou $45 de «neldo 
mensuales, cada una, y Bituadaa res-
pectivamente en los barrios rurales 
"Cayuco" y "Malpotó", del Distrito 
Munieipal de Gnane. 
Los Maestros ó Maestras que opten, 
por dichos plazas, se servirán dirigir 
sus solicitudes á la Snpttriuteudencia 
Provincial de Escuelas, sita en Guana-
jay, calle Martí número 9. 
MANIFESTACIÓN. 
E l día 24 se efectuará en Cienfufgos 
una manifestación popular qu« saldrá 
de la Plaza de la Independencia, para 
asistirá la colocación de una lápida 
conmemorativa en Marsilláu, donde 
fueron fusilados algunos cubanos la 
guei ra de los diez afios. 
ú 
o C A N D I D A T U R A 
0 
Q 
I L I B E R A L M A S O I S T A i ? 
REPRESENTANTES: 
Dr. Rafael Fernández de Castro. 
GeBeffÚ José Lacret Morlot. 
Capitán Generoso Campos Mar-
<JIU'tt¡. 
Ldo, Octavio Zubizarreta. 
Coronel José Clemente Vivanco. 
General Francisco Feraza. 
Consejeros Promcialcs: 
() Sr. Ramón Cruscllas. 
Q Dr. Juan TranquilinoLatapier. 
^ Sr. Enrique AJdabó. 
0 





L A T R O P I C A L es la cerveza má-
exquisita y más confortable que se tog 
ma en Cuba. 
J I I G I Á L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Saturnino 
Odriozola contra don Nicolás Cárdenas y 
otro, sobre propiedad del potrero " V i -
gía.'' Ponente: Sr. Edelman, Letrados: 
Ldos. Cárdenas, Juara y Tremola. Juz-
gado, de Güines. 
Autos seguidos por don Clemente La-
gonane contra doña María Mallet, viuda 
de Larrinaga, sobre pesos. Ponente: Sr. 
Presidente. Letrado: Ldo. Caríañá. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Demetrio E . Moenk, por inju-
rias. Ponente; Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. 
Gálvez. Juzgado del Este. 
Contra Julio Marcos, por allanamiento 
de morada. Ponente: Sr. L a Torre. Fis-
cal: Sr. Gálvez. Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Rafael Larzo y otro, por dispa-
ros. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: 
Sr. Aróstegui. Defensores: Ldos. Ferra-
ra y Chaple. Juzgado, de Bejucal. 
Contra Ricardo Herrera, por robo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Póo. Juzgado, de 
Güines. 
Secretario, Ldo. l^oró. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 268 
X y c X o 3 ¿v S 
alt 13-1 Fb 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
I ) J E I L A , V E G A , E S P E C I A L I S T A 
Antigua casa Baró.—Preiniiida eu Bwltalo y < " \rU?stón,--El aparato de 
goma blanda está recomendado por la cu'! . • a, nnicos eu e»ta casa 
3 1 ^ . O B I S P O $ 1 * . 
c-338 ^7 
D E L 
'Doctor JÍrturo Sansores 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
DAYfW Y el ni»yor »p»r»to fabricada 
IiulUu l i por la casa de Lie na ena Alamar 
nia, con él reconocemos á lo* enfermos qu» 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen pueata*. 
Curación Eaílica! 
rotorapia y Electroterapia da Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f n ^ S , * " ' l u 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin ¿altar un solo día. E l éxito de s J o I-
racldn es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TPfcT&MlPWTn moderno, para la tuber-
iriñlfilTllrinill culosisenl? y 2; grado 
i cura-
ción de Lupu? RAYOS ULTRA VIOLETA p^a-lft-ou* 
y Antinomicosis. 
orpnTflM D E ELECTROTERAPIA, ea 
UliUülUii Reneral, enfermedades de la 
médula, etc., UABÍNETiS para las eafar-
medades de las rías urinarias y especial 
para operaciones. 
ÜT rfUTünT IQT(! sin dolor eu las estrecb©. 
DLIiljlliUlilijlu cea. Se tratan enferme-
dades dol hígado, riñones, intestinos, fitera 
etc., etc. $M praoiicau r^oonajimientoJ 
con la elrclricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
c 288 1 Fb 
L O S A N C B A N O S , L O S T I S I C O S , 
LOS DISENTÉRICOS, 
cuja vida si extinguí sin un rs-
medie veidaderammts heroico qua 
corla su diarrea mortal casi siem-
pro. 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
CUTOS vómitos haenn peüjrar su 
vida y la tía sus hilos, al * 
nadeoer en íormi desesparanta. 
L l / S NIÑOS, en «a dentl-





. RAS DE E L ESTÓ-




FUS ó cuslfoler tRtflspnioKi 
del tubo digestivo, asi come 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, sa 
CURAN PRONTO Y 
B I E N CON L O S 
S A L i C I L Á T G S D E B i S K Ü T Q Y C E R I O D E V I V A S P É R E Z 
Preguntad si du Jáis á verdaderas eminencUs médicas de todas partss 
que los recomiendan come médicamente iasustituíhle. 
PIDANSE EX TODO EL MIADO EX LAS PRIXCIPALES FARMACIAS. PASTILliS DE \ 
L I C I U T C S D E B I S M U T O H C E R I O D E V I V A S P É R R 
D e p ó s i t o p a r a l a renta a l p o r m a y o r en th Uéf i f i b l i c a d 0 
C u h a , D , M a n u e l K u i z B á r r e l o , O b r u p í a á » , l i a h a u a . 
PARIS AL VUELO 
Muerte del pintor Gerome.—Nuevas 
cartas UeTaine.—Los explorado-
res del Polo. 
Acaba de morir León Gerojne, pin-
tor y escultor—muy conocido cu Fran-
cia. Su muerte ha sido muy llorada por 
cuaulos le COUOCÍHU. Debia BU fama, 
más que á su talento artístico, A su cou-
versacióu ameua y chispeante y á su 
don de gentes. 
Pretendió renovar la escultura polí-
croma, coloreando sus estátuas y cu-
briéndolas de pedrería. Su pintura á 
mí me parecía seca y fría, y cuentan 
que pintó algunas telas como la MHterfc 
de los gladiadores, no exentas de poe-
síá. 
A los impresionistas les trató con du-
reza y desden. — "Esta gente—decía— 
lo ve iodo violeta." 
Los impresionistas le pagaban en la 
propia moneda. 
6erpme ha muerto á los ochenta años 
sin haber estado casi nunca enfermo. 
E r a robusto, alegre y muy sociable. 
Cuenta—entre sus muchas anécdotas 
—que cuando estuvo en Stambul, el 
gran Turco se empeñó en que le retra-
tase. 
—"Fíjate bien—le dijo—en misojos, 
en mi bjea, en mis bigotes"—y voi-
vióndole la espalda añadió;—"Ahora 
puedes hacer mi retrato. 
au • « 
L a Revista de Ambón Mundos publica 
en su número del 1? de Enero una serie 
de cnriiis de Hipólito Taiue, que mere-
cen la peua de leerse, como todo lo que 
salió de aquella honrada y luminosa 
pluma. Es curiosa aquélla en que de-
fiende á Stendhal de la critica de Guizot. 
— "Uno escribe—dice—para ser com-
prendido. ¿Qué vale más, ser claro 6 
ser artista? A'ite todo, la belleza. Des-
pués, la claridad. Si se puede ser, á 
más de artista, claro, miel sobre hojue-
las. Pero en la alLei uativa de sacrificar 
una de ambas cualidades, sacrifiquemos 
la claridad. 
L a estatua perfecta encerrada en el 
atelier, es preferible á la estatua al aire 
libre. 
Ko ha habido mejores dibujantes que 
Leonardo de V'iuci y Rafael. ¿Es que á 
primera vista se descubre la divina 
hermosura de las Madonas ó del Jesús 
de L a Cena? Ciertas obras, bien por su 
forma característica, ó por la índole de 
su asunto, difícilmente se entienden, 
sin que por eso estemos autorizados á 
censurar el arte. Apliquemos esto á Ju-
lián (personaje del Eojo y Negro), Ju-
lián es Beyle. Lo podría probar por 
muchos pormenores de la novela. Be-
yle es un espíritu superior y original, 
por encima-del nivel ordinario. 
Beyle ha pasado por un enigma. 
Por consiguiente Julián Beyle debe ser 
estudiado concienzudamente para ser 
comprendido." Nuevas investigacio-
nes han demostrado que Beyle ó Steiid/ial 
no fué tal enigma, sino un mistifica-
dor, Chuquet acaba de publioar su 
biografía, llena de datos muy sujesti-
vos. Y Chuquot está reputado por 
uuo de los mejores historiadores fran-
ceses. 
Si no tuviera que escribir para 
muchos periódicos á la vez (tarea que 
me roba el tiempo impidiéndome con-
iagrar la atención á asuntos serios) 
dedicaría varios artículos á este her-
moso libro de crítica: A Stendlud se le 
cita mucho, pero se le lee poco y cuenta 
que influyo enormemente en Mérimée 
y en Taine. 
Eepresentó el dandismo literario; vi-
vió sus libros y despojó algunos italia-
nos, como lo ha probado recientemen-
te E l Mercurio de Francia. 
Beyle fué el iniciador de la novela 
realista y á la vez, un gran mentiroso, 
gegúu Chuquet que le desenmascara. 
Lo que no se le puede negar es un 
gran talento analítico y una ironía se-
ca y cortante. Fundó una especie de fi-
losofía que se conoce con el nombre 
de Beylismo, que no es sino la manifes-
tación de su temperamento razonador y 
frío. 
Pero volvamos á Taine. E n otra de 
Bus cartas se muestra partidario decidi-
'do de la twpcr«o7ía/ídfld artística. 
" E l autor—dice—debe desaparecer: 
fletesto al pintor que se pone delante 
<Je sus cuadros. Beyle evita las refle-
xiones, los comentarios. 
Este mérito enjendra la oscuridad. 
E l lector debe advertir por sí mismo — 
sin necesidad de que se las expliquen— 
las conexiones de los sentimientos. E l 
escritor es artista y no cicerone. Me 
alegra coincidir con el maestro. Ilace 
tiempo, mucho antes de que aparecie-
sen estas cartas, sostenía yo, al hablar 
de Flaubet la impersonalidad del nove-
lista , lo cual dió márgeu á una polé-
mica de la que me figuro—vanidad 
Aparte—que salí vencedor. 
Léanse, léanse esas cartas del gran 
crítico y aprenderán en ellas m u c ^ 
cosas los que pretendeu saberlas todas. 
Le Matin está publicando el relato 
le la excursión al polo ártico de los va-
lientes exploradores escandinavos. N a -
da más conmovedor ni más dramático. 
E l buque que los condujo se fué á 
pique aplastado por las montañas de 
hielo. Permanecieron todo un invier-
no en el desierto polar, bajo diluvios 
de nieve, alimentándose de carne de 
foca y de los huevos de ciertos pájaros 
«in alas que habitan en aquellas latitu-
des. Si á ustedes les interesa, haré un 
resumen en otro número de los ar -
tículos del diario parisiense. 
E l viaje ha sido muy fructuoso desde 
«1 punto de vista científico. Por los fá-
ciles hallados, así de animales como de 
vegetales, se colige que hubo allí, hace 
millares de años, toda una flora y una 
fauna ecuatorial. Lo cual no ea poco de-
cir tratándose de una región desierta y 
glacial. 
P B A T C A N D I L . 
Paría 15 de Enero de 1904. 
PISTO MANCHSfiO 
—A cómo estamos de cuartos? 
—Estamos tan solo á medio, 
que los reales y pesetas, 
iiaciéndonos muy mal tercio, 
se nos van por las aduanas 
dejando un duro... 
—Pus, bueno; 
un peso es algo! 
—En el alma 
les pesa el duro recuerdo 
á algunos seres felices 
que saben lo que fué un peso! 
—Están de moda las quejas, 
y hacer ascos ¿ estos tiempos, 
como si tiempos pasados 
hubieran sido más buenos, 
6 como si no apretasen 
á estos otros venideros... 
Yo tengo cinco pesetas... 
—Présteme un duro!... 
—Mámelo;] 
que te lo preste la casa 
que ha negociado el erapréstitol 
— Y a se lo pedí y me dijo: 
^Soy inglesa y no te entiendo." 
—Pídelo al Nuncio! 
—Abre-nuncio! 
—Cántale el credo! 
—No credo! 
—Vota por conserviidores 
que pagan el voto á peso 
y el voto te valdrá un duro... 
—Me lian botado del colegio! 
—Pues tírales dos mordiscos 
á los timbres del impuesto. 
—No sabo cómo! 
—No supiesf 
Puos ahora lo irás supiendo: 
Vas poco á poco á la Iglesia 
de"la Caridad del Cerro 
llevando dos polizontes 
en la bolsa del chaleco, 
y en el acto de la misa, 
cuando el Cura consurnien do 
levante las vínaereras 
y se eche el trago al coleto, 
le denuncias la bebida 
porque carece do sello, 
te gratifica el estado 
y va á la cárcel el clérigo! 
—No pué ser; las vinageras 
están con el agua al cuello... 
—Pues solo veo un camino 
de que te hagas con un peso 
por los medios ordinarios... 
—¿Y á qué remedios apelo?... 
—Medios son los que hacen falta; 
si quieres tener un peso 
con paciencia y con saliva 
recurres á veinte medios! 
—So pué pasar? 
—Adelante; 
—¿Qué se ofrece? 
—Soy Mamejp, 
el de la cónsul tu. 
—Pasa: 
¿qué te ocurre? 
—Estoy contento, 
pues gracias á su consulta 
recurrí á los veinte medios 
y tengo un duro! 
—Si quieres 
quedar como un caballero 
pa^a la consulta ahora... 
—Muchas gracias, á eso vengo: 
¿cuánto vale la consulta? 
—Pues muy poca cosa: un peso! 
—Vaya usté y tírele un 
par de coces al empréstito! 
ATANARIO RrVERO. 
M l i f f i i 
E 
Discurso pronunciado en el Congreso 
de los Diputados por el l^xcelentí-
flimo seQor don Antonio Maura y 
Montañer, Presidente del Consejo 
de Ministros, en la sesión del día 
2C de Enero de lí)<)4, acerca de la 
presentación del K. P. Nozaleda 
para la Sede metropolitana de V a -
lencia. 
Yo agradezco, sefiores diputados, á mi 
amigo particular el señor conde de Ito-
manones la ocasión que me da para tra-
tar de este asunto ante la Cámara, y los 
términos mismos en que 8. 8. lo ha tra-
tado. Otros hubieran sido ellos, y yo, no 
obstante, habría hablado al Congreso con 
la tranquilidad y el desapaaionamiento 
con que á toda cuestión y á su desenvol-
vimiento he* asistido. Era mi primera 
obligación, pero me la facilitan mucho el 
tono y los razonamientos del señor conde 
de Romanones. 
No sé de dónde sacaba S. 8. aquella in-
dicación de que yo me presento con una 
acometividad, que ha consistido hasta 
ahora en guardar silencio, en esperar la 
hora en que pudiera sor oído, porque ni 
siquiera he anticipado defensa ninguna 
del Gobierno: ¡tan seguro estaba yo de la 
razónl Tan seguro estoy de la razón, se-
ñor conde de Romanones, porque hay en-
tre el concepto de 8. 8. y el mío un di-
sentimiento tal, que, para formularlo al 
empezar, he de decir que si no hubiese 
hecho esc nombramiento ó me arrepintie-
ra de él, la luz que baña mi cara la tefii-
ría de rubor. (Muy bien, muy bien, en la 
mayoría.) 
Y puesto que estamos en este disenti-
miento, vamos á estudiar el asunto y ú 
ver quién tiene razón, pero vamos á ver-
lo fríamente. Apartaremos los hechos, las 
preguntas, las curiosidades naturales y 
legítimas del señor conde de Romanones; 
y en eso yo ruego á todos, ¡1 los que me 
oyen y á los que rao lean, que tengan por 
absolutamente cierta la sinceridad de lo 
que como hombre afirmo, sin góuero nin-
guno de artificio. E l padre Nozaleda, el 
arzobispo dimisionario de Manila, fué 
propuesto sin recomendación de nadie, 
«¡n indicación de nadie, de oficio, espon-
táneamente, por una conversación que tu-
vo conmigo el señor ministro de Gracia y 
Justicia. (Muy bien, muy bien, en la ma-
yoría Rumores en las minorías.) 
Entonces creí cumplir un deber; lo que 
ha ocurrido de entonces acá me confirma 
que habría faltado á todos mis deberes si 
no los hubiera hecho,y eso es lo que voy á 
demostrar. 
¿En qué consiste, en qué puede consis-
tir una contraposición tan rotunda de 
convicciones entre las que palpitaban en 
las palabras del señor conde de Romano-
nes y las que véis en mí? E n una diferen-
cia profunda, no nueva, en el modo de 
entender el oficio del Gobierno que tengo 
yo, y elo ficio que tiene S.S. ¿Es que su 
seíioría me dice que cuando el nombra-
miento del padre Nozaleda significa una 
dificultad y suscita una resisteacia 6 una 
protesta, es una imprudencia nombrarle? 
¿Es que su sefioría cree que cuando ha 
habido alguna dihcultad porque se nom-
bró debo estar arrepentido, y da por cier-
to y averiguado que si ahora tuviera que 
volver á empezar, no io hiciera? Pues eso, 
señor conde de Romanones, es mediar 
entre su señoría y yo un abismo sobre lo 
que son las obligaciones y el concepto de 
los actos del Gobierno. L a autoridad del 
Gobierno está vinculada en la razón y la 
justicia, y tiene que defender la razón y 
lajusticia, cueste lo que cueste, aunque le 
cueste la vida... (Aplausos), y todo lo que 
no sea eso no es cumplir con los deberes 
de Gobierno; todo lo que no sea eso, es 
alojar la anarquía en el alcázar del Po-
der. (Grandes aplausos.) 
No se puede razonar, en mi sentir, yo 
respeto la opinión de todos, diciendo: 
"Yo no sé si estehombre es bueno ó no 
es bueno; yo no sé si lo de que se le acusa 
es justo 6 injusto; pero le acunan, yole 
abandono." Eso hizo Pilatos. (Muy bien, 
muy bien. Aplausos.) Si el Gobierno hu-
biera creído, si el Gobierno creyera que, 
no ya t(>do loque se ha propagado, si no la 
más mínima sombra, la más mínima ra-
zón ni justicia vedase la presentación del 
arzobispo dimisionario do Manila, jamás 
lo presentara; poro como el GobL-rno te-
nía entonces motivos poderosísimos pura 
estimar que el padre Nozaleda, que fué 
elevado á la Silla de Manila con mereci-
mientos que obtuvieron el acatamiento y 
el respeto universal, de-ipu^de haber es-
tado allí diez afíos rodeado de lasdiflcul-
tatles más extraordinarias, pasando por 
el torbellino délas pasiones másdesen-
Ir nadas, von las complicaciones más tre-
mendas de los intereses políticos y mora-
les y el conflicto de las pasiones y las lu-
chas de clases y de razas, acreditó en to-
do eso una serenidad, una virtud, una 
veracidad, un donde mando, un patrio-
tismo... (Rumore y protestas en la mi-
noría republicana. Los señores Junoy y 
Lletget, puestos en pie, pronuncian algu-
nas palabras que no so perciben. Muy 
bien, muv bien, en la mayoría.) 
E L P R E S I D E N T E : ¡Orden, señores 
diputados! Después de oir el ataque, hay 
que oir la defensa. 
E l Presidente del CONSEJO D E MI-
NISTROS (Maura). ¿Es que le estará 
vedado al Gobierno tener opinión, y si 
la tiene, le estará vedado exponerla don-
de pueden controdecirla todos ios diputa-
dos? (Aprobación en la mayoría.—El Sr. 
Lletget-. No se puede ofender á la patria 
como 8. S. lo hace con esas palabres.— 
Protestas en la mayoría). 
l i a tenido el señor conde de Romanó-
nos la rectitud de rechazar, ó por lo me-
nos de no apadrinar, cargos cuya certeza 
no le constaba, de los cuales algunos á él 
mismo le parecían destituidos de funda-
mento y veracidad, y claro es que no es 
misión mía en esto instAute ampliar el 
debate, no obstante la opinión infunda-
da du S. S., que me atribuye arrogancias 
que no consisten en otra eosa que en es-
tar asistido del convencimiento de mi 
razón. ¡Ah! Pero ¿es que se llama 
arrogancia á la defensa? ¿Queréis que me 
defienda con timidez, cuando sois tantos 
y tan despechados los que acometéis? 
(Risas.) Yo no he de hacer más que de-
fenderme, y al clefénílerme, defender el 
acto del Gobierno; S. 8. se ha concretado 
á un solo cargo, y á él me coiuretaré yo 
ahora. 
Dice el señor conde de Romanones que 
hay un hecho ciertísimo: haber el exar-
zobispo de Manila permanecido en su Se-
de después que en Filipina^ se arrió la 
bandera española; con un accesorio 6 un 
agravante; y es que cuando salió de allí 
fué á Roma en vez de venir á Madrid. 
¿Era esto un cargo, un motivo para va-
cilar en la presentación del Sr. Nozale-
da? L a vida no .sigue nunca más que un 
camino, y es frecuente en mí el pensar lo 
que dijéramos ó hiciésemos si pudiéra-
mos densandar parte de él y volver á 
recorrerle por otro sendero. No se puede 
hacer eso sino por vía de especulación y 
os convido á que penséis lo que se habría 
dicho del Sr. Nozaleda si al desmoronar-
se la soberanía temporal de España en 
Filipinas, él, que era prelado, que era 
pastor de aquella grey, que estaba ro-
deado de intereses morales y materiales, 
pesando sobre él una multitud de obliga-
ciones, que tenía millares de prisioneros, 
unos con uniformes militares, que por 
millares se contaban; otros con ropas ci-
viles, en poder d * los tagalos, si él en el 
acto hubiese abandonado su Sede y se 
hubiese venido aquí á esperar otra. ¡Qué 
no se habría dicho entonces! Pero dj lo 
que yo rae preocupo más es de lo que 
hubiera podido decirse entonces en su 
defensa, porque yo confieso que no acier-
to ni á sospechar qué pudiera contestarse 
entonces en su apoyo. (Muy bien, muy 
bien.) Como lo que debió hacer fué que-
darse, sobre ello versa la acusación, y 
vamos á ver si es fundada. 
Cuando el Gobierno español, diez años 
antes de la catástrofe, ejercitando una 
atribución dal patronato real, presentó á 
la Santa Bode al Sr. Nozaleda, y obtuvo 
el Sr. Nozaleda la colación canónica y la 
autoridad de la Iglesia, ni el Gobierno 
ignoraba, ni podía ignorar nadie, que 
quedó constituido en prelado con nn 
vínculo perpetuo, que sólo Roma puede 
desligar, con cada uuo dví sus fieles, ¿Tie-
ne ese vínculo algo que ver con la sobe-
ranía temporal, que desgraciadamente 
naufragó en nuestras manos? Podía él 
instar, y yo no sé si Instó, no lo he ave-
riguado, ni me importa, la mayor ó me-
nor prontitud en que se le desligara de 
aquella carga; pero ¿pu« le ignorar al-
guien que haya seguido con atención el 
curso do aquellos sucesos, que durante la 
permanencia del Sr. Nozaleda en Mani-
la, ya sin la bandera español* que le co-
bijara, fué el arzobispo do Manila el pun-
to de apoyo del Gobierno e-pañol para 
tratar del rescate de aquellos prisioneros, 
y fué el escudo de Intereses españoles y 
de los millones de españoles, para que, so 
pretexto del rescate, no fuera saqueada 
la Hacienda española, y fué el hombre 
de confianza dol Gobierno para aquella 
misión, que era á la vez de patriota y de 
cristiano, y que tuvo el éxito feliz de 
traer á la madre patria A los que estaban 
sufriendo tormentos, el tormento Inmen-
so del cautiverio y el desterrlo en poder 
de los tagalos! (El Sr. Soriano: Eso ¿dón-
de está escrito?—Fuertes rumores.) Lo 
que falta saber es quién no lee lo que es-
tá escrito en las comunicaciones oficiales 
de la Presidencia del Consejo do minis-
tros y en las no oficiales oon el padre No-
zaleda, y en todas las negociaciones que 
hubo para el rescate de los prisioneros y 
en toda la Prensa de aquella época, y en 
la gratitud, supongo, de los que fueron 
rascatados. (Aplausos^. 
Hahla en Maulla, había en Filipinas 
un número inmenso de fundaciones pia-
dosas, de Institutos benéficos, dotados 
para fines de permanencia y de bondad 
incontestable, al menos para nosotros, Y 
no hablo de las Ordenes religiosas, no 
habk) de las Ordenes monásticas y no 
hablo de los bienes que les pertenecieran, 
sino de las obras pías, de los Instiíntoe 
de enseñanza, de las fundaciones benéfi-
cas que tienen dotaciones y fines perma-
nentes, que representaban allí un caudal 
inmenso, y sobre todo un tesoro moral, 
en que todavía ha de perpetuaree en el 
transcurso de los siglos el aliento del 
alma española, porque á su sombra y 
bajo su bandera, y por su inspiración na-
cieron, (Mny bien, muy bien,) Todo 
allí no tenía allí más que un patrono, 
más que un centinela, más que un defen-
sor frente al Gobierno americano, y ese 
era el arzobispo de Manila, que, con la 
amargura de estar bajo el pabellón ex-
tranjero, allí presenció, peleando y dis-
cutiendo y salvando, como salvó, esoe 
inmensos intereses morales y matetiales 
por iue si aquello hubiese pertenecido al 
Gobierno de España, á la Corona de Es-
paña/) al Estado español, no por culpa 
suya, sino por desdicha de todos, se ha-
bría transferido á la soberanía extran-
jera. 
Y una Iglesia confiada á su conciencia 
y á su celo, una Iglesia que en gran par-
te estaba regida por curas españoles re-
gulares, que ya no podían permanecer 
allí, porpnc los que no habían sido dego-
llados habían tenido que repatriarse; una 
Iglesia de la cual era menester que al 
desaparecer toda la organización de los 
peninsulares, se proveyese á sus futuras 
necesidades, cosa que al conde de Roiaa-
nones no podrá preocupar, que podrá no 
preocupar á los demás impugnadores de 
ese nombramiento, pero que para el pre-
lado era la primera y más sagrada de las 
obligaciones, y eso, ¿no necesitaba de su 
asistencia para preparar el tránsito, para 
entregarla de manera que no se desban-
dara aquel rebano que estaba confiado á 
su solicitud? ¿Cróe -8. 8. que estaba en 
el derecho del arzobispo de Manila el 
desentenderse de esto, y que en Manila 
era tan sencillo el pasó de una á otra 
mano, como ha podido serlo en diócesis 
de razas iguales á la nuestra y de otra ci-
vilización, donde era todo mucho más 
llano y mucho más sencillo que en aquel 
archipiélago de tan diversas razas, de tan 
diversas condiciones, y en que de tan di-
verso modo y por tan distintos grados 
había llegado á penetrar nuestra cultura 
y nuestra influencia? 
Yo sé, á mí me consta, que para estas 
cosas quedó en Manila el señor arzobispo 
dimisionario, y que para eso recibió el 
precepto del Pontífice, para que no aban-
donara su Sede. No probará S. S., por-
que no es verdad, y digo que no es ver* 
dad porque me merecen entero crédito 
las negaciones que tengo oídas, que se 
ocupara el padre Nozaleda de otras cosas, 
ni menos de Intereses suyos, porque para 
ocuparse de intereses propios hay que te-
nerlos, y el padre Nozaleda vino á Espa-
ña con dinero de limosna (Rumores), 
después de haber repartido y dado la 
cóngrua que tenía en la dignidad de Ma-
nila. Todo esto era notorio para el Go-
bierno al hacer la presentación. 
No ignoraba el Gobierno que en tiem-
po leHno, relativamente Uyano, habían 
llegado á salpicar las ropas del arzobispo 
de idanila accidentes de un debate, de 
una contienda, de una porfía que es me-
nester que no olvidemos, que yo tengo 
que evocar para que eso que al padre No-
zaleda se refirió entonces adquiera á los 
Qjos de todos su verdadero valor y su for-
ma verdadera. ¿Quién ignora que diez 
ó doco^ños antes de la ruina de nuestra 
sobfhmíáen Filipinas comenzó una cam-
paña'/de la cual yo no he de decir nada 
que se refiera á calificaciones, en la cual 
yo, porque quiero tranquilizar todo el 
discurso, diré que respetaré todas las in-
tenciones,, pero que positivamente signi-
ficaba el convencimiento, al menos lo os-
tentaba el convencimiento de que hoy se 
mostraba poseído el señor conde de Ro-
manones, á saber: que los frailes en Fili-
pinas, eran un peligro, que los frailes en 
Filipinas eran un mal, y que bahía que 
combatir á los frailes de Filipinas, segñn 
unos haciendo un daño capital á la sobe-
ranía de España; socavando los cimien-
tos de la soberanía de España, según 
otros, para buscar á la soberanía de Es-
paña mejor asiento? Yo no he de discu-
tir esa cuestión ahora; lo que digo es que 
hubo una campaña porfiadísima con pu-
blicaciones, con folletos, con violencias 
¡Ah, señores diputados, oon violencias! 
¿Cómo no había de haberlas en las cosas 
de Ultramar? Los que han pasado por 
aquel ministerio de Ultramar saben que 
la violencia y la calumnia eran una se-
milla que germinaba, como las maniguas 
en los trópicos, allí donde no se oía nun-
ca más que el superlativo de la injuria, 
del denuesto y de la diatriba; allí donde 
tado era apasionado en plena paz, ¿quó 
había de ocurrir cuando ya se agitaba en 
el fondo el pleito de la soberanía con los 
extremeclmientos de horror de la colonia 
peninsular, con el sobresalto natural de 
quienes veían extremecerse lo que consi-
deraban la base y el cimienlo de la sobe-
ranía, con todo lo q'ie había de pasar por 
los corazones de aquellos hombres que se 
veían solos, no siendo más que un puña-
do entre millares de gentes de otras ra-
zas, y totalmente separados de la madre 
patria? 
Claro es que entonces las pasiones fue-
ron exaltadas y se convirtieron en delirio, 
y lo que de ordinario era simple destem-
ple, se convirtió en verdadera demencia, 
y en esa lucha, en esas diatribas, en esos 
folletos, en esa Prensa alguna vez llegó al 
padre Nozaleda algo; pero hay que decir, 
en honor de la verdad, que acaso pesaban 
más y acaso sonaban más las alabanzas, 
las separaciones de cargos respecto de él, 
porque se le acusaba también de ser favo-
rable al dero indígena, de ser favorable á 
que los curatos no siempre estuviesen en 
poder de los peninsulares, porque anda-
ban divididas en aquella revuelta con-
tienda las opiniones y las calificaciones de 
laconducta que en este punto siguiera el 
arzobispo de Manila. Pero eso era un epi-
sodio, un matiz de aquel litigio éntre los 
que opinaban que había que combatirá 
los frailes en Filipinas y los que veían en 
los frailes el mejor asiento de nuestra do-
minación. Después de eso, ¿por qué ha-
bía de sospechar el Gobierno ni temer el 
Gobierno que contra el padre Nozaleda 
se hiciese la campaña que se ha hecho, 
sin respetar lo que parece que debe ser 
siempre la base de toda contienda, que 
es la verdad de los hechos y la probidad 
en la rectiñeación de los errores? ¡De todo 
eso se ha prescindido en este casol (Muy 
bien, en la mayoría). 
E l Gobierno, si acaso, tenía un antece-
dente bien próximo, del cual no ha que-
rido acordarse el señor conde de Romano-
nes; el arzobispo dimisionario de Manila 
no era para el Gobierno una de veinte ó 
de treinta personas aptas para la provi-
sión de una Sede, no; el arzobispo de Ma-
nila, sin diócesis, no podía ser excluido 
sino por algún motivo, porque si no ha-
bía ningún motivo para ^excluirle, ¿quó 
significa tenerle con una consignación, 
sin diócesis? Claro que el motivo podía 
no haber sido ofensivo, que podía haber-
se estimado que no había manifestadodo-
[ tes de mando, dotes de ejercicio de auto-
ridad, tacto, cualidades cuya falta de po-
sesión no denigra: pero el Gobierno no 
podía pensar esto, porque el señor Noza-
leda había dominado dificultades extre-
mas, extraordinarias, casi inauditas, por 
las cuales tuvo que pasar en sus diez años 
de pontificado en el arzobispado de Ma-
nila. 
Y en cuanto á toda imputación que le 
hiciese indigno de presentación, que es el 
terreno en que se le discute, cuaado toda-
vía esta tardo los ecos de este salón, al 
amparo de una impunidad que impone 
gran moderación en quien la posee, han 
repetido la palabra traidor aquí pronun-
ciada, como si la honra ajena estuviese á 
los pies de quienes han inventado un dia-
lecto dará expresar sus ideas (Muy 
bien. Aplausos en la mayoría.—El señor i 
Soriano pronuncia frases que no se persi-
ben, y contra las cuales protesta ia mayo-
ría ruidosamente, — E l iSr. tioriano: ¡Es-
toy dispuesto á demostrarlo! ¡Eso lo ha 
dicho toda Españal) 
Un cargo, que consiste en neearle al 
hombre, en negarle á la persona consti-
tuida en autoridad y aunque no lo estu-
viera, que para eso es igual, ¡nada menos 
que| la lealtad á la patria!; acusarle del 
más atroz de los delitos, del más infa-
mante de los crímenes! ¿Cree su sefioría 
que esto podía ser un motivo? (El Sr. Con-
de de Romanonejs: Yo no he dicho nada 
de eso.) No lo ha dicho su señoría; ya le 
he hecho yo esa justicia; poro yo digo 
ahora que el señor Nozaleda no" era de 
veinte candidatos uno cualquiera; era un 
arzobispo dimisionario, que podía no ser 
presentado por una de dos razones: ó por-
que hubiese mostrado no tener tacto ni 
idoneidad para el cargo en el ejercicio an-
terior del mismo (y que nadie podía decir 
esto lo prueba el testimonio universal de 
aquellos diez años, aunque no considere-
mos lo excepcional de las circuntancias 
que le rodearon), ó por causa de indigni-
dad; y como no había ninguno de esos 
motivos, la preterición hubiera equivali-
do á suscribir esas imputaciones, á con-
firmar esas sospechas; hubiera sido po-
nerse al lado de aquellos de quienes el se-
ñor conde de Romanones decie que de-
bíamos prever la campaña. ¡Ah! Si la 
campaña debía de venir, nuestro primer 
deber era afrontarla. Eso le parece á su 
señoría que es una propensión que yo ten-
go, la de buscar dificultades, una cosa que 
sería en mí muy semejante á la demen-
cia. No es la primera ni la vicésima vez 
que oigo el cargo; pero yo siempre lo echo 
á la cuenta de aquella diversa apreciación 
que antes dije que tenemos unos y otros 
respecto á los deberes del gobierno. 
Es que para mí es muchísimo más gra-
ve, es infinitamente más grave que cual-
quiera rebelión, la defección del Poder 
público, porque yo considero que el Po-
der público no puede vacilar nunca, que 
tiene que estar siempre al lado del bien 
y siempre contra el mal, y, por lo tanto 
contra la injusticia. Y tiene qu^ ser así, 
porque si cuando alguien es perseguido 
por vociferaciones de dicterios injustos 6 
acometido por gentes apasionadas, sec-
tarias 6 no, ciegas ó no, de buena ó de 
mala fe, acude á las puertas del Poder 
público y las encuentra cerradas, ¿en 
dónde se refugiarán la razón y la justi-, 
cia, ni qué resortes morales le quedan á, 
una sociedad que ve que los Poderes ab-
dican y anteponen la comodidad al de-
ber? (Muy bien. Aplausos.) 
Nosotros, porque no teníamos motivo 
para no presentar al señor Nozaleda, de-
bimos presentarle, y le presentamos. 
Verdad es, señores, quo el señor conde 
de Romanones ha "sometido á vuestra 
consideración otra fase del problema. Ha 
dicho el señor conde de Romanones, y 
quisiera ser fidelísimo en el extracto de 
su discurso en esta parte, que la temeri-
dad consiste, el desacierto del Gobierno 
radica en haber hecho la presentación de 
uno que procedía de una Orden monásti-
ca, porque no era un fraile, era todos los 
frailes, era el fraile tipo, era de una vez 
toda la frailería. (Rk>as.) ¿Es ese el ar-
gumento? Y claro está que esa suprema 
cogulla representaba para el pueblo es-
pañol la ofensa de presentarle aquella po-
lítica que se hizo en Filipinas apoyada 
en las Ordenes religiosas, y eso era una bo-
fetada para el pueblo español, señor conde 
de Romanones; yo no voy ahora á distraer 
de este debate la atención para ir á otro 
tan hondo y tan extenso como el que se-
ría dilucidar si fué buena ó mala, si hay 
que distinguir ó no de tiempos y de co-
sas, la influencia en Filipinas del estado 
español y de la soberanía española á tra-
vés de las Ordenes religiosas. Ya no sé 
si el debate tendrá desenvolvimientos 
que me conviden al tema que, de por sí, 
á mí me es agradable; sobre él tengo con-
vicciones profundas y arraigadas, pero 
que ahora no vienen á, cuento, porque en 
este momento puedo decir que me da 
igual lo uno que lo otro para mi razona-
miento. 
¿Cree el señor conde de Romanones que 
en el supuesto de que ya colocáramos en 
la categoría de una tesis victoriosa do un 
postulado, el aserto de que España hizo 
mal en Influir sobre los indios por medio 
de los frailes, que España hizo mal en 
aprovechar la influencia de los frailes so-
bre lós filipinos, que España hizo mal en 
todo lo que hizo durante el curso de tres 
siglos? ¿Cree S. S. que es el arzobispo 
dimisionario de Manila el que ha de pa-
gar la cuenta? ¿No pertenece S. S. á uno 
de los partidos que han hecho esa políti-
ca? ¿Es que su señoría ahora puede de-
cir eso, y arrojar sobre quien fué enviado 
para representar su papel, para cumplir 
su ministerio, para desenvolver la mi-
sión propia de su cargo, la responsabili-
dad de la política que hicieron en Espa-
ña, partidos. Parlamentos y Oligarquías? 
¿Hay iniquidad mayor, y cargo de con-
ciencia más grave, que aprovechar con-
tra un hombre solo, que no ha tenido 
nada que ver con la dirección de la polí-
tica colonial de España, que en ella no 
ha podido influir, vuestras propias cul-
pas, y la mira que contra vosotros y no-
sotros haya suscitado el pueblo, echarla 
sobre ese hombre? (Aplausos,) SI hemos 
de revisar toda nuestra historia en la ma-
teria; si hemos de criticarlo que hicimos; 
si hemos dé arrepentimos en público, á 
nuestro propio cuello pongamos la so-
ga, y respetemos el derecho y la honra 
ajena. 
Creo que el señor conde de Romanones 
ha sido seducido por su propia habilidad 
polémica cuando ha querido atribuir á la 
protesta del episcopado español, formu-
lada y suscrita por el cardenal primado 
de las Españas, el carácter que de nin-
gún modo hallo en su texto ni en su in-
tención. 
Lo que yo leo aquí, en los términos 
que es natural que usen los prelados y 
que ellos han usado siempre, lo que yo 
hallo aquí es la protesta honrosa, la pro-
testa fraternal, la protesta espontánea y 
sincera, inevitable, de los hermanos en 
episcopado de aquel á quien veían agre-
dido, maltratado, vilipendiado sin razón, 
al punto de que el señor conde de Roma-
nones me hablaba de la contestación que 
él hubiera dado y de sus términos, y has-
ta ya adelantaba en conjeturas, no sé 
qué postura. Pues yo le diré á S. 8. que 
sus palabras me han suscitado un esco-
zor, y es el da que acaso yo haya omiti-
do estos días un deber de cortesía, por-
que yo de tal manera entendí que esa 
protesta era contestación á la campaña 
difamatoria contra el padre Nozaleda, 
que no sentí la necesidad de contestar, 
ni estaba enterado que debía contestar; 
que no me había ocupado de contestar; 
puede que sí, yo lo examinaré (Rir-;:- ¡ 
pero no me había ocupado de eso, porque 
me parecía ese documento ia respuesta á 
vuestra campaña y no la pregunta ¿ na-
da. Ahora, para otra vez yo veré si se 
puede pasar á los señores prelados curíai 
de ruego y encargo para que antee da 
incomodarse y antes de protestar, cónsul 
ten al señor conde de Romanones y veaq 
si hay ó no motivo para que el sen ti. 
miento religioso se sienta ofendido, por-
que S. S. asegura bajo su palabra que nfl 
había para qué lastimarse; pero los prc 
lados todos han entendido lo contrurio, 
y el Gobierno ha recibido su manifes-
tación. 
Unasela pregunta hizo el señor condf 
de Romanones (á contestarle me voy ci-
ñendo, como veis) 6 propósito de la na-
cional id;ul del Sr. Nozaleda; y ti e«(> con-
testo categóricamente que para el Gobier 
no español no ofrece, ni ha ofrecido duda 
hingnna, que la ha conservado siempre 
Podría añadir que no la ofrece para iai 
Cortes españolas, con un texto bien au-
téntico y bien reciente, porque todos re 
cordaréis en qué condiciones w ha dlscu 
tido el presupuesto de gastos de líK) I, 50 
bre todo en la Sección de Gracia y J usti-
cia. Yo evoco este recuerdo en vue^tre 
únimo, tan sólo para que veáis lo que sig-
nifica el hecho que en seguida voy ú en un. 
ciar. En ese presupuesto, por vez prime 
ra, vino para el Sr. Nozaleda la consigna 
ción de arzobispo dimisionario. Si no hn 
hiera sido español, si hubiera sido indigat 
y hubiera sido traidor, ¿quó hacía t'ea mi 
noria republicana, qué hacía ««a minoríi 
en aquellos días de obstrucción, que no 
hubo una voz ni una insinuación contra 
esa partida ni contra ese hombre? (M ly 
bien, muy bien.) ¡Ah, los artificios, los 
artificios qué pronto se descubren! 
Terminaba el señor conde de Romano-
nes, experto parlamentario, evocando con 
alguna vaguedad incidencias de un deba-
te do las pasadas Cortes, en el cual (siento 
que la perseverancia aparezca á 8.8. siem-
pre cosa diferente de la que para mí ea 
una consecuencia natural de la convic-
ción), en el cual no tengo más que ratifi-
car lo que dije; y lo ratifico, y de ello to-
maba pie el señor conde de Romanones 
para díícin según el texto del Sr. Maura, 
diputado de oposición; según el discurso 
del Sr. Maura pronunciado desde allí, yo 
no necesito examinar si la difamación es 
tal ó es justicia, si el propuesto merece ó 
no merece lo que se le imputa, si es ino-
cente ó culpable; me basta que la opinión 
le condene para que no tenga autoridad y 
esté mal propuesto, mal nombrado y no 
pueda ejercer el cargo. 
Yo ratifico todo cuanto dije entonces, y 
á ello me atengo ahora; sólo que si el se-
ñor conde de Romanones no fuera una 
persona tan bien ocupada y no hubiese 
tantas cosas buenas que leer, que el tiem-
po no alcanza para abarcarlas, yo le po-
dría recomendar á S. 8. otros textos de 
discursos míos, en que muchas veces he 
necesitado hablar de lo que yo entiendo 
que es la opinión pública y de la diferen-
cia entre opinión y ruido (Risas); tema fe-
racísimo, por cuyas frondas y frescuras 
me he sentido más de una vez tentado á 
disertar y discurrir en mis discursos, y 
ahora he de volver sobre ello. 
No; yo niego categóricamente que haya 
estado alguno de opinión contra el Sr. No-
zaleda. (Rumores.) Lo que hay es una 
cumpiina rudísima del cacicato de publi-
cidad que en España hace veces de Pren-
sa. (Grandes aplausos.) De tal manera son 
cosas diferentes eso y la opinión, que la 
opinión se ha sublevado contra eso una 
vez más, y una vez más se ha desmorona-
do el resto exiguo de autoridad que te-
nían los periódicos que han hecho esa cam-
paña. (Aplausos). Y á la opinión á que 
yo atiendo es á la opinión de la gentes 
que están en sus casas, en su taller, que 
hablan en los caminos, en las encrucija-
das, en las tertulias, en los salones, en las 
tabernas y en los talleres; descontando 
siempre toda aquella parte de ingestión 
que nace de una campaña tan fácil como 
es la prénsente. Porque yo os convido á 
que reflexionéis, para que midáis el as-
pecto moral que para mí representa el su-
ceso, sobre la especialidad del caso. Al 
pueblo español, al desdichado pueblo es-
pañol, herido en sus fibras más delicadas 
y santas, con la adversidad más ruda y 
más amarga, se le removían todos los po-
sos de los desconsuelos del desastre y se le 
señalaba una persona como responsable. 
¿Habían de Ir á hacer una información 
y un estudio los obreros y los que no tienen 
tiempo sino para ganar penosamente el 
pan de cada dia, de las cuestiones colonia-
les para discernir respos^bilidades, estu-
dio que no hicieron los Gobiernos, los 
partidos, ni los Parlam 'ntos en largos 
añoS? (Muy bien.) La sugestión era segu-
ra; porque otras veces Sá habla de cosas 
que, al menos, se refieren á personaí co-
nocidas, á hechos presenciados, á sucesos 
respecto de los cuales hay otros datos de 
información; pero aquí no; aquí se les co-
gía prevenidos para la amargura y des-
armados para la crítica. (Muy bien.) Por 
eso era más alevoso el ataque, por eso era 
más reprobado. Yo no puedo llamar á 
eso opinión, porque de la opinión verda-
dera, de esa que ha protestado contra 
aquello, tengo yo en mi mano muchos 
testimonios colectivos é individuales. 
Y además tengo otra cosa, y es que yo 
sé que mis oonclaudadanos no han reci-
bido de la naturaleza un corazón diferen-
te que el mío, ni han mamado otras 
ideas y otros sentimientos que los que yo 
he recibido en mi infancia; y yo sé que 
cuando me indigno y cuando protesta mi 
probidad y mi rectitud contra una cosa, 
mis conciudadanos en su masa inmensa 
también protestan. (Grandes aplausos.— 
E l seño r Men én dez Pa üarfs : L a h u m a n I-
dad soy yo.) L a opinión si es señora, la 
opinión es soberana; la verdadera opinión 
de una nación es soberana, y hace efecti-
va su soberanía, aun en aquellos pueblos 
cuyas constituciones no abren ^auce para 
su regular ejercicio y desenvolvimiento, 
porque aun en aquellos Estados autocrá-
tloos en los cuales la vida política no está 
organizada sobre la base de la represen-
tación popular, aquellos soberanos, que 
parecen tan omnipotentes, en realidad 
están ligados por la red Invisible, pero 
ineluctable de la opinión nacional y de 
la voluntad del pueblo. ¿Qué será cuando 
todo está basado en el sistema electivo, 
en el sistema parlamentarlo y en la vo-
luntad popular? E l peligro es que la 
opinión falte, que la opinión deserte, que 
la opinión enmudezca, pero noque la opi-
nión no triunfe. 
Toda esa estimación tengo yo á la opi-
nión pública, y por eso mismo cuido de 
no confundirla can los artificios y las 
bambalinas que la suplantan (Muy bien); 
pero tenga entendido el señor conde de 
Romanones una cosa, y al dirigirme á su 
señoría claro es que á la Cámra y á todos 
mis conciudadanos rae dirijo para que 
sepan con qué criterio he de gobernar du-
rante los quinquenios ó durante las se-
manas que yo permanezca aquí (Rumo-
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les), á saber: que yo no he jurado pober-
oar según la opinión, sino según mi con-
ciencia, y qno cuando haya un conflicto 
entre mi conciencia y la opinión, yo no 
lo resolveré nunca yéndome con la opi-
nión, sino dejando este puesto cuando la 
opinión me quite la fuerza para gober-
nar (Muy bien); y si yo no he de ab<l¡< ar 
de mi deber y 'de mi conciencia por la 
opinión éhtera do la nación, sino que he 
de retirarme para que ella siga su cami-
no, ¿cómo queréis que yo abdique delan-
te do una eosa (pie en ytó do ser la op"l-
nión misma ha sido el acicate que la lia 
sublevado y que ha arrancado mil pro-
testas y mil testimonios que son una co-
rona honrosísima para esa persona vili-
pendiada? (Aplausos.) 
Ya ve el señor conde de Romanones 
que lejos estoy yo del arrepentimit-atc. 
Bu señoría dice que ese es un caso de ob-
cecación lamentable del Gobierno, singu-
larmente mío, porque al fin, se trata de 
un nombramiento que no puede ser efec-
tivo, porque el señor Nozaleda no puede 
ir á Valencia, porque, ¡cómo he de querer 
yo que el Sr. Nopaleda tome posesión en-
tre bayonetas! 
Ese es ot o asunto en el cual, como en 
todos, me trusta mucho la claridad. 
Por de pronto, el argumento de S. S 
ya denota qué lamentable vacío tenemos 
todos nosotros (empezaremos por mí) 
re j ecto al verdadero concepto de la au-
toridad y del Gobierno, porque, desgra-
ciadamente, ocurrió en la Península es-
pañola, aunque no fué en suelo patrio; 
ocurrió en Gibraltur, no hace mucho 
tiempo, que un obispo católico se halló 
con la hostilidad ó la prevención de sus 
fieles, que se determinaron á no dejarle 
posesionarse. Pues aquel Estado, que no 
es católico, tendió las tropas en las calles, 
y con bayonetas, hizo tomar po.sesióu al 
obispo católico (Muy bien), sin que se le 
ocurriera allí á nadie pensar que pueda 
prevalecer el plebiscito tumuituario de los 
enemigos de la Iglesia contra el nombra-
imiento de la Santa Sede á favor de un 
prelado. ( E l señor Jüfenénclez Pal/ares: No 
• de la Iglesia, de los enemigos del clerica-
lismo.) Para razonar es mucho mejor ha-
blar que interrumpir. 
Eso por lo que toca al concepto de la 
fmtoridad y de sus deberes, y ea ese te-
treno, que es el único que me incumbe, 
yo digo á S. S. que por mi parte no habrá 
jamás ninguna vacilación; que por mi 
parte no habrá jamás ninguna debiüdail, 
y que haríl todo io necesario para que se 
cumpla lo mandado (Muy bien. Aplausos) 
Ahora, S .S . puede que piense en otra co-
sa, y si piensa S. S. en otra cosa, yo quie-
ro acudir á. su rectitud y á su conciencia. 
Si es que S. S. cree que las esperanzas quo 
yo tengo en la del juicio público y en el 
definitivo triunfo de la verdad y de la 
razón no prevalecerán, y que podrán más 
los dicterios y las imputaciones sobre he-
chos conocidamente falsos, y, sin embar-
go, no rectiñeados; si S. S. cree que todo 
esto ha de bastar para rodear á la Sede 
valenciana de un ambiente que rechace 
las bendiciones é interrumpa la comuni-
cación apostólica, la efusión de sentlmien-
tos entre los fieles y el prelado, note bien 
B- S. de qué se jacta; se jacta de que to-
jlos esos periódicos juntos, todas esas 
Reuniones públicas juntas, todos esos 
jmxiliares y secuaces que han tenido los 
promovedores de la campaña, llegan al 
heroísmo de ser capaces de mantener la 
difamación contra un hombre. (Mny bien. 
•—Aplausos prolongados.) 
K E C T I F I C A C I O N 
E l presidente del CONSEJO DE MI-
NISTROS (Maura): Propendo poro, so-
fiores diputados, á las rectifteaciones lar-
gas que eternizan los debates. E l señor 
conde de Komanones ha supuesto que el 
$eñor Silvela, para mí personado tan gran 
respeto, y donde quiera que esté, jefe mío, 
tía hecho cosa contraria á lo que ha hecho 
ahora este Gobierno. Yo confieso queja-
inás había oído tal cosa, y por eso nunca 
íme enteré; de lo que yo tengo noticia es 
¡de que al padre Nozaleda, el señor Silvela, 
0 su Gobierno, le ofreció una mitra, que 
entonces el padre Nozaleda no tuvo á 
bien aceptar; pero puede que haya algún 
Otro hecho que yo ignoro, y no algnlfic*-
ría nada que el hecho resístase compro-
bado, sobre mi ignorancia de ahora, por-
que cada cual en cada caso habrá exami-
pado las circunstancias, y se "habrá movi-
do por impulsos que yo respeto. De lo 
que yo hablo es de lo mío, y expongo los 
tiióvlles de mi determinación, y la justi-
fico y la defiendo. Porque eso que S. S. 
hábilmente ha intentado hoy, que es su-
poner que yo, al explicar mi conducta, 
llamo nada menos que cobardes á los de-
piás Gobiernos, es un exceso retórico de 
Su señoría. Todos tenemos excesos retó-
ricos, y yo tengo en eso gran condescen-
dencia, la que necesito para mí. 
Pero S. S., ¿no estaba explicando un 
concepto del Gobierno y de la prudencia 
distinto del mío? No hay necesidad de 
llegar á la cobardía ni á cosa que moleste. 
Pues qué, ¿no me han oído personas que 
están cerca de S. S., en público y en pri-
vado, durante largos años, dolerme do 
ün criterio de Gobierno que, por temor 
í, resistencias exteriores y callejeras, aban-
donaba una orientación y uña política? 
^ues qué, ¿no tengo yo en mi cuerpo 
hondas cicatrices de esa política? Pues 
que, ¿no he opinado yo siempre contra 
eso cu todas partes, y están llenos mis 
discursos de protestas contra ese sistema? 
¿Lo había do abandonar ahora porque 
estoy aquí, cuando precisamonto la obli-
gación hace caso de honor al manten i-
xniento de mis propias convicciones? 
(Aplausos). Yo respeto las de los demás, 
yo de la prudencia tengo un alto concepto; 
pero creo quo la mayor temeridad con-
siste en que claudique el Poder público y 
en que prevarique quien tiene la obliga-
ción de defender la justicia y el derecho. 
Los que entiendan al Gobierno de oirá 
manera, deben votar contra mí, y si la 
Cámara quiere que ee gobierno de otra 
Ináuera, debe expulsarme de aquí, por-
que mientras yo esté aquí, hasta donde 
Blcancen mis fuerzas, asi se gobernará. 
(Aplausos en la mayoría). 
E n cuanto al párrafo á que su señoría 
Se hn referido, yo siento que el señor con-
de de Roraanones, y no me extraña, haya 
Írestado poca atención á mis últimas pa-ibras; porque yo digo, volviendo sobre 
ésto, que tengo fe grandísima en la razón 
y en la justicia; quo yo creo que la opi-
nión no persevera en sus extravíos; que 
yo no creo en la duración de las influen-
cias contrarias á la realidad de las cosas 
y á los merecimientos de* las personas-
quo yo creo, por lo tanto, que no se lo-
grará envenenar el ambiente de que debe 
Cótar en efecto, rodeada la autoridad 
eclesiástica ó civil, y decía yo á su seño' 
tía que si éstos fueran optimismos de mi 
espíritu, que si la realidad no confirmado 
estas esperanzas mías, ¡ah!, entonces para 
Sus señoríasliabría un gran remordimien-
to, porque hay muchas maneras de que 
|m nombramiento no tenga efectividad 
pero esas maneras pueden sor lícitas y 
también pueden ser criminales. (Aplau-
•os( 
• jtPfctf B —— 
No hay e^rveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
U N A L I M O S N A 
para los niños pobres 
Con motivo del mayor cousump de 
leche coudensada que se hace en el de-
sayuno de los ocheuta ó cien niños que 
concurren diariamente al Dispensario 
La Caridad, careceiDOS hoy de dicho 
artículo tan necesario. Suplico á las 
"personas generosas nos remitan loche 
condensada y arroz ó harina de maiz 
para los uifíos pobres. 
Los donativos pueden ser remitidos 
á Habana y Chacón. — Planta baja del 
Obispado.—DR. Mjj DELFÍN. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Bernara 36, entresuelos. 
1732 2̂ -12 Fb 
DR. F. JÜSTINIAN! CHACON 
Médieo-Cirnjano-Dentista 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C-365 I 26-Fl>12 
D r . J U A N L U I S P E D E O 
Cirujano d'jntista de la Facultad de Peusyl-
vania. Habana nuin. 68. Teléfono 8S4. 
1423 26-13 F 
ALMENDARES Y SAN FRANOISCO 
Esta tarde, á la hora de costumbre, se 
encontrarán por primera vez en este 
Championship las fuertes novenas de los 
clubs Ahiicndares y San Francisco, los 
dos v'icü.nas del coloso Habona. 
Azules y carmelitas prometen hacer 
un bonito match, y ambos se disputarán 
la victoria palmo á palmo. 
Veremos quien vence a quten. 
EX LA VÍVORA 
En los terrenos del Progreso se efec-
tuará esta tarde un gran maich entre el 
club (IM este nombre y Muiña. 
Ambos han reforzado sus novenas, y 
colocarán en el box excelentes lanzado-
res de pelota. 
ORA CIAS 
Las damos rany expresivas á la D i -
retítiva del club Nuevo Porvenir, por la 
distinción que ha tenido para nuestro 
cronista de base ball, seíior Mendoza, 
nombrándole Socio de honor. 
L I B R O S N U E V O S 
Eu L a Moderna Poesía se acaban de 
recibir, por el último correo, las obras 
siguientes: 
Jurisprudencia del Código C i v i l , 
Anuario 1902, por'Sccevola. 
Accidente del trabajo, por Estasen. 
Notas coloniales, por Amblan!. 
L a Cusca, L a lucha por la vida, por 
Baroja. 
Mi rebeldía. Mane, Thecel, Phares, 
por Burguete. 
Teatro, Tomo 1?; E l nido ajeno, Gen-
te conocida, E l marido de la Tellcz, De 
alivio, por Benavente. 
Memorias íntimas, Tomo 4? de sus 
Obras, con una posfación del Dr. Nica-
sio Mariscal, por Ensebio Blasco. 
Sfificl i í f i íSr íM 
io Esiaiol ie le 
SECRETARIA. 
E n cumplimiento de lo acordado por la Jun-
ta Directiva y de orden del señor Presidente, 
se cita por este medio á los señores socios del 
Casino Español de la Habana para la Junta 
general que ha de celebrarse en loa aalouf s de 
este Instituto el miércoles 17 del corriente, á 
las ocho de la noche, para tratar de la reforma 
de algunos artículo.3 del Reglamento vigente. 
Habana 8 de febrero de 1904.—El Vocal-Se-
cretario, Isidoro Corzo y Prínoi ríe, G 
ARTCRO MARCOS BEAÜJARDIN 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Amistad IOS.—Consultas de 7 á 6 los días de 
labor. Los festivos de I I á 8. 1G01 8-10 
Casi M m \ k la M m 
SECCION DE RECREO Y ADOKXO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta D> 
rectiva para celebrar 4 bailes do máscaras ©n 
el presente Carnaval, se haacordaáo que éstos 
tengan lugar en las noches del domingo 14, 
martes 16 y domingo 21 del corriente mes y en 
la del domingo 6 del mes de marzo. 
Las puertas se abrirán 4 las nueve de la no-
che dando comienzo el baile á las diez. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
1! Toda máscara está obligada & (quitarse 
ñor completo el antifaz ante la Comisión que 
habrá en el gabine2ú de reconocimiento. 
2? Se le negará la entrada á toda persona 
cuyo disfraz resultara impropio del buen nom-
bre de la sociedad. 
'ó0. Para tener derecbo á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se baila 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción quo dice así: "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de loé salones durante la 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
timo oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada fi dar explica-
ciones de su proceder á loa que sean objeto de 
ellas." 
Habana, 11 de Febrero de 1904.—El Secreta-
rlo, Ramón Argücllcs, 
Q 
E L B I 0 G E N 0 
( E N G E N D K A D O K D E V I D A 
es la conquista más grande de la Te-
rapéutica moderna. 
Innumerables son los deshauciados 
y cróuicos que han recuperado la salud 
con esta medicina. 
Muchas - señoras se han evitado 
arriesgadísimas operaciones quirúr-
gicas tomando B I O G E N O porque cura 
los órganos enfermos. 
Detiene el avance de la tuberculosis. 
L a Anemia, raquitismo, íosfatiniu^, 
dispepsia, neurastenia,'SXJRMENAGE, 
y otras enfermedades deprimentes se 
curan con cate orto r,econstiiuijcnle, 
E u los niños su acción bienhechora 
se nota desde las primeras cuclíaradi-
tas. 
Biogeno T r e m o l S 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
0000 26-7 F 
J 9 
u s s a n g 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifíones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Kazabal, Muralla 05, Haban 
156- 9 Db 
M A S A J E . 
M R S . I I . V . B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASA J E , con referencias 
do los nrincipales Srcs. médicos en esta Corte. 
158S 6-9 
ABOGADO 
l>c 12 á 4. Aguiar lí>. Teléfono 111. 
C 250 1 Fb 
Dr. Ábralmm Pérez Miró 
Tratamiento <lel alcoholismo crónico. 
Peña Pobre H, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c. 328 5 F 
c 2250 
ios mm de m\m 
so curan tomando la PEPSINA v RUI-
BARBO de BOSQUE. 7 
Esta medicación produce excelentes 
^sul ados en el tratamiento de todaa 
las enfermedades del estómago, dismop-
Bia, gastralgia, indigestiones, dteestio-
nes entas y difíciles, mare¿3, vóm os 
de las embarazadas, diarreas estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc Con 
teátóJM&í?1^ y Rniba'rbo^elen* fermo r4p,damonte so pone mejor, dl-
SSífJIfiS a<f1,milR m6a el allmentoy pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Dóce años do éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS ORINARIAS. 
Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11 
c 248 i p 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología ron su Clírtica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS ÜE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C-19 27En 
DE. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Coraeón. Pulmones Wer-
Tioeas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sí ñlia).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 & 1,— 
PRADO 19.—Teléfono 469. C 236 1 F 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a, m. en la Quinta "LaPurísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á SenEsco -
barVK Tel6fono 1979. C—179 26-20 En 
DR. ADOLFO CT. DE BUSTAMANTE 
Ex-Inlerao del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de la 
síingre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
64S 23-16E 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
106.—Costado de Villanueva. 
C 190 26-21 E 
ALBERTO S. DE BIMMMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércolesy Vier-
nes en Sol 79, 
Domicilio: Jesús María 67. Teléfono 565. 
1011 156-26En 
DR. A. S á A T E I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas ¿e una á tres.^Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, po» Zúlueta. 
13110 m24Db 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
clcsivamento. 
Diagnósticü por el análisis del contenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayeiu del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamnarill» 7i 
ftltos.-Teléfono 874. o 323 6 F 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASEHCIA, 
Se hacen a«ilis¡s clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 301 1 Fb 
Laborátorio Urológico del Dr. Vildóaola 
(FUNDADO E N 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co1 DOS pesos. 
Coropostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 316 26-4 F 
R I C A R D O D O L Z 
Abogado y Catedrático do Derecho 
Procesal. 
Do regreso de Europa ha vuelto á ponerse al 
frente de su Bufete. 
EMPEDRADO NUM. 5. 
De 9 a 11 exclusivamente para asuntos judi-
ciales. 657 26-16E 
i m i a 
HROJAHOS BEL HOSPITAL N. L 
DE 12 A J 
Consultas sobre enfermedades de senor.is, 
y cirugía general. Saa Nicolás 76 A. (bajos), 
c 341 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E L A FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe déla Clínica de operativa de la Es -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. « 7 5 
c362 —L0-*^ . 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 36 
C 251 I Fb 
ANALISIS DE flUIM 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana . 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinós, etc. 
P K A D O NUM. IOS 
C263 í * 2 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedad^ mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
Ea32. c363 12 Fb 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
v 19278 ltl í-78m2Dc 
• i \ m 
A B O G A D O S 
EMPEDRADO 3 0 . - T E L E F 0 N 0 654 
C 204 23 E u 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A 1. CHACON 17 
C 290 1 Fb 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 384 
H A B A NA 65. 
13 F 
J. M. Romeu 7 Cobian. 
ABOGADO 
De 8 á 4. Galiano 79. 
890 26-23 En. 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 42. 
C 249 1 Fb 
D K . J O S E A . P R E S N O 
TELEFONA 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas do 
14 3. Lamparilla 78. c 189 21 E 
Dr. H. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis 7 Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á Teléfono 854. Effido núm. 2, altos. 
C 240 1 Fb 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f 1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 369 2614 feb 
Dr. Enrique Perdono. 
VÍAS UEIN ARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeeds María 33. De 1243. 0237 1P 
RAMÍEO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á 1 
c 195 26.21 B 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—193 21 E 
Dr. 
MEDICO-CIBUJANO 
Cirujano del Hospital nütnero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSUL/TAS DB 11 álj^.—QraÜa solamente 
los martes y los sábados do 3 á 10 de la mañana. 
SAi í M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
eflquin» á San Nicolás. Telféono 9029. 
9 1M ind. 28-gl E 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado S4>í de 1 
4 4. c 2208 312-9 Db 
Dr. Francisco FfiMiiezTraráso 
Cirimía y enfermedades de señoras 
Consultas de'12 á 2.—Teléfono B025.—Reina 58. 
774 HABANA 104-20 En 
Q. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor tltulur Notario comercial 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva eulas operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
O 175 19 E n 
D r . J o s é A T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y do E u -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
1377 26-31 E 
DR. CLAUDIO FORTUN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES D E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74,—Consultas do 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 1229 26-Bn31 
y . V a l d é s t l / a r t í 
A Q O O A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , - V E 8 á H . 
1134 26-E. 29 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G U I M E N S O R , 
F E R I T O C A L 1 G H A E O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Hfl^nai 
c 246 • I F b 
1>R. A N G E L P. P I E D U A . 
MEDICO CIRUJ ANO 
Eepecialist» en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermed»de« 
de niñee. Consultas de 1 6 3, en su domioilio, 
Inquiflldor 87. c 192 21 ^ 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 31 
C242 ^ 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1050 ' Teléfono 1727. 78-27En 
Antonio L. Valverde 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66. E N T R E EMPEDRADO 
Y TEJADILLO.—Teléfono 914. 
690 26-17 En 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 52-16E 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñea 
médicas y quirúrgicas. Consultas da 11 á L 
Aguiar 10S>^.—Teléfono 824. 
C 239 iFb 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14.--OIDOS. NARIZ y GAR-
GANTA, 
C 238 1 Fb 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814 
C 241 IFb 
D o c t o r J u a n E . V a l d ó a 
Clruiano Dentista. 
D r . P a n t a l c ó n J u l i á n V a l d é a 
Medico Cirujano. 
AGUILA número U, Teléfono 151 
c 191 20-21 E 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en ciiíerincdados de ios 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teláf. 1787. Reina nfim 12» 
C 215 1 Fb ^ 
DRES. TEJADA Y GORDON 
Enfermedades del Estómago é Iniestino ex-
clusivamente.—Análisis del jugo gástrico. 
De 3 a 5 Obrapía 5L 1298 26-Fb2 
D r . A l i p i o C . P o r t o c a r r e r o 
Enfermedades de señoras y Cirugía en Rene, 
ral.—Censultas do 12 á2.—Gratis á los pobres 
martes y sábados de 12 á 1.—Gervasio 94 ea 
quina á Neptuno. 1228 26-31 Ú 
DR. JUAN JESÜS VAÍDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
Garantía en todas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
estableciao nuevamente en esta capital 
0-182 Se^lEn 
DR. GÜSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono Tin 
S>D Nicoláa n. a C 262 \ pu*" 
PELAYO GARCIA 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 387. Empedrado! 
ü 248 IFb 
0 r . J t u g u s t o ffienté 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO G A L L E G O . " 
CONSULTAS DE \ í 5.—GABIME HAMXA \, 
C 818 28-1» F 
«TROS REPRESENTANTES | 
para los Anuncios Franceses son los 
| StnMAYENCE FAVREiC 
i8, rus do la Grange-Bateliére, PARIS 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
3SNFERMKD A DES del CEREBRO y de ¡03 NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoain 105.% próximo á Reina, 
de 12 ¿3. 
C—327 6 F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C235 2 Fb 
J O S E H E R I A Y F E R N A N D E Z 
ATTORNEY AT LAW.—ABOGADO 
Teléfono 839,—De 12 fi4.—Santa Clara 25. — 
Enghlis spoken. 1267 26-2P 
Lo; DOIPRES.RCIABMS; 
P " G. s É a u n r - PARÍS 
185, Ru» St-Honoré, 165 
ÍODflS fflRriAClAS yÍRGCl/ÍRJAS 
l Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidento mis terrible de la flebitis 7 Si 
V. ha escapado á él, ¿ quiere V, evitar las hinchazones persistentes, los entumecimiento», la 
debilidad, quo resultan tan á menudo do la flebitis antigua? Tome á cada comida una copita 
de El ix ir de Virglníe, que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo deílor. 
Envió gratuito del folleto explicativo escribiendo á : Pharmacio MOIUDE, 2, ruó de la 
Tacherle, París. — k La Habana: Vinda de JOSÉ BARBA ó Hijo, > en todas Farmsdií y Droguerías. 
Perfameria, 13, Ztae d'Enghiea, Paris 
L A C T E I 
esjttoial, eonprondien&o: 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R . 
L E C I T O S I N A R O B I N 
(Leoitina natural químicamente pura) 
Extraída da la Yema de Huevo. 
Contiene 4 0/o de Fósforo al 
estado natural enteramente 
asimilable. 





So prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
05 de Lccilina natural químicamenlo pura. VENTA Ogr. 
VENTA AI 
al Detall 
PRINCIPA LB POR MAYOR 13, Rué de FOÍSBV. P A R I S . FARMACIAS 
mm 
s e c u r a r a d i c a l m e n t e y p a r a s i e m p r e c o n l a 
K I M T I J R ^ i r a i á i É T i e i i l ^ B T i l l 
E s t e n u e v o t r a t a m i e n t o q u e c o n v i e n e á t o d o s l o s t e m p e r a m e n t o s , p o r d e l i c a d o s 
q u e s e a n y c u y a e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e e s t á d e m o s t r a d a p o r l a e x p e r i e n c i a d e v a r i o s 
a ñ o s o e r m i t e l a s u p r e s i ó n c o m p l e t a d e e s e r é g i m e n c a d u c o , f a s t i d i o s o y t a n 
c o n o d d o d e t o d o s . E n e f e c t o , e l e n f e r m o p u e d e c o m e r á s u v o l u n t a d f é c u l a s o n ó , 
a z ú c a r ó a l i m e n t o s a z u c a r a d o s , e n u n a p a l a b r a , a l i m e n t a r s e s e g ú n s u g u s t o y 
a P F V n r í n c ¡ D a l m é r i t o d e e s t e m é t o d o y l a r a z ó n d e s u g r a n é x i t o , p r o v i e n e n d e q u e 
s e d i r i ^ r i í ^ u s a y n o á l o s e f e c t « . E n v e z d e a p l i c a r s e á d e s t r u i r e l a z ú c a r , 
\ * M B Y - B - U R A A N T I D I A B E T I C A I H A R T I N p r o v o c a s u a s i m i l a c i ó n y , p o r K i g í ™ L a g l u c o s a , u t i l i z a d a d e e s t e m o d o d e v u e l v e a l 
o r e a n i s m o l o s e l e m e n t o s d e q u e c a r e c í a y c u y a a u s e n c i a h a b í a b a s t a d o p a r a p r o -
v o c a r e l e s t a d o d i a b é t i c o . P o r d i c h a r a z ó n , l o s n u m e r o s o s s í n t o m a s d e l a e n f e r m e d a d 
s e l e s v e a t e n u a r s e d e s e g u i d a , d e s a p a r e c e r d e s p u é s , l u e g o l a r o b u s t e z a p a r e c e y 
c o n e l l a l a s a l u d y l a v i d a . 
S E E N C U E N T R A D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
X D © p ó s i t o G r e r x e r e t l y J P ^ e ^ í a x a c i ó n . : 
G . M A R T I N , F a r m a c é n t i c o d e P r i m e r a C l a s e , 9 7 , R u é L a f a y e t t e — 
D I A R I O D E L A MARINA"—ÍUd6nlleÍa-mafiaaa.-^'«%rero 14 de 1904. 
M EESTAÜEADQR 
:ou p r liecouozco 
jM-opiodades 
t a m h i é u su i u í l u e n c i a 
faíi<íH g r a l i t a f l las 
t£6 y cura t ivas de l a 
i ró l eo de A n g i e r . como 
i-asía arado r a ¿o-
bre ti>dos los *]ue la usan, habieudo f i -
do aUanieute sati ifaAítorio el rosulta(Jo 
eu todos los casos. D e T d . a tento S. S., 
Isidro Pednmj. —Oaudelaria ( Cuba . ) 
G A C E T I L L A 
FRONTÓN JAI-ALÁI. —L03 par t idos 
q u e s o j u g a r á u h o y e n el Jai Alai non 
los siguioii tea: 
P r i m e r pa r t i do , á 30 tantos-. 
P e í i t y 1 rbieta, blaacoi , 
contra 
M á c a l a y Abando . azules. 
Segujido p a n i d o , á 30 tautos: 
Eloy v Tiecet, blancos, 
coatra 
I r á n y A r a e d i l l o , azules.1 
A -la tenaiua-.úí 'rt i de c a i a i> i r r i d o se 
ju^ iu-á uaa qu in ie la . 
E l espectáA-alo. que e m p e z a r á á la 
una d é l a tarde, s e r á amenizado por 
HOY.—¡DOIUÍB^O de Caruav a l ! | l a Banda d« la K-mvv^eneia. 
Bailes, tmteWh re t re ta , paseo l i a ) i . vrJM*r . / i n . r> , 
m r l M a t i n é e . * * l í í a c i o n a i , á la u n a ' L a M A R I N A . - ^ U C nuevo? ¡ B u e n o ! 
en pu.uo, con LucU d* La^rmoor, po r \ ̂  « ^ « ^ ^ ^ue quiera ; pero no que-
ja C t r a z z i n i . inoudo- 7 ^ j a n d o , por supuesto, Ja 
. in^<:a, o a b r i í M í d ú el bois i i io . TÜ tiene 
A t r«s p a ^ s , po r toda la tardo, la ^ reuie(Uo. ¿gUtí á 6 h d e h) « ¿ n e a ^ S 
luneta aat tada. ¡ H o m b r e ! # ó n d e va á e n ^ n t n t r j » ? ¥M 
E n A í b i s n no hay m á s esprn-t^. r > \A l e g í t i m a MnHua, la }?ran p e l e t e r í a de 
que el de la noehe, que f : a p e a r á & 1̂ 9 i , ^ P á r t a l e s da Luz. 
7 y media eeu una taada, L * M & e m t a , j Precisameate la k í a m a d a caaa de los 
para cont inuar COH E l JwMmnto en aiaigos Es t lu y Oet acaba d« despachar 
en la xVduaim uaa imp«r t ;<« te remesa de func ióu c o r r i d a . 
L lena el car te l A l h a m b r a con el Air-
matM(¿!iis da su nombre, á ssgunda h o -
ra, s o n i d o d« iuteresantea e x h i b i c i o -
nes cu el bioscopio. 
A n t e s y d e s p u é s (iel Almnnaqm se 
p o n d r á n eu eftfena, renpectiTamoute, 
De la Habum á Marianao y Los ap'iros 
de don Jaunr. 
Y en el C i rco de Pubi l lones f u n c i ó n 
tarde y noche con var iado y bon i t o 
p r o g r a m a . 
Base hall . 
Juegan eu C á r l o s I I I las novenos d e l 
Almendares y JVÍ/Í Francüeo y en Gua-
na'Dacoa. en los terrenos de C a s t a ñ e d o , 
los bandos Aml y PMHZÓ. 
Por la tarde e l paseo y por la noche 
los bailes de disfraz eu los salones de l 
Ca&i 10 Español, Centro Asturiano, Aso-
ciación de Dependientes y Centxo Gallego. 
T a m b i é n abre sus puertas T a c ó n 
para su p i inu-r baile de la t emporada 
de ca rnava l . 
D í a completo . 
E L C A R N A V A L . — 
" H ora rs de dar al viento vagaroso 
' 'una cana siquier de la cabeza; 
' ' ho ra e« de hu i r hi caima.y el reposo, 
* 'que y a el con t en tó por doquier empieza. ' ' 
luce el hombre, y cu r á u d o íurbel i í im 
se lanza del placer tras el ensueño , 
y no teme á las zarzas del camino, 
y Ju/K'1 ol goce á su a m b k ' i ó n pequeño . 
¡ P o b r e loco! ¡ re i r ! . . . . cual JÚ la risa 
nuncio de paz ó de ventura fuera, 
cual si el placer que lleva por divida 
la dulce calma al á n i m o trajera. 
Y prosigue adelante, y n i un momento 
deja el anhelo que gu ió .MI pgao, 
luzca el sol-en mi tad del í i r m a m e n t o 
6 sus destelloh viej-üi en el ocaso. 
Y en esa mascarada de la v ida , 
en e.-a lucha incierta y sin destino, 
su esperanza quiz ts queda prendida 
' en las pun /au te t í zar/as llel camino. 
Ma» prosigue adelante: risa y l l an to 
mezcla á la voznen medio 6 su locura; 
que ni á abatirlo llega ^ deeeacauto, 
u i le n m m tampoco la ventura. 
. . . <>.- ¿:...{.-.....w.-. -• •' 
Oh C.'arjvavcilM qve un puíití» en Ift Axlsteneia 
la e x p a n s i ó n y la dicha <ias ni atma: 
¿eres acaso nancio de in t l e me nc i i i 
6 eres presagio de anhelada ci\lma? 
Y o no !o ^ p m a s qniero conocerle, 
mezclarme en t u bu l l i e ihnn ^ l o instarite; 
quiero eslar j u n i o á t i , despacio vpr te , 
y m i marcha ¡íegulr luego adelante. 
Y Ib haré: ¿poiqué no? ¿no es düdo al hóuabré 
los impulsos seguir qutí sqn .-u guía? 
¿Qué puede haber en t i que & jai ms a«ombr«, 
si es otro carnaval ta v ida m í a ? 
J . fe. T i n A Y. 
(1870) 
L o s Auxo .y . jv i i . : : s EN ÉL PÁSSO.— 
U n o de los a t rac t ivos p r i n c i p a l e s del 
pas^o de esta tarde c o u s i s t i r á en el cor -
d ó n de a u t o m ó v i l e s . 
Es una feliz idea de dos de nuestros 
m á s entusiastas chauffeurs, los s e ñ o r e s 
H o n o r é L a i n é y Kur ique C o u i l l , qu ie -
nes nos dan el encargo de avisar á to-
dos sus colegas, á fin de hacer* una l u 
« i d a e x h i b i c i ó n de a u t o m ó v i l e s , que se 
r e ú n a n hoy frente a l i^tu-am» Garage 
Company, Zu lue ta 28, á las cua t ro de l a 
tarde. 
AHÍ. en íila, todos los a u t o m ó v d e s de 
Ja Habana, r e c o r r e r á n la carrera s eña -
lada para el paseo de carnaval . 
BOI>A PISTINÍTUIDA.—De Matanzas 
nos l legan noticias del efectuado enla-
ce de la bella sefiori ta Josefina Fuentes 
y el estimado j o v e n y conocido comer-
ciante de d icha c iudad don Celestino 
K o d r í g u e z . 
La boda se c e l e b r ó el jueves ü l t i m o 
á fau doce d. l d í a en l a morada de los 
padres de la novia, que fueron los pa-
drinas, y testigos los s e ñ o r e s don Ju -
l i á n G o n z á l e z de Torres y dou D a r i o 
Diaz . 
Presenciaron el acto hac iendo votos 
por ta fc i ie idad de la enamorada pare-
j a , b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s de la buena 
sociedad de Matanzas, quienes no obs-
tante e! í-avácter í n t i m o de la ceremo-
nia q u e r í a n tes t imoniar personalmente 
á Josefina y Celestino que se in teresa-
ban por su dicha. 
Por parte del novio a s i s t i ó un g rupo 
de amigos pres id ido por el s e ñ o r Cón-
sul de E s p a ñ a en la p a t r i a del poeta 
B y i n e . 
ge s i rv ie ron con p r o f u s i ó n helades, 
licores y champagne y los d is t inguidos 
esposos salieron en el t ren de l a tarde 
de! jueves pnra esta c iudad en donde 
el s e ñ o r E o d r í g u e z t e n í a separada una 
lujosa h a b i t a c i ó n en el hotel Ing la -
te r ra . 
Dichas sin cuento gocen eu su nuevo 
«e tado Josefina y Celestino. 
Son nuestros deseos. 
T w o S T E P . — E n no tnh je de ierras 
teñoritas intercedimos d í a s pasados c o u 
la Secc ión de Eecreo y A d o r n o de l Cen-
tro de Dependientes á fin de que se ba i -
le el Two Step eu aquellos salones d u -
ran te el carnaval . 
A y e r recibimos del s e ñ o r L u í s Oas-
tel lote, secretario de d icha Secc ión , 
una amable carta eu l a que nos m a n i -
fiesta que só lo debido á la gran a f l a u n -
cia de p d b l i c o con los bailes de m á s c a -
ras no s e r á posible acceder á ios deseos 
de la^ pet icionarias. 
Kos promete, en cambio, que figu-
r a r á el two step, para complacer á va-
rias señoj-iias, en el programa de l bai le 
de las flores. 
G a l a n t e r í a que celebramos. 
capas ingkpa*, de cal idad superior , ¿ 
prueba uo de estos aguaceritos de p na 
monta, siao de l luv ias torreaciales que 
amedreuiau á cualquiera que no ose 
esas capas de agua, pero qua á quien las 
l leva tienen muy sin cuidado. 
B a y entre eilaSi, como especialidad, 
u.^a clase que se garantiza CDBÍG i iaper-
Tijeeblc á pedur da ser sumameiate ti-
uas y l iget is imas. Es uu t ipo nuevo en 
la Habana, que atrao por su excelencia 
é inc i t a á a d q u i r i r l o á qu ien qui- ra 
r e í r s e de las rociadas de D . Keptuno. 
L o e n c a r g ó en su viaje por Europa el 
in te l igente E r a i l i o Noroa , y el encargo 
resulta en estos momentos de gran opor-
tun idad . Como que estas l í n e a s se tra-
zan en med io de un copioso aguacero. 
Coa las oürjw* inf/lews han llegado á 
L * M a r i n a de los Portales de Luz para-
guas y bastones de la p rop ia proceden-
cia! 
Y un calzad© de todas clases, de se-
ñ o r a s y caballeros, que resulta l a ül t i 
ma novedad para los bailes de Carna-
va l y los past-ort: calzado hecho á gusto 
del p a í s , c ó m o d o y resistente, elegante 
y fino. 
REMINISCENCIAS DEI. T E N O R I O , — 
Hombre e« don Juan, que á poder 
la cola al diablo J minear 
se la volv iera A pe^nr, 
como supiera entender 
la m á q u i n a de coser 
do la Joyu dtl Hogar ! 
L A ÍÍAKBA M U N I C I P A L . — D u r a n t e la 
e n l r a n t e somana la Banda M u n i c i p a l 
o f r e c e r á las retretas s i f uientes: 
D o m i n g o 14, do 7 á 9, Parque Cent ra l 
Lunes 15, de 7 á í), M a l e c ó n , 
M a r t « s 1«, de 5 á 7. M a l e c ó n . 
M i é r c o l e s 17, de 7 4 9, M a l e c ó n . 
V i e r n e s 19, do 7 á 9, M a l e c ó n . 
S á b a d o 29, de 5 á 7, M a l e c ó n . 
D o m i n g o 21 , de 7 á 9, Parque Centra l 
1 Y i n u n í i a » . dui:o la temporada d e l 
PCarnaval , todas las retretas que ofrezca 
l a Banda M u n i c i p a l t e n d r á n í h ^ a r , de 
siete á nueve do l a noche, eu los s i t ios 
*i« costumbre. 
r m í J S í i t í A x n ? . — H o y , p! in te r d o m i n 
i?o de CarucfUolendas, y d e k l e las diez 
de la saafiana, se r e g a l a r á á cuantos i o 
so l i c i t en en la i n ip re i t t a ' d e l A m a d o r 
Coinercial, A m a r g u r a y Cuba, u n pito 
prep io parai la fes t iv idad del d í a . 
Consta, qae es grat is . 
K o sen que alguno haga acopio y, 
pw*s I 
T I S T B I T A . — P r o g r a m a de las piezas 
«|ue e j e c u t a r á l a Banda M u n i c i p a l en 
la retreta de esta noche en el Parque 
C e n t r a l : 
Pasodoble Invenc ib le , Sonsa. 
Obe r tu r a Petcr Schmoit , Weber , 
Polonesa ndmero 4, Chop in . 
Se l ecc ión de Sie(;fried. W a r n e r . 
Grau Marcha Or ien te y Occidente, 
Saint-Saeus. 
T w o Step H i a w a t h a , More t . 
D a u z ó u E l Tromendo. Ceballos. 
El Director, 
O. M. Tomás, 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un bai le de m á s c a r a s . 
U n j oven se acerca á una señor i l a y 
le d i c« c«n exquis i t a a m a b i l i d a d : 
— ¿ T i e n e usted compromet ida la p r i -
noera piezal 
— S i . s e ñ o r . 
— ¿ T la segunda? 
— T a m b i é n . 
— ¿ Y la tereeraf 
— T a m b i é n la tengo compromet ida . 
Cansado el j oven , le p regun ta con re-
t i n t í n . 
—J^iga, usted, s e ñ o r i t a : ¿los inter-
medios t a m b i é n los tiene comprome-
t idos ! 
E l domingo de Quincuagés ima QO es 
menos privilegiado ©n la Igieola qne los 
dos precedentes. L a Iglesia, quo no in-
tenta más que inspirar á los fieles el es-
píritu de compunción, de penitencia y 
de recogimiento, durante la» tres sema^ 
ñas que preceden al santo tiempo de t i u * -
resma, ha elegido en la Escritura para 
Bus oficios nocturnos la Jústoria de las 
tres edades primeras del inundo: la pri-
mera que es desde A d á n , esto es, desde 
la creación del mundo hasta N o é , se leo 
ea «d oácioíel domingo de tíeptuagésífaa, 
y 1. v.ie semana: la segunda de íde K o é 
kü- t a Abraham, hace o! asunto del oficio 
de la S e x a g é s i m a y de los dias blguientes; 
1H historia de la teroera edad del mundo 
desde Abraham hasta Moisés comienza 
eu la Q u i n c u a g é s i m a . L a Iglesia al re-
preseutarno» ia imagen de estos primeros 
tiempos, pretende trazoraos ol p lan de 
toda lo. . .^oiní i i «le .a divina jirovideu-
hre los e leg íaos , y excUarao» por 
modio de la memor ia dol cuidado jmtor-
nal que Dios tiene do sus h^oo, á recurrir 
á él en ioda« ouwtras oecosidadoi, á te-
rcer i«da vez más confianza en su bondad 
v ¡1 upr ver harno? del beneficio de la re-
i leñciéa , llevando una vida iaocente y 
penitente. 
D I A 15 
Santos Faustino y Jovi ta , hermanos, 
már t i r e s , y Santa Georgia, v i rgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
MisassoleiaHOS.—En la Catedral la de 
ten ia á las ocho y en las demás iglesias 
las de ¿."ostumbre. 
cení \ i m m i 111 m m 
6BCEETARIA 
De orden del Sr. Pxeaidente se convoca á loa 
Bre». aaoclüdos de eate Centro, para que se sir-
van concurrir 6 U Jrmta Qeaerll que ae oek-
f j , * lM ̂ «ce del día del próximo domin»o 
14 del oomtnte como conUnuacióa de la efec-
tuada «1 dxaSl de Enero Oitlmo. 
Habana, 9 de Tebrera de 1904. 
£1 Becreta*!*, 
d u a n O . P u m a r i a g a . 
C-S38 4-11 
I A C O M P E T I D O R A G 1 B I T A N A 
I>E P I C A D U R A 
DE LA 
T d a , de M a n u e l C a m n c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7,—HABANA 
. aW-14 » U f b 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construelor 
é instaiadsr de para-rayos sistema moderno á 
edulcioa, polrorina», torres, paoteoiies v bu-
ques, garantizando «u instalaoláa y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados coa «2 aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elOelricos. Caa-
dros indioa4oret, tabos acá»tico», lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaotoaes de toda 
clase ae aparatos dei ra ra o eléctrico. 8e ga-
rantizan todos los trabaja. Compsstola 7. 
348 as-9£n 
n. 66. 
U n a joven pen insu lar 
ty buen earáoter, desea ooloc aree de ma-
ora; as osrSSnsa coa loa tiS&m y tiené 
1 la r«-eoraiende. InforMian Coiupostela 
1775 4-13 
D r s e a eolocai>* 
•ninsa^sr de criada de mano ó ma» 
t 371 
Solfeo y piauo 
POR G A B R I E L DE LA TORRE 
Profesor de sos bijas las mñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Recibe órdenes en casa 
del Sr. \aldepare^ Obispa 137 1742 2S-1SF. 
Corte d« M a r í a . — D í a 14. —Corresponde 
visitar i Nuestra Señora de la Consola-
j6n en la Catedral. 
FriffliiiTa Real y \ m Iltrs. Arctiicfifraáia 
DJ£ 
M - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
For gracia extraordinaria «le 8. S. el Papa 
Leca X I I I . ha ddo declarado u Privilegiado" 
el altar de la Sanlísima Virgen de los Desa'n-
paradiseu la Panoqui» de Moaserrate. l¿> 
ou* s« anuncia oara conocimiento d« los Heles. 
tlMavordomo. NICANOR S. TRONOQÉiO. 
0 276 1 Fb 
W m \ m Real Y Muy ilustre i rcMceWía 
fieM\i M ü n t p teanmaraíos. 
El domingo 14 del presente raes, celebrará 
ebta Ibiatre Archieofradla la festividad regla-
mentaria mensuiil en honor de sn excelsaTa-
Irona Marta Santísima de los Desamparado», 
con solemne misa cantada íí las die?. de la ma 
ñapa éu su Altar Privííegriado. 
Habana 10 de Febrero de 1904. 
NICANOR S. TRONCOSO, 
Mayordomo. 
C-371 2tl2-2mlt _ 
M. 1. i r á t e W l l a il3.! Saa í í s i i o Sacraineuto 
ESTABLECIDA E N LA 
S a n t a I g l e s h i C a t e d r a l . 
Se hace público para general conocimiento 
qus oevún lo estatuido ea las reglas durante 
loa tres dias de Carnaval estará expuesta S. L . 
M., verificándose la procesión por las naves 
del templo el último aia. 
Encurecen la asieUncia de los fióles en gene-
ral y de los Bres. ILirmanos en particular el 
Kecior v Mayordomo que suscriben. 
Habana 13 de Febrero de 1HQ4. 
Juan Palacios y Ama. 
José Francisco Giiell y Velázquez. 
1S08 2tl3-2ml4 
COLEGIO FRANCES. 
OBISPO 5 8 . - H A B A N A , 
D i r e c t o r a : 3I11«, Le^nie Ol iv ler . 
Enseñanza Elemental v Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
8e facilitan prospectos. 
1358 i5-3Fb 
I na acred i tada profesora iujflesa 
da clase en sn Idioma y en espafiol, en la Har-
bana y Vedado. Dirigirse J . F . al Diario de ia 
Marina. 1«M) 4-11 
TTn ruvd'¿>«nr de luglée, que tiene-su certi-
hire, Inglaterra, y posee el espaSol, da cl^es 
todos loe días eu su cae» y ¿ domicilie. Preoi J: 
un centén mensual. Referencias y dirección: 
Dr. Casado, Reina m 1687 36-¿Fb 
maestro v contratista de i 
go de toda dase de obras 
rantías que se le exijan. 
Zanjaa5. 687 
i l í i e n r / 
bras.—Se hace car-
ofrecieiido las ga-
Recibe órdenes en 
26-17 En 
i; tiene personas que respondan pof 
arman Habana H L 17§7 41S 
L'ua joven peninsular 
desea colocarse en una buena cass de criada 
(*e mano ó maAejadora. Es cariñosa cou los 
niños ysab? camplir con su deber: tiene qui 'O 
la reoomieude. Informan P<f rseveraucia ¿4 A. 
i 7 « 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda clA*e de b 3 rdado?. Ad-
miten apreuolzas. Gervasio 109 entre Salud y 
E f l í i s y M r 
SAI DIEGO BE LOS B « 
1 S T E L C A B A E E O U Y . 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores «u acostumbrado buen trato. 
Prec ies : $ 2 . 0 0 oro e s p a ñ o l d iar io 
por p<*i-MMia. 
F a m i l i a s : Convent-iouai. 
REFERENCIAS: 
En la Habana. 
Hierro y Comp., E l Fénix. 
Fern&ndez, Junquera y Corap. 
C. Cabarrcuy, 2ulueta*48. 
En Ban Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 89-10 Fb 
E n Asrnacate 1ÍÍ4, a!t<»s, 
ee solicita una criada peninsular que tmiga 
hommtmfntxwim tZC 4-l3__ 
de mediara edad, desea o^locarae d« crii.da 
de numo, aabe coser á mane y á máquina. In-
formarán Amargura M. 17b7 4-18 
S E S O T J V Í T A -
una criada peninsular «ue «epa algo de B >ci-
na; es para unssefiora v un •Ifle. L-.i>-«né 4, Jo* 
i tés «hri Moate. 1788 8-13 
M A N K J A I > O B A 
Sr solicita uua que tenga referencias Él 0. 8 
Vedado. Vm 6-13 
Licemrlado eu M « d k - i u a 
Se solicita uno que quiera ejercer en nn i ue-
blo de campo de esta pieTinci», se le b»cen 
propoaicienes rentajosas. Informes San José 
n. 8, bajos. 1772 
¿8 
Ciases á 3 pesos p la ta c s p a ñ o } a 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece á los padres de familia para ensenar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y labores. Una Ijora diaria de clase. 
También da & señoras y señoritas lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones son alternas v valen cinco p« 
sos plata. Recibe avisos en énárez 99. 
a 
Clases superiores 
y prácticas de inglés. Conversación y escribir 
al dictado con la pronunciación norte-ameri-
cana. Condiciones económicas. Mr. Greco. 
Aguacates. 1513 8-7 
^̂ , T-TfirBom Profesor Mercantil, ex-Di-j . . i A U i J C i a . rector in,títato para 
.Maestros de esta capital. Obispo 38, altos. Co»-
"so preparatorio para el ingreso en el Instituto 
de 2. lúvseñanza y estudios de aplicación al 
Comercio. 1462 26-5 Fb 
H O T E L Y F O N D A 
L A S T U L L E R I A S " 
HEREDEROS DE JAIME VIVER. 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra en el yunto mas céntrico de la 
ciudad á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole leu tranvías de todas las lineas per su 
frente. 
j^^Ezcelente comida á precios módicos. 
M O X 8 E R B A T E í ) l , 
entre O b r a p í a v L a m p a r i l l a . 
0—186 Ind En21 
l'fUíjoi'PH penitMiitnr 
desea colocaj-se de criada de mano ó maneja-
dora; *s cariñosa con los niños y sabe cumplir 




de crianderas das «-. ñoras peninsulares á U cbe 
entera la que Tienen buena y abundaetc. do 
tres meses de paridas. Tienen buenas referen-
cias y aclimatadas en el país. Amistad «fi. in-
forman. 1782 8-18 
P a r a u n a f a m i l i a 
compuesta de tres per.-onaa mayores, sin ni-
ños ni animales, se d ŝea alquilar una casita 
dec ente y bonHa, píaos de moeaices 6 marmol, 
qae esté situada entre las calles de Oaiiaiio y 
Prado, con agua é inodoro, y que au precie sea 
de 6 & 8 centenes al mes. Dirigirse &la* inicia-
les R. L. H. Apartado 814. 
1782 4-1S 
I \ E S E A colocarse unase&ora peninsular do 
mediana edad para criada de mano 6 mane-
jadora, sabe cumplir con su obligscioa. es ca-
riñosa cou los niños é inteligente en su trabajo. 
No tiene Inconveniente en salir fuera do la 
Habana. Tiene personas que respondan por HU 
conducta. Darán razón Hotel " L a Campana' 
Egido 7 1756 í-13 
A LOS SEÑOLES PROPIETAKIOS.—Se desea 
-"-comprar una buena casa en buen punto y en 
buenas condiciones de higiene, y cuyo precio 
sea de 6 á 8 mil pesos, para familia, en esta 
ciudad. Trato directo. Informes San Miguel 
n. 130. 1724 8-12 
C0MÜM€Á1KÍS. m 
D I A 14 DK F E B K K K U D E 1904 
Este mes está cor. s^p?ado á la Purifica-
c ión de I» S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l r i r< UJIT eiuá «-n t i Cerro. 
Domingo (de Q u i n c u a g é s i m a ) . San V a -
l e n t í n . p resb í t e ro , y san Juan Bautista 
fie la ConcepciCm. 
Sccckin de R e c r e o y A l l o m o 
SECRETARIA 
Autorizada por la Junta Directiva, esta ¡Sec-
ción ba acordado celebrar cua:ro bailes de 
mábcaras qae tendrin lugar en las noches de 
loa dias 14, 16, 21 y 26 del corriente mes, ame-
nizados por la orquesta detSr. Felipe B. Valdés. 
Se cumplirán las prescripciones siguientes: 
Toda macara está obligada ú quitarse el an-
tifáz por completo ante la Comisión de reco-
nocimiento. 
Se leu negará la ontrada á las máscaras que 
por su disfraz desdigan del decoro y prestigio 
de esta Sociedad. 
Queda en vigor el artículo 42 del Kcglamen-
to de cala Seccióu por el cual las üomisiones 
están autorixadas para prohibir la entrada 6 
hacer salir d« los-talones ála persona ó perso-
nas con las cuales tengan que adoptar ambas 
medidas, sin qui para ello tengan que dar ex-
plicación alguna. 
Se le recuerda ia penalidad en qne incurre 
el socio que facl'ite su r«cibo á otro, según lo 
previens el artículo 105 del Reglamento gene-
ral de la Sociedad. 
Para tener derecho Á la entrada será requi-
sito indispensable la preaontación del recibo 
del mes en curso á la Comisión de puerta. 
Las puertas se abrirán á las ocho y los bai-
les empezarán á las nueve en punto. 
HabíMui 11 ele íebrero de t>04.—El Secreta-
rio, Jfnnu*/itemesar. c3S0 5m-U ót-11 
A LOS ASMATICOS. 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufr i rán mar t i r io millones do enfermos 
en A m é r i c a y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de A n t o n i o Diaz 
G ó m e z , es el remedio santo que no enga-
fia, el que c ura de verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opres ión de pecho y 
tos-pestinaz te rminan al cuarto de hora, 
con las pr im' i r iui cucharadas, efectuíin-
dosela curación eu algunas semanas, co-
ñac e-j pilblieo y notorio en todala Is la . 
Lo mismo desapareceu totalmente ios 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, p u l m o -
nía , tos ferina, malea do e s t ó m a g o , sus-
pensión menstrual, h inchazón de piernas 
y raquit ismo de los n iños . 
K< el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, n i creosota, n i a r sén ico , ni 
sustancias que puedan causar dafio. 
Lo prepara y \ ende su inventor en la 
Habana, ra i le de Aguacate n ó mero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección cient í t ica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
1828 I t l ó - l m l l 
Miss Isabel la M . Tox. 
Trofesora de inglés de Londres (certificada). 
excelentes recomendaciones, desea darlftccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
1294 15-2 Fb 
Glasé s de esyunol, 
inglés y piano a señoritas y niños, por una jo-
ven cnuana. Informará el administrador de 
Periódico. G E16 
A LOS QUE C O B R A N 
Talones de recibos pava alquileres de casas 
y habitaciones con tablas de alquileres liqui-
dados en toda clase de moueda y modelos de 
carcas de-íranza. Cuda talón tiene 60 reciboj, 
jijiOÍI «uperior, fi 2<J cts. 
i JOOlTAtí DE FIANZA, impresas y recibos 
•]AA<i*r»B¿ea en foudo, á 21 cts. docena. Sirven 
para todas kvs ciudades de la Isla y podemos 
vender por cantidades grandes con dertcuento. 
Obispo H6, l i b r e r í a . 
181o * 4-1Í 
T ISTA general de los vecinos de la Habana. 
-^Kegla, Casa Blanca. Vedado, Cerro. Jesás 
del Monte y Puentes Grandes, con indicación 
de la profesión que ejercen y calle v número 
donde viven, agregada á un dietario ó libro 
de apuntes diarios, muy cómodo para llevar 
r.rdcaaáamonte las cuentas durante todo el 
uño. De venta á un peso en Obispo 86, libre-
ri». ITlfl 4-12 
Pane l estilo J a p o n é s 
cajltas de 25 pliegos y 26 sobres, á 25 centavos, 
Obispo 86. libre/Ja. 1718 4-12 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O . 
Buenas, bonitas y baratas. Obispo 86, librería. 
1618 4-11 
C E desea comprar una casa en el Vedado, 
curo valor no pane dcf2.600 á f2.800 y que 
esté'situada entre el sipruiente cuadro. De la 
calle Fé á la calle 2, y de la calle 11 á la 17, 
que sea de buena construcción y libre de gra-
vamen. También en el barrio de la Víbora 
Jesús del Monbs, prefiriéndose la calzada. 
Trato directo. Dan razón en Carlos IIÍ calle 
de.Subirana S. 1865 8-11 
G A R R A F O N E S . 
E n buen-estado se compran á 50 centavos 
plata en Teniente liey-41. 
11M 16-30 En 
TTNA buena cocinera peninsular desea colo-
^ carse encasa particular 6 establecimie.-il o, 
sabe desempañar bien su obligación y ticua 
quien la recomiende, informan Genios 4 esqui-
na á Morro 1740 4-1." 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es enriñoea con los niüos y sabe cumpiir 
con su deber. Tieee quien la recomiende, in-
forman Industria 160 altos 1759 4-T3 
Un» Señora americana dejó olvidado en ano 
délos bancoi del l-'arque del Cristo, una male-
lica de mano con varios objetos. 
£1 que la deyuclv» en la Oficina del Hotel 
Pacaje, *eiá generosamcnU- gratificado. 
17*2 . 4-18 _ 
f A FES.SONA QÜE HAY A EN COSTftA DO 
* J en un coche ó calle una cartera que contie-
ne eolamente papeles, la entregará ©n ia ofici-
na del Hotel Pasaje, que será gratificada.—O. 
U. Braman. 17^ .Itl2-;jml8 
81: H A E X T R A V I A 1K) 
un perro de caza, blanco, con manchas carnie-
lita's. Se gratificaráá la persona gue lo pr 
te ó diga donde está en Oficios lu. , 156< 
esen 
560 8-9 
DESDE I - D E A Ñ O 
ha quedado übierti la suscripción á la Revista 
6 t.egitio.Qlóo Universal, que se publica eji 
ftíodrra por el notable publicista Sr. Garcia 
Moreno,eu la librería del Sr. .VI. Ricoy, Obis-
po 86, asi como la venta de la monumental 
obra Tnstitucionas Politices y Jurídicas de los 
pueblos modernos y demás obras del mencio-
nado autor. 1087 26-28 En 
A 
P E I N A D O R A 
ecien llegada de Madrd, se ofre-
easa como á domici 
e de psinadea á prec 
Qei"V«wio 135 entre Salud y Reina. 
1751 
Una jo\ 





J O S E G O N Z A L E Z 
P E L U Q U E R O Y P E I N A D O R . 
I Í:PECIAL DE SEÑORA. 
Se confecciona toda obra de cabello, íse pei-
nan y rizan toda clase de pojtizos. Suárez 54 y 
Ñeptuno 21, altos. 
Í5¿r-N0TA.—Para Carnavales Pelucas, ru-
bias, blancas y patillas.—Precios módioos. 
1730 4-12 
Aynda de Cámara 
Se solicita p a r a un cabal lero solo, 
uno que tMinozca bien su o b l i g a c i ó n y 
teiiRH buenas r e t « r « n c i a s . Solo se a d -
m i t i r á el qne sea bien competente y 
que b a y a ocupado destino a n á l o g o . 
D ir ig i r se á los Al inac« ínes A i San 
J o s é , E i f ido frente á P a u l a » de 8 á 11 
d*' l a roaflaua. 
1788 4-14 
UN español recien llegado de la República Argentina deeea COÍOC HT ,e: sabe cocinar á 
ia española, francesa, alemana é inglesa. Tie-
ne persona» que garanticen su honradez. Pre-
fiere colocarse en restaurant, hotel ó casa de 
comercio. Impondrán en el mercado de Tacón 
n. 25. saetreria. 1781 4-14 
TINA criandera peninsular, aclimatada en el 
país de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse a leche en-
tera. Tiene recomendacione-í de familias. I n -
fomum Aguila 137. 17d0̂  4-jL» 
ITN peninsular desea colocación de cocinero 
^ eu almacén Ó cosa análoga; lo mismo que 
para criado en fonda ó hotel, no dormí» ¡ do 
©n la colocación. Tiene buenas recomendacio-
nes. Aguila esquina á Barcelona, hojalatería 
de Mella, tren de cantinas. 1725 4 12 _ 
f'OCINERO de profesión, peninsular, dt ea 
^colocarse en case partionlar ó de comercio, 
es paeteiero y repostero y habla el ftraucés o-
rrectameute; cocina á la franceea, española y 
algo á la criolla, es aseado y formal y acréditA 
su hcmradez. Calzada del Monte, «aistrería La 
Paloma n. 21. IBW» 4-r.' 
U n rea l c<)C'bero desea co locar le 
en cstsa particular, tiene huenae refereaciaf 
<de las casas donde tmbajfi, también <ttelb<j su 
obligación de portero y epiado de pa*no, pa-
gando buen sueldo. Inform*» Auiiuas, 12). 
0 ' A-IO 1G97 4-12 
IT na c r i a n d e r a peninsular 
de t res meses-de parida, con bneoa y abun-
dante leche, deeea «olóoarAe á leche entero, 
tambitiu Kt xiolaca una criada., Tienen quien 
responda por ellas. Informal» Monte 146. 
1W2 ' 4i-12 
T\OS señoras peninsulares deseas eoloo. i-»e 
A^de manejadoran ó criadas de m*ae? *^n ti iri-
fiosas con los niños y saben cumplir oop su 
obligación. Informan y responden pof ollas 
en la Beneflceacia. 1 <01 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada con buenas referenciae, en Iniiaial". 
dor 17. lf>?B 8-12 ^ 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó costurera 
sabe cumplir con su obliaacióa y tiene refo-
rencias. Informan Cousulade 12f. 
1710 4-n 
T\EÍSEA colocarse una señora peninsular de 
-^mediana «dad para criada de mano 6 lim-
pieza de habitaciones, sabe cosfr á máquina y 
á mano y oumplii con su obligación. Tiene 
quien rcVponda por ella. Dan razón Soledad 
número 11. ' 17S9 4-14 
' 1 * 
T E R C E R AKITERSARIO 
del falleciiniento del 
c5V% JDO/Í E n r i q u e C o m l l y ^ o n t e . 
E l l u n e s 1 5 d e l c o r r i e n t e , á l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a , se c e l e b r a r á u n a m i s a d e R é q u i e m e n l a I g l e s i a 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s M e r c e d e s , p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e s u a l m a . 
S u v i u d a , h i jos , h e r m a n o s , m a d r e , 
h e r m i n o s p o l i t i c v i , sohr in ' tn y detntÍB 
p a r i e n t e s , r u e g a n á las personas ele 
su a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n d a r s u 
a l m a á D i o s en este rel i t f ioso acto. 
H a b a n a f eb re ro 1 3 de 1 9 0 4 . 
C372. 2m-13 lt-13 
TINTURA JAPONES 
p a r a t e ñ i r l a b a r b a y e l c a b e l l o 
La. ú n i c a que no m a n c h a la piel y no 
tiene m a l olor. 
S u uso al a l c a n c e de todos. 
De vento, O'Reiily 75 y Empedrado 28, Dro-
guería El Amparo. 
1528 sOt 13-31 En 
U n a c r i a n d e r a rec ien I l e g a d a 
de la Península, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea c locarse á 
leche ¿ntera. Tiene quien la parantice. Infor-
man Prado ¿0 y Obispo in >. 1708 4-14 
t n a c r i a n d e r a peninsular 
de don meses d^ parida, con buena y abundan-
te lí-che, desea coloearee á leche entere: tiene 
quien la garantice. Iniorman Prado 60, café. 
_1%8 4-11 
S 3 E S J B Q I j I O I T - á L ^ 
nna criada de mano y una cocinera que trai-
gan referencias. Muralla 59, segundo piso. 
1796 4-14 
' SE SOLICITA TIN JOVEÍÍ ~ 
que haya estado en casa de comercio de ayu-
dante de carpeta, entienda algo en cálculos de 
facturas extranjeras. Informa Matías Eiarne-
)o, Salud 7, vopas. 1791 4-14 
Se desea tomar u n a nifiw 
de 10 á 12 años que sta de moralidad par* 
acompañar á una Srita. íl clase, ee le vestirá y 
calzará o se le dará un corto suelde, Habana Y. 
1717 4-12 
SE SOLICITA 
una cocinera para una corta íaeailia, que sea 
persona de moralidad y tenga qelen la reco-
miende, sueldo dlea; pesos plata, Manriqae 
122, informan. 1731 4rl2 
T)ESEA COLOCARSE de criada 6 manejado-
ra una peninsular de 20 años de edad, á to-
das horas Ancba del Norte m 1705 4 12 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para criada do 
mano, son tres de familia. Suelde ocho pesca. 
San Migael4ífc 16W 4ri'2 
SE DESEA SABER E L PASA DE ít O 
de D. Pedro Diax Lapique, para entregarle un» 
carta recibida ce un parb n>e del Ferrel, pue-
den dirigirse los informes á D. Antonio r i t a , 
fonda La Duminiea, San Pedro 12. il7i3 i-12 
Cata l ina <le J i m é n e z 
Peinadora Madrileña, últimas Modas para 
los carnavales San Miguel 65 entre Son ííioo-
lás v Manrique. 
16f.7 . 26-11 F 
^ I s m o s T m S E Ñ O R A S 
Las últimas no\ edades de la estación so ven-
den en Salud 15 A., se hacen y se reforman; 
cascos desde nn peso en adelante. 
1480 8t5-8m8 
H O J A L A T E R I A DE JOSE P ü í f i . 
InBtalación de cafieriaa de flra-s y agua. G-ms-
tmeoión de cauaies de todos clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para oasuro, botijas y Ja-
rree para lecherías. Industria esquioa a Colón. 
o 217 e 
La M í a P a M s t f 
Muéstreme su mano y le diré á V. lo que ha 
sido, )o que es y lo que puede ser.—Consultas 
¿e 9 á 5. Prado 22. . 1806 2tt-2Fb 
Aviso á los Impresores 
Manuel Uceda, se hace cargo de toda oíase 
de trabajos de carpintería, especialmente eu 
£aleras, componedores y toda clase de chlva-ites, tableros, etc, etc.. cuenta con madera 
especial para dichos trabajos. Para informes 
Aguacate 45.—En la misma casa se compra 
toda clase de caoba usado. 1604 15-10 Fb 
TTN Tenedor de Libros, que ha trabalado mu-
^ chos aBos en buenas casas de comercio y 
con muv buenas referencias, se ofrece para lle-
var cualquiera contabilidad comercial dirigir-
se á Tenicnto-Bey 13 á J . V. 1792 4-14 
SE SOLICITA 
una muchacha blanca de 14 6 16 e.ño6 para cui-
dar una nifiíi 9 meses aun matrimonio sólo. 
Sueldo 5 pesos y ropa limpia. Baratillo 3, ha-
bitación 28, a todas horas. 17904-14 
r NA criandofa, desea colocarse & leche en-tera, de un mes de parida, tiene buena y 
abundante leehe, tiene quien la acredite ñor 
personas de gran censideracidn de esta cluaad 
y está aclimatada en este país. Cuba n. 24. 
TTNA MODISTA PENINSULA» qne «ort» 
*̂  por figurín, desea colocarse en casa parti-
cular, no teniendo inconveniente en ayudar 4 
ios quehaceres de la casa. Informan Inquisi* 
dor 3, altos. Tiene quien responda por eiU. 
1716 4-12 
I TNA JOVEN peninsular desea coloearse d« 
^ criada de mano ó man''jad«ra. Es cariñosa 
con los niño? y sabe cumplir con su debes. 
Tiene quien ia recomiende. Informan Amar-
gura 64. 1722 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada y un cru do blancos, que tengan 
buenas referencias, Composteia 148, altos, de-
recha; 1899 ltll-3ml2 
S a n N i c o l á s 102 . altos 
S Se solicitan dos criadas de mano peninsula-
res que sepan zurcir y fregar suelos, sueldo 3 
centenes. IflfiO 4-11 
S K S O L I C I T A 
nna cocinera blanca que sepa cumplir era su 
obligación. Sueldo aoa centenes. Dirigirse á 
Monte 165, altos. IfiCB 4-11 
S E S O L I C I T A N 
O'Reiily número 7i. aprendizas corseteras. 
10S2 4r-ll 
1811 4-14 
P a r a e n f e r m e r a se sol ic i ta 
una muier blanca qne sepa leer, en O'Reiily 58 
Bueldo f 12.7*. 1780 4-14 
Se Rolicita 
en Ban Llzare n. 198, ana criada 
mediana edad, que sepa coser 
de 
bien. 




S E Ñ O R A S ! T c n d r A un olor aerra-
dab lc sn ropa l a v a d a con el g r a n u i s i -
nio «Jabón 
12914 
' H E R R A D U R A ? 
alt 78-24Dn 
F r a n c i s c o A r d o i s 
1XGEMER0- ESPECIAL - f,S - OBRAS - HIDRAULICAS 
Be hace cargo del estudio y construcción da 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referenoiaa y garantías qae 
•e deseen.—Recibe órdenes: AcostaT?, altos. 
9845 158-30St 
pROFESOR.—Se solicita uno competente y 
1 de mueha jbrfictica en la enseñanza de la 
Aritmética, eramitica, Ciencias Naturales, 
Geografía, ¿f.; tiene que traba tar de 4 á 5 ho-
ras diarias coa una sección de niños, fiuarez 28 
y 28, informan. 3trl3 8m-14 
Se sol ic i ta u n a coc inera 
de mediana edad, para una señora sola, 
su lado 109, 1675 
Con-
4-13 
TAesca coloearse una joven peninsular de 
criandera á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante. Informan Prado 80 de 12 á 3 
7 Morro 5 A. c todas horas. 1771 4-13 
C E desea colocar de coc intra en casa paruoi>> 
k lar una peninsular joven; sabe cocinar bien 
6 la-crioüa, española y algo i ia americana. 
Si no encuentra cocina también se coloc.i de 
criada de mano, pues es intellfeuM en todo. 
Hay quien raspoeda de su conduela. Galiano 
83, tren de lavado. 3 («4 4-11 
C n a buena coc inera peninsu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, tíabe cumplir con su efeligacltn y tie-
ne quien la recomiende. Informan calle 10 n. 
19, esquina á 15. 1658 4-11 _ 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criadn de maso. Sab^ des-
empeñar bien su obligación y tiene quien fc* 
recomiende. Informan Jesda del Monte 247, 
esquina á Rodríguez. lité 4-U 
Una , joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja» 
dora. Sabe coser y es práctica en el ! 
Tiene quien la recomiende. ' 
nario 9Ü. 16Ó7 
Informan Canipa-
4-11 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de do.* meses de parida, ".n buena v abao. 
Santa kche, é m m ^ m m ^ J ^ ^ ¡ ^ ¡ ' 
Tiene quien la garantice. Informan Dragones 
n. 50. Vifil < . mm 
S E S O L I C I T A 
un cochero de P^eja intetigente que taalga 
recomendaciones. Jesús del Monte 230, 
' 1C01 8-11 
8 T H A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o U d e 1 9 0 4 . 
PAGINAS L I T E R A R I A S 
EN EPOCA DE LOCURA 
Es cosaconrenida, hace algunos afíos, 
que los carnavales se han refugiado en 
los salones. 
Ahora que todo el año nos lo pasa 
mos embromados, en todas las acepcio-
nes de la palabra, hemos caido en la 
cuenta de que en esta época hay que 
encerrar nuestra locura en los tempo-
rales y alfombrados manicomios que se 
improvisan en las salas. 
Nadie que se precie de medianamente 
culto vístese de máscara para discurrir 
por las calles, siendo blanco délas bur-
las de los chicos y de las chanzonetas 
de los grandes. 
Las telas de caprichosos colores y los 
adornos de gusto extravagante lácense 
mejor á los reflejos de la luz eléctrica. 
Y Las diversiones del Carnaval no hay 
ue ganarlas como el pan de cada día, 
fuerza de puños. 
Existe en el fondo de las costumbres 
algo de lógica y nada más natural que 
concederle á estos días el privilegio de 
transformar al hombre en mono, por 
lo que brinca y por lo que salta. 
E l baile es, después de todo, el resu-
men del Carnaval. 
En él procuramos divertirnos á cuen-
ta de los otros, sirviendo precisamente 
de diversión á los que juzgamos más 
tontos: á los mirones. 
L a compañera elegida para las pi-
ruetas del wals, aparenta creer lo que 
le decimos y la sonrisa estereotipada 
en su rostro es la mayor parte de las 
Teces máscara veladora de su incredu-
lidad. 
L a orquesta que suena en nuestros 
oídos es en realidad el organillo. 
Nosotros, que nos creemos obsequia-
dos, el mono que baila. 
Y el músico, al parecer á nuestro 
servicio, el verdadero italiani: el que 
cobra nuestras piruetas. 
Para que nada falte en el símil, te-
nemos hasta la cuerda que nos amarra 
y nos sujeta á la repetición del espec-
táculo. 
L a pasión enamorada es el corderito 
de que tira nuevamente nuestra prefe-
rida llegando á convertirse en esposa. 
Entonces la cuerdecita se transforma 
en cadena perpetua. 
Y así la broma resulta completa. 
ONCORDIA S—se alquila esta casa bien si-
tuada, con sala, saleta, comedor y 4 habi-
ciones, con buenos pisos de mármol y mo, 
saico. Está en estado sanitario moderno y tie 
ne todos los servicios. Informan en Aguiar 81 
Centro de Comerciantes ó Cuba 25, altos. 
1356 alt 8-3 
TJ NA SEÑORA de mediana edad desea colo-carse de criada de manos. Sabe deseiB pe-
fiar bien su obligación y tíone quien la reco 
miende. Informan Compostela 87. 
1651 4-11 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas. Genios 16 y Neptuno número 112, botica. 
1676 4-11 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda oíase do cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Poro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
1677 4-11 
T TNA SEÑORA de mediana edad desea colo-carse de criada de mano 6 de manejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
|u deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
Jmm Peña Pobre 34. 1657 4-11 
TTNA peninsular desea colocarse de maheja-
^ dora, en casa particular, está acostumbra-
da á manejar niños, es cariñosa y tiene bue-
nos informes de las casas donde ha servido, 
IpJV'rman Inquisidor 29 entro Luz y Acosta 
1658 4-11 
Un general cocinero y repostero 
peninsular desea colocarse en almacén, esta 
¿iet imiento ó casa particular, sabe cumplir 
con an obligación y tiene garantías, Sol 23, 
barbería. . 1654 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de manó que traiga buenas referen 
cias, en Lagunas 64. 1678 4-11 
Una señora se ofrece 
para dar clases á domicilio, tiene gran prác-
tica con los niños y poséo el inglés y francés, 
Aguiar esquina á Chacón, por Chacón acceso-
ria C. 1680 4-11 
S E N E C E S I T A 
una cocinera y un muchaol p de 12 á 14 años 
para aynaar en los quehaceres de | la casa, 
que sea limpio y trabajadoií, Campanario 29, 
altos. 1683 4-11 
Un bu&n cocinero peninsular 
desea colooSSe en casa de comercio ó particu-
lar, tiene qal«n responda por su conducta y 
sabe cumplir con su deber, Tte. Rey y Bernaza 
almacén de víveres informan. 
1685 4-11 
Desea colocarse 
un cocinero peninsular, sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien responda por su conducta 
Informan Zanja y Manrique. 1603 8-10 
Una buena cocinera 
peninsular, desea colocarse en establecimien 
lo ó casa particular. Informan Lamparilla 18 
altos. 1610 5-10 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja 
dora; es cariñosd, con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende 
Informan Neptudo 202, bodega. 1538 6-9 
Una joven peninsular 
rcfien llegada, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora. Informes Monte 146. 
1468 8-6 
G U E R R E R O Y Ca. 
Sol 32, Teléfono 3003, agentes de Triscornia j 
colocaciones. Sacan de Triscornia por 50 cen 
tavos. Se expenden recibos de todos los cen 
tros de Salud. 1463 15-6 
A L Q U I L E R E S 
p O R LA MITAD DE SU VALOR se alquila un 
^ gran local Amistad 148 y 150 esquina á Es-
trella; se le puede ver á todas horas del día é 
informan en Cuba n. 158 de 10 a 12 y de 6 á 7, 
1779 4-14 
B E R N A Z A 71 
se alquila una habitación amueblada con vista 
fe la cat le. 1$07 • 4-14 
Ce alquilan dos cuartos, Juntos ó separados 
^ acabados de pintar, precio uno 18.50 oro 
otro flO. 60 oro, no so puede cocinar ni lavar etí 
casa, se da comida si le conviene y entrada á 
todas horas. Compostela 78 entre Muralla y 
Teniente-Rey. 1801 4-14 
SE ALQUILA LA CASA ESPADA 43 A, 
Fabricación moderna, con tres cuartos, sala, 
comedor, azoteas, píaos de mosaico. Servicio 
Sanitario moderno, en la bodega de Espada 43 
esquina á San José informan de su aluuiler 
1806 s-u ' 
Ce alquilan ó se venden dos casas, juntas ó se 
Aparadas, acabadas de construir, á 80 metros 
de la calzada, calle J entre 9 y 7, «n el Vedado" 
Be componen de dos salas, dos saletas y 9 apo 
ecntos, con cocina, ducha, Inodpro, propias 
para dos familias amigas para la temporada ó 
por años y en módico precio. Informes en la 
misma y en Puerta Cerrada n. 50, José Burgos 
1786 8-14 
R E I N A 4;$ 
En la Sastrería y Camisería de R. del Rosal 
antigua de Barrelro, se alquilan 2 habitacio-
nes & hombres solos 6 familia sin niños. Hay 
©atio y servicio completo. 
V 548 alt 15-14 
LOS BAJOS de Carlos I I I n. 4, con 4 habita ciónos, se alquilan en proporción para al-
aaacenes ó establecimiento. Tiene puerta a dos 
•alies. Pueden verao á todas horas. 
1757 413 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando contando con un buen co-
cinero y correcto personal. Teléfono 1481. 
1753 5-13 
E n Prado 64 A, 
se alquilan habitaciones altas á hombres so-
los. 1521 15-7 Fb 
SOL N. 41 
se alquila esta bonita casa de alto y bajo. Lla-
ve é informes Muralla 77. 1765 10Fbl3 
Se alquila 
una hermosa y fresca casa con sala, saleta, 5 
cuartos, baño y servicio moderno. Corrales 86, 
esquina á Angeles, cruce de todos los eléotri-
cor 1751 4-13 
Se alquilan 
los bajos independientes de la casa calle de la 
Habana 148. Tienen todas las condiciones de 
higiene moderna y capacidad para corta fa-
milia. La.llave é inrormes en Cuba 65. 
1745 4-13 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda casa calle 16 número 5 
entre Lináa y 11. La llave en el nfimero7. In-
forman Teniente Rey número 41, altos de la 
Farmacia Sarrá. 
1758 8-13 
Una cocina. Obrapia 14, 
esquina á Mercaderes. Se alquila una magní-
fica cocina con horno y local para comador, 
propia para un tren de cantinas. En la misma 
casa se alquilan habitaciones. 1728 S-12 
Se alquila 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, dos salones altos. Vista al Male-
cón. La llave en el 362. Su dueño Reina 121. 
1707 4-12 
Se alquila la espléndida 
y linda casa Reina90. Todo marmol y mosaico. 
Mamparas, gran baño, &c. La llave en la pa-
nadería del frente. 1711 8-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita, clara y fresca casa San Nicolás 81. 
Buenos pisos, sala, comedor, 4 cuartos, p-itio, 
&c. Precio 10 centenes. 1712 8-12 
e alquila en la calzada de Qallano 22"esquina 
á Animas, una accesoria con agua, sumidero 
é inodoro, todo nuevo y acabada de pintar. 
Informan en el café del "lado y en Aguiar 100, 
W. H. Reddinff. 1714 8-12 
SE ALQUILA 
la casa Neptuno y Hespital de alto y bajo, el 
bajo para un buen establecimiento y el 
alto, para familia, compuesto de siete habita-
ciones y cocina, la llave en la bodega del fren-
te. Informan San Lázaro 2S7. 
1729 4-12 
C^E alquila la espléndida casa Virtudes 159, 
•^con cinco cuartos bajos y un gran salón alto 
todo de mosaico; baño, dos inodoros, magní-
fica cocina y estenso patio. También San Ra-
fael 12G, más chica. Informes Villegas 22, de 
11 a 2 y de 6 a 8. 1708 8-12 
Se alquilan en$8-50, 
dos habitaciones en una sola á un matrimonio 
sin hijos, en la azotea de la casa Compostela 
113, entre Sol y Muralla. 1672 4-U 
O E ALQUILA en la parte más alta de la cal-
^ zada de Puentes Grandes, una buena casa 
con sala, saleta, gabinete, 6 cuartos, toda de 
mampostería, portal, patio y traspatio, aca-
bada de pintar, marcada con el numero 85, á 
la otra puerta está la llave y para informes en 
San Nicolás 86. 1693 6-11 
V E D A D O 
Se alquila en ocho centenes, la casa calle 11, 
esquina á 10. Informan en la misma ó en 
Aguiar 71 altos. 1664 8-11 
Animas n. 5, entre Consulado 
y Prado. 
En esta hermosa casa acabada de pintar, se 
alquilan dos hermosas habitaciones y una gran 
sala; servidumbre de criado y entrada á todas 
horas; suculenta comida. Se prefiere personas 
mayores y sobre todo hombres solos. Hay 
muebles y ropas si lo desean. Es casa particu-
lar. 1679 4-11 
Añclos n. 70. Se alquila una habitación en los 
^entresuelos, con dos departamentos, alto 
puntal y vista á la calle, en $12-72 oro al mes; 
y dos habitaciones mas chicas, piso moéaico y 
entresuelos á |7 plata cada una. Informara el 
portero en la misma ó en Habana 210. 
1G90 4-11 
Loma del Vedado 
Recién construida, 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina, baño y dos inodoros. Los carros eléc-
tricos pasan a la puerta, calle 17 esq. á G. In-
forman F . núm. ¿0 y Zanja 152. También teló-
fonos 9005 y 1012. 1670 15-11 
S E A L Q U I L A 
una espléndida y hermosa cocina con cuarto 
al lado, 2 fregaderos, con toda comodidad, 3 
habitaciones altas y bajas independientes, 
casa sumamente tranquila en Consulado 126. 
1673 4-11 
Se alquila en C centenes 
dos meses en fondo, Gervacio 145, capaz para 
regular familia, la llave en la bodega esquina 
á Estrella, su dueña Virtudes 106. 
1656 4-11 
C E alquila la casa Belaacoaín 70, cerca de Rei 
^na, compuesta de sala, saleta, zaguán, cuí -
tro cuartos bajos y tres altos, cocina y baño. 
Hay servicio sanitario, gas y agua. La llavo 
en Belascoaín 64, Informan Salud 100. 
1652 8-11 
S E A L Q U I L A 
la bonita planta alta de la casa n. 33 de la calle 
de Lamparilla, con sala, saleta, comedor, des-
pensa, 6 cuartos, cocina, baño y dos inodoros 
Informan Compostela 42, sastrería de Mella. 
1608 8-10 
Los altos de Animas 20, 
propios para un matrimonio sin hijos, com 
puestos de cuatro habitaciones simpáticas y 
confortables. Informan y tienen la entrada 
por el n. 22. 1598 6-10 
•pNTRESUBLOS elegantes, se alquilan los 
••̂ que caen á la escalera principal de la casa 
Empedrado 5, frente á la Catedral, compues-
tos de 3 habitaciones, muy propios para bufete 
ó escritorio. 1642 8-10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa calle M. entro Línea y Línea 
Vedado. IKiO 8-10 
TIOS habitaciones bajas seguidas y una alta, 
en la casa Amargura 81, ocupada por fami-
lia respetable, á pocas personas que ofrezcan 
refereaci<as satisfactorias y no tengan perma-
nentemente niños ni animales. En dicha casa 
se venden un sinsonte y una bicicleta. 
1618 8-10 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la amplia y espaciosa casa calle de 
Villegas níim. 113. En la misma se venden 
unos armatostes. La llave é informes Mura 
lia 66 y 68. 1616 8-10 
E n Manrique 142 
se alquila una hermosa casa propia para Cole-
gio ó almacén. Informan Animas 88. 
1599 8-10 
Una buena estancia 
en la Víbora, do dos caballerías, en la calzada 
cercada, con agua y casas, se arrienda. Man-
rique 113. 1609 8-10 
TTedado.—Se alquila la casa n. 31 do la calle5 
' con 6 habitaciones bajas y 8 altas, sala, co-
medor, patio y traspatio, jardín y portal. La 
llave en la bodega de la calle F esquina á 5) é 
informan en Amargura 23. 1613 8-10 
So alquila la casa Prado 41, 
con dala, comedor, 3 habitaciones bnjas y 3 al 
tas: la llave en la bodega de la esquina é infor 
man en Amargura 23. 1614 8-10 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca casa, Aguacate 136. entre 
Sol y Muralla, la llave enfrente é informan en 
Cuba y Obrapia en casa de E . Miró. 
1577 20-9 
S E A L Q U I LA 
la preciosa casa calle 8 n. 22, en el Vedado, ca 
si esquina á la Linea. Su precio en SaluA 79 
1576 8-9 
SB A L Q U I L A 
un» gran casa, toda 6 parte, en el mejor pun-
to, preparada para fábrica ae tabacos y ciga-
rros, grandes salones para escogidas, zótanos, 
entresuelos y altos. Informan en Galiano 54 de 
11 a l í 1569 8-9 
AVISO Al COMERCIO 
Próximo á desocuparse el espiéndido local 
con portales exclusivamente fabricado para 
establecimiento, y estar situado frente al Co-
legio de Belén y ser punto muy transitado, el 
que lo desee puede pasar á verlo; pues esto se 
alquila.—Es propio para cualquier giro ü ofi-
cina, también es propio para una sucursal. 
1511 8-7 
O E ALQUILA la casa San Rafael 71, de dos 
^ventanea, zaguán, pisos de marmol y mo-
saico, construcción moderna, muy fresca, en 
quince centenes. La llave en la misma, é in-
forman en San Lázaro 93. 1516 8-7 
S E A L Q U I L A 
una casa en Puentes Grandes, barrio la Ceiba, 
San Tadeo 6, pegado al Ferrocarril de Maria-
nao, compuesta de 4 cuartos, sala, comedor y 
Agua, la llave Real 148, dan razón Cuba 55, 
Restaurant La Unión. 1506 15-7 
TTermosa casa se alquila en Amistad 93, seis 
•lJ- cuartos bajos, tres altos y un salón, tres 
patios, con todas las comodidades y lujo de 
una buena casa, acabada de pintar al óleo to-
da ella, en la misma informan. Teléfono 736. 
1473 8-6 
SE ALQUILA UNA O DOS HABITACIONES 
juntas ó separadas COA muebles, á matrimo-
nios sin niño.-, ó Sras. solas de toda moralidad, 
se dan y toman referencias en Neptuno 4, al-
tos. 1475 8-6 
"YrEDADO.—Se alquilan 2 casitas pequeñas, 
pero bonitas, en precio de 4 y 5 centenes 
cada una, tienen servicio higiénico, baño, gas, 
inodoro, etc., etc. Quinta Lourdes, frente 
juego pelota. 1503 8-6 
S E A R R I E N D A ó V E N D E 
una ñuca de 3)4 caballerías de terreno, situa-
da á un kilómetro de un paradero del ferro-
carril de Villanueva y de una población im-
f iortante. Con cercas de piedras, un pozo, aguna, arroyo, árboles frutales y terreno co-
lorado y negro; más de mil palmas y algunos 
bosques 6 manigua. Dirigirse á Severino Ro-
dríguez, Guanajay. c 317 10-4 
Se alquila la preciosa y saludable casa quin-
ta Samaritana 5 esquina á Venus, con baño, 
inodoro, llaves de agua en todas las habita-
ciones, árboles frutales, huerta etc. Puede ver-
se todos los días de 12 a 5 de la tarde. En la 
misma informarán. 1516 8-0 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias iiabitacioncs con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. luiormará ei por-
tero Á todas horas. 
C 256 1 Fb 
E alquila la casa Oficios 94, con dos hornos 
para pan y tres accesorias independientes 
de alto y bajo. La llave en la esquina informa-
rán Aguiar 92. 1205 15-31En 
V E P T U N O 2 A., frente al Parque Central.— 
A En esta magnífica casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaclanes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habltaciones. Neptuno 2 A. 
760 28-20 E 
Egido 16, altos 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1639. 
688 26-17 En 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipotecas. 
Al^pg en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. E n barrios. Vedado Jr campo, 
convencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75,le-
tr a C, relojería, 1776 8-13 
U N li y 2i HIPOTECA—Eh primera y según-
da hipoteca se facilita todas las cantidades 
que se pidan, grandes y chicas y se hace toda 
clase de negocio que preste garantía y se com-
pran casas. San Rafael 52 y San José 52, sas-
trería. 1713 4-12 
Dinero en bipptecas 
Al 8 por 100 anual sobre fincas éh ^ ta ciudad 
Cerro, Vedado, Jesús del Monte, así COJJÍ O pa-
ra el campo, P. de la Habana interésveoprven-
cional. José Figarola, San Ignacio 24, dfe^ á"4. 
1746 4-13 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran on todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
LA E S M E R A L D A 
l l K San Rafael 11^ 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 -7 Fb 
íetieMeasyasíaMsitis 
S E V E N D E 
un establecimiento de peletería y som-
brerería con acción al local, con mer-
cancías ó-sin ellas; se presta para cual-
quier giro, está en punto céntrico y en 
una esquina de mucho tránsito. Infor-
man Cuba 07. 1795 4-14 
SE V E N D E 
una bodega cantinera esquina sola, por no po-
derla atender su dueño. Informa el Sr. Gutié-
rrez, Habana 197. 1895 8-15 
Q E VENDE ó arrienda el potrero "Zenea', 
^de treinta caballerías, con dos fáciles comu-
nicaciones por calzadas y ferrocarril, aguadas 
fértiles todo el año, cercado de alambre, 
propio para crianza por sus muchos palmares, 
&, Impondrán Zulueta 38, a todas horas. 
1803 8-14 
V E N T A ! Esto si que es ganga En $3500 vendo 
una casa que está á una puerta de la calle 
de la Habana, es de azotea, con 9 cuartos gran -
des, agua y cloaca, gana 8 centenes y 18 rea-
les. En Lealtad 51 se trata directamente con 
el comprador de 8 á 10 do la mañana. 
1802 8-14 
Vendo en $3,500 
una casa nueva, una cuadra de Belascoain con 
gran traspatio y otra en |2.500 Concordia. San 
miguel 138. 1797 4-14 
SE VENDEN 
dos casitas do la calle San Nicolás 292, y 294, 
informarán Castillo y Omoa núm. 40 altos, en 
la misma una caja de hierro y carpeta. 
1794 4-14 
y i D R I E R A DE TABACOS Y CIGARROS A-
donde se puede establecer cambio do mo-
neda, por muy pequeña regalía se traspasa, 
tiene buen contrato y módico alquiler, hace 
buena venta, en su mayoría tabaco, está bien 
situada y sin competencia, por tener que mar-
char su dueño a la Península. Hospital 28 casa 
de empeflo, de 6 a 9 noche. 1816 4-14 
T>ONITA finca, media hora dé la Habana y 
•^por calzada hasta la misma, propia para 
recreo y productiva, 2 caballerías tierra labo-
rable, casa de teja y tabla, agua abundante y 
sin gravamen. Ultimo precio f2700. J . Espejo. 
Aguiar 75, letra C, relojería. 1777 4-13 
Gan^a. 
Aprovechen esta ocasión. Un solar en la ca-
lle 15 con sus medidas completas, se vendo li-
bre de todo gravamen en f ÍOSO. Informes del 
Monte y del Monte. Habana 78. 1788 • 4-13 
P A F E y billar "Los Artesano»"—Este antí-
Wuo café do 35 años de establecido, se vende 
muy barato por no ser su actual dueño del gi-
ro. Afruiar 51, frente al parque de San Juan 
de Dios. 1749 4-13 
E n San Miguel 
vendo una bonita casa con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes, pisos finos, agua y cloaca, to-
da de azotea v en $8.500. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 4. 
1744 4-13 
San Joaquín y Omoa, SQ venden 
4,500 metros de muy buen terreno; so detalla 
en lotes mas 6 menos grandes, según lo desee 
el comprador, no tiene gravámen. Informes en 
el mismo y Salón H., caté. Teléfono 850, raan-
zana de Gómez. 1788 8-11 
s E VENDE una casa en la calle do Factoría, Ubre de gravámen en $1000 oro español.— 
También se vende un tren do comidas, el me-
jor situado y organizado de esta capital, tiene 
de entrada $1200 mensuales con una utilidad 
do |3Ü0. Para más informes los dará su dueño 
en Neptuno n. 5S. 1736 15Pbl3 
SE VENDE 
Una preciosa finca á dos cuadras del para-
dero del clóctrico en la Víbora, con magnífica 
casa, establo para 25 vacat, casa para depen-
dientes, cochera, gallinero, dos pozos con mag-
nífica agua, la que va por canarias & la COMÍX y 
al establo, raáa de 150» frutales de todas clases, 
muchos de ello» en prodacotón y el resto de 
míís do 3 años. So da barata y no hay incon-
veniente en dejar una parte de su valor reco-
nocido en la Knca, pues HC vende por no poder-
la atender su dueño. También so cambia por 
una casa en esta ciudad que valga 111 ús ó valga 
menos. Moa informes J04Ú Figarola, Zan Igua 
ció 24, de dos a cuatro. 1743 4-13 
SE VENDE 
una fonda bien situada y con buena marchan-
tenría, cerca de varias fábricas, por no poder 
atenderla sus dueños. Se da en proporción. 
Informan Aguila 82. 17G1 
fEDADO.—Vendo una hermosa casa en la 
* loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
baño, inodoro de familia, cocina, cuarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
$6.200. No se trata con corredores, sn dueño 
San Miguel 220. 1700 15-12 Fb 
Se vonde 
el puesto Aguacate y Obrapia, por su dueña 
tener quo ausentarse por asuntos do ftimiüa, 
buena marchantería. 1774 4-13 
UINCA DE 1 y ^ caballería á media hora do 
la Habana en Ierro-carril y una en guagua, 
cercado de piedra, buen palmar, agua abun-
dante y sin gravámen. Ultimo orecio |150ü. J . 
Espojo. Aguiar 75, letra C. relojería. 
1778 4-13 
Se vende todo ó en parte un solar 40 varas por 50, cercado con vivienda, caballeriza, es-
pléndidas y jardín, terreno llano y firme y 
punto pintoresco en Peñalver e3quina A Fran-
co. San Ignacio 15, su dueño informará de su 
precio. 170G 8-12 
SE VENDEN muy baratos los solares Virtu-des 150 y Vedado 19 y 12.—500 tejas hierro 
aoandeladas y de 8 x 3 y 6000 francesas usadas. 
Impondrán a todas horas Oquondo 2, fábrica 
de mosaicos y Neptuno 16, casa de empeño 
Bernardo. 1720 15-12 Fb 
Una casa de dos ventanas en Escobar, en 
fllODO. Otra en Indio en|l800. Otra en Estrella 
en $5000. Dos en Gloria para fabricar en f3O0O. 
Una en Obispo, esquina, en 842000. Otra en Sa-
lud en ?13500. Otra en San Miguel en f6500. 0-
tra en Amistad en S7000. Tacón 2, bajos, de 11 
á 3, J . M. V. 1704 8-12 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, gas 
y agua: calle 11 entre C. y B. E n la misma in-
forman. 1715 26Fbl2 
C I N intervención de tercero se vende una ca-
^sa en esta ciudad, situada en buen punto, 
con sala, comedor, cinco cuartos, patio, tras-
patio, pluma de agua &c. Informan Cuba 116, 
todos los dias de 12 á 2. ItiSS 4-11 
Por tener que ausentarse su dueño 
se vende una fonda bien situada y con buena 
marchantería. Para informes á todas horas 
dirigirse á Bernal n. 5, taller de lavado. 
1594 8-10 
Buen negofio. 
Se venden dos solares situados en la loma 
del Vedado, calle B entre 13 y 15, estaudo prin-
cipiada un casa en uno de ellosk Informan Pa-
seo n. 23. Vedado. 1622 8-10 
Por tener que ausentarse 
su dueño se vende una fonda bien situada y 
con buena marchantería, para informes á to-
das horas, Dirigirse á Bernal 5, taller do L a -
vado. 1594 . 8-9 
nna barbería en quince centenes con todos sus 
enseres para trabajar. Se vende por no ser sn 
dueño del oficio. Paula esquina a Cuba, barbe-
ría. 1584 8-9 • 
Se vende sin corredor 
la casa quemada Monte 207. Para informes Je-
sús Nazareno 54, Guanabaooa. 1514 8-7 
V E D A D O 
E N L A LOMA VENDO BARATOS ~ 
CUATRO SOLARES REDIMIDOS, NO HAY 
QUE PAGAR CENSOS. 
Uno de esquina, muy cerca de los carros eléc-
tricos. Concordia 88. 1617 8-7 
\ r P D r l n ' En el Vedado calle de Medina, lí 
^I1UU* bonita quinta, de esquina, de poco 
dinero, preduce más de $100, 2 casitas en el 
barrio de A. Apolo de 13>̂  x 40 cada una con 
frente á la calzada, l í tiene horno de pan, 
agua, etc., son baratas, 4 ea la calle Real de 
Arroyo Naranjo de portal, con estenso terre-
no, se venden separadas, 2 solares en Gloria, 
inmediatos á Cienfuegos. Tres caballerías y 
media en Managua, en f3000. Una bodega en 
Lamparilla en $700, tiene 4 años contrato. 
Toda clase establecimientos de todos precios. 
Las enseres completos de café, fonda, bodega 
y barbería. Dinero para toda clase de nego-
cios. De 7 á 9, Teniente Rey 49, barbería. De 
3 a 4, Amargura 20, Vicente García. 
1499 8-6 
Solares en el Vedado. 
E n la loma y en el llano, en las lineas del 
eléctrico y cerca de ellas, tenemos solares que 
se venden en buenas condiciones. Del Monte y 
del Monte, Habana 78. 1385 15 4Fb 
E N 1 2 . 0 0 0 $ 
se vende la casa Aguiar 62, pormenores su 
dueña Hotel Roma. 1390 15-4 
AUTOMOVILES. 
Se vende uno nuevo de 4 asientos en 
800 pesos oro, uno de 2 asientos 250 pe. 
sos y doy catálogos al que lo solicite de 
los afamados automóviles Darracq; úni-
co agente Josó Muñoz, Aguiar 15. 
1509 4-14 
irENTA.—EN CINCO CENTENES vendo una 
' bicicleta de carrera, con pintura de fábrica, 
muy buena, costó $60 oro americano, en Leal 
tad 51 se puedo ver de 8 á 10 de la mañana. 
1804 4-14 
S E VEftiDE 
un hermoso -perro de Terranova. San 
Lázaro 231. 17G4 4-13 
Carnaval de 1904 
Se reciben avisos para TANDAS de lí de lí 
en Teniente-Rey 13. 1721 4-12 
Barato m i Faotou Francés 
vuelta entera, 4 amplios asientos que pueden 
ir 6 personas, se arma de pareja y solo, San 
Jos^97. 1708 4-12 
CÉ3 VENDE muy barato un elegante Príncipe 
Alberto francés con sunchos de goma, de 
poco uso. También se vende sin reparar en 
precio, un boñito y cómodo familiar francés 
de 6 asientos, con caja de mimbre y elegante 
toldilla; y una limonera casi nueva y otra de 
medio uso, Neptuno 76, de S a l O 1 6 6 2 8-11 
fiE AflIlMES 
Se Penden «los chivas 
recien paridas, regular lecheras, se dan bara-
tas por no tener patio donde tenerlas, Santos 
Suarez 15, Jesús del Monte. 
1655 4-11 . 
Se venden dos cachorros 
de caita grande, hembra y macho, prepios pa 
ra una finca 6 establecimiento. Pueden verse á 
toda* horas Esperanza 122. 1671 6-11 
Sé vende nna bonita y joven 
pareja de caballos inglesas pura sangre y un 
elegante faetón francés. Habaua 85, esquina á 
Lamparilla 1674 8-11 
S E V E N D E 
una preciosa muía de monta y faetón muy ba-
rata. Amargura 66. 159'"> 
S E V E N D E N 
Por no necesitarlos su dueño tros caballos 
criollos, aclimatados, son maestros de carrua-
je y uno de ellos buen marchador; también 
una vaca de raza resentina, mansa y bien acli-
matada, pues lleva en el país dos años. Jesús 
del Monto 534, bodega, darán razón. 
1515 10-7 . 
FTÍBALLOS CRIOLLOS—se venden dos para 
^ monta, bonitos, mansos y caminadores, uno 
oscuro, otro dorado, uno de ellos es de lo me-
jor en su clase, ambos muy Unos, Morro nu-
mero 10. 1474 8-6 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar carruajes, <lo-
be venir ú esta casa, donde eucoutra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milor-ds, Vis- a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, T í lbu-
ris, Jardi ñeras, Cabriole!», ele. 
Eos hay nuevos y usados y se toman 
ec cambiootros carruajes» Salud u. 17 
1669 8-11 
CIO vende en Teniente Rey 59, un Faetón, una 
^limonera y una yegua maestra de tiro y 
monta, por no necesitarla su dueño y tener 
que marcharse al extranjero, se dá muy bara-
to todo, de 7 a 12, además un caballo y un bog-
gi, con su limonera en 26 centenes. 
1611 10 10 
S E V E N D E 
un milord nuevo forma moderna, un familiar, 
un tilbury, un brok, una volanta y arreos de 
pareja, un vis-avis propio para el campo, un 
cabrlolet, un carro y nna guagua. Monte 268 
esquina á Matadero, taller de carruges frente 
doEstanillo. 1572 &-9 
Se vende un hermoso Milord 
marca Coutilller, remontado de nuevo y una 
duquesa nueva marca Oautler, un tilbury y un 
tronc» de pareja. Se puede ver a todas horas 
Obrapíá 51, cana del Dr. Perrer. 1545 8-9 
S E V I : M > U 
un faetón francés de vuelta entera y seis asien-
tos con zunchos de goma en Sarabia 2, Corro, 
1 3 D E 3 O O ^ L S I O I N T 
Dos preciosos caballos se venden en 
Neptuno n. 103. 
Informarán en la tienda de ropas La Grana-
da, donde se venden preciosas moñas en todas 
cantidades para caballos en tandas y parejas. 
Belascoain 53. 1103 26-28 En 
SE 11BLES Y FREIAS. 
y Riela 2. C-325 SWPbS 
Ce venden 2 vis-a-vis, 2 milores, 1 faetón, 1 fa-
•^millar de vuelta entera y 6 asientos, un tron-
co de arreos y un;i limonera, todos en llaman-
te estado, pueden verse á todas horas en Em-
pedrado n. 5 esquina a Mercaderes. 
!333 13Fb3 
Para CarnavaL 
Se vende muy barato o so alquila UÜ breck 
jardinera de 10 asientos, Morro 46. para tratar 
San Lázaro 21, altos. 1188 15-30B 
ARHONIUHS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den do |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. , 
Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio . - -Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—285 alt 13-1 Fb 
A V I S O A L P U B L I C O 
MUEBLES E N LA MISMA FABRICA. 
E l que desee comprar muebles buenos y ba-
ratos ó le tengan que hacer falta, que haga 
una visita en tiempo á la fábrica Virtudes 93. 
Allí encontrará todo lo que desee desde lo más 
fino á lo corriente. Hay juegos de cuarto de 
majagua, meple gris y nogal y cedro, lo mis-
mo de comedor que piezas sueltas de todas 
clases, hay existencia de todo listo. Lo mismo 
se construye de encargo todo lo que se pida 
sin nlngün compromiso ni garantía de ningu-
na clase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. 
V i r t u d e s 9 3 , E t a n i s t e r í a . 
TEEEFONO 1225. 
1734 8-13 
•QUENA OCASION—se venden muy en pro 
porción un aparador de estante, una cama 
de nogal, dos lavabos de depósito, tres esca-
parates de caoba y uno de espejo, una máqui-
na de coser Singer, un par sillones mimbre y 
una lámpara cristal, puede verse á todas horas 
Angeles 18. 1750 6-13 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
Eior diez años. Los celebres alemanes de F. lenzol, cuerdas cruzadas, tros pedales y dol 
ble armonía y un surtido general de mandoli, 
uaa. guitarras y materiales para compositores. 
Planos de alquiler desde |4 en adolante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
1458 
Apacatc53. Teléf. 691 
20-5 Fb 
A CUBIERTOS 1« DE 1* 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s do P l a t a . 
NO LOS .HA V MKJORFA. 
G K A N R E B A J A D K P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . .^8-00 
Id. Postro, Id. . }Í<7-00 
C a c h a r a s Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postro, id. . . $0-50 
Cucharitas para café, id. . . $3-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, Id. . . $0-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
J E E a - y Trinchantes, Cuhiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo misino de íiieto quo lisos. 
BORBOLLA. COHPtÉ SG. 
ü-291 1 F 
ÍARIá. 
NEPTUNO NUMERO 33 
Hasta las diez de la noche recibe órdenes y 
consultas José M. Plasonoia, infonnirá de la 
maquinaria de un batey qu SD vende en con-
junto con buena maquinaria, una potente T i -
jera y Punzón para cortar y perforar hasta 
planchas de uní pulgada grueso. Tuberías 
dulce y fundida, c&l'Ieras, donkeys y toda ma-
quinaria de uso y nueva. Reforma Tachos da 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos de 
quemar bagazo verdo, que son los más econó-
micos. Una máquina Nagle do Pilón de 13 
caballos para conductor de arrastre ú otra in-
dustria. "Defecadores de contra-corriente 
continuo á baja presión, no se necesitan Defe-
cadoras. Uná Bomba Alemana de ZV/̂  x 35' 
está como nueva, no ha trabajado. 
— 26-14 P 
rj.ANQA—se vende un escaparate Reina Ana 
^ de primera en cinco centenes, un juego 
Luis XV, escultado en dos centenes, una ca-
rrosa con luna veneciana en cuatro centenes, 
un par de mamparas eon paisajes en defe. Inises 
y otros objetos muy baratos. Informes calle 
Doce n. 6, Vedado. 1756 8-13 
C E VENDEN todos los enseres y servicio de 
^ un café, hay mostrador, cantina, nevera, es-
pejos, reloj, tazas, escupideras, depósito de ba-
suras y demás; todo se dá. muy barato, por pre-
cisarle á su dueño deshacerse de ellos. Infor-
man Habana 59. 1770 4-13 
SE VENDE UNA CAMA IMPERIAL 
vestidor, lavabo depósito, escaparate y mesa 
de noche Reina Regente y lunas biceladsw, un 
aparador estante, un juguetero-musiquero, es-
pejo de nogal, sillones id. columnas y otro». 
Amargura 69. 1747 4-13 
P I A X O S -
Se vénden á plazos los de Edtela. Se alquilan 
de varios fabrioantes á |4.25 y f6.30 oro al mes. 
Casa de Xiques, 108 Gallamx 1769 S-13 
SE V E N D E UN JUEGO DE CUARTO 
cedro y nogal. Reina Regento, lunas viseladaá. 
un aparador 3 mármoles, un oscaparate de dos 
lunas, una cama madera americana y un esca-
parate pequeño. Aguiar 15. 1727 4-12 
E N G A N G A 
Se vende un buen piano casi nuevo y de muy 
buen fabricante, puede verse en San Nicolás 
86 ájtodas horas. 1692 6-11 
TTN juego de sala á lo Luis X I V mandado á 
L' hacer de caoba con imitación á palisandro, 
con rejilla fina de ojo de perdiz, en buen esta-
do, faltándole solamente barnizarlo otra vez. 
San Lázaro 258 de 11 á 1 y de 5 á 7. 
1689 4-11 
José R. Monserrat 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase: empicán-
dose en su fabricación las maderas nnas y pre-
ciosas quo produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia- I 
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás.—Teléfono níim. 1431, 
Habana. 1640 26-10 Fb 
MAQUINARIA USADA 
de toda clase, reconstruida en estos talleres, 
tanto para Industriales como para hacenda-
dos. Se vende á módico precio, respondiendo 
á su perfecta mareba. Pidan precio antes de 
comprar nuevo. Depósito: Calzada de Concha 
á dos cuadras de la casa de Salud La Beneflca 
é infOrma León G. Leony, M ercaderes 11. 
. 1694 8-11 
Molino de viento 
E S I D D c t x x c l y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba JO 
Sabana. C. 281 alt 1 Fb 
T s p í i r i i i i r 
Se vende un Acueducto de 4000 metros de 
extensión con tubería fundida de 4 pulgadaá 
sin uso, con 4 llaves de corredera de reparti-
ción para la misma, 4 ches bálvula de reten-
ción para id. Una bomba duples Wortington 
de 6x5 de alta presión con sus monturas de 
bronce para id. Una caldéra de vapor sistema 
locomotiva de 30 caballos fuerza con hornos y 
placas de cobre para id. Informes Oticios n. 33 
—M. BayolQ. ¡ 1393 - 13-4E 
Otto D. Droop 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A . E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema!m¿s perfecoiopado mfta sólido y máa 
cconóinicó en combustible. 
CARRILERAS 
de Vía ancba y estrecha. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol 
Contratos puntualmente llenados según pa-
peles á disposición: 10,491 tóns, Carriles y mâ -
terial rodante, 15 trapiches, 5 triple-fectós. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 436 Filtro-prea-
sas, además Miscelánea por valor de $4.187,000. 
REPRESENTACION 
desde 16 años de los Grandes Talleres de loa 
Señorea A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglínton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &c. 
S10 26-21 En 
S I S T E M A Z A Y A S 
A g e n t e s p a r a s u v e n t a : 
T. B E A Y C O M P . 
Matanzas. 
c 171 26-17 E 
Ds CBSilts 7 Wiis, 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda ;í la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegras 51 entreO bispo y O-Reilly. 
So compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 333 21-0 Fb 
Pü ÍEÜffl m ÍEWW 
REALIZA 
I A Z I L I A 
SUAREZ 45, 
el inmenso surtido de ROPA de invierno á 
precios que no admiten comparación con los 
de ninguna otra casa, teniendo va puesto á la 
venta el colosal surtido de ROPA DE V E -
RANO. Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
' Un magnífico pianino, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
H o a ^ r y S <£t f i f i * o y 9 
de mucho gusto, se dá en mucha proporción. 
13-14 F 
1815 
Las familias que quieran amueblar su casa 
economizando un Wp.g, puedon bacor una 
visita al PUEBLO, Angeles 13 y E 
donde encontraran desde el muehlc mas be" 
cilio y corriente, hasta el más elefante f «Ug, 
so, taíito en juegos de sala c o ^ ^ ^ cuarto 
como en mimbre suelto y P 0 ^ ^ a¿oro> co_ 
ámpara*, ™A*™l&}tf*30^c),o* adornos de lumnas, jarrones y otros 
terra-cotta y mayolina. completo gurtido 
de R e T o K v Prfnderia de Oro líf k.-Brillan-
£ de 16 4 500ypesos-Aretes de 1 a ¿m pesos. 
DIONISIO RUISANCHEZ. 
Kl pueblo—Alíse les i:{ y E s t r e l l a üí) 
Teléfono 1058. Telégrafo Ruisíínchez. 
363 39-9En 
Muebles de V iena . 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
Santa ( ¡1111125, H a b a n a . 
A G U A D K M E S A . 
¡SOBERANA D E L ESTOMAGO.) 
L a más recomendada por médicoa 
eminentes como eficaz en las Dispep-
sias. Enfermedades del hígado y de los 
riñones. 
En droguerías, farmacias y rostan-
rants.—Importador M. Pérez tñiguez, 
Aguacate 124. (3-212 26-27B 
Ifl Y 
CALLICIDÁ TROPICAL 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojoa 
de gallo. Pídase en toda* las boticas. 
850 26-21 En 
El mejor depurativo de la Sangre ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS L>J0 40 AñOá DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis.. Llagas,. Herpes, etc, etc. 
Lr on tnrias'las cnfermedadoi provonientes 
Se vende en todas tan boticas. 
C-«» alt 1 Fb 
SE VENDE 
una alfombra 5^ x 5'^ metros y algunos mus-
bles, mas 2 chivos amaestrados, J gansos, 3 
patos y 100 peces dorados. Linea 77, Vedado, 
& todas horas. 1785 8-14 
1131 26-23 En 
Realización 
de todos los muebles de L a República, SOL88. 
Qscaporatea nuevos y upados, aparadores, pei-
nadores, lavabos de depósito, tocadores, tina-
jeros, canastilleros, mesas correderas, m&qui-
na-s de coser, lámparas y cocuyeras, bastone-
ras buenas y bonitas, camas de hierro, neveras 
una muestra de calle, sillas giratorias, banque-
tas, id. silhts, silloneg, Bofáa do todas clotda y 
toda clase de muebles, barato. lóO) 13P 
Propio para C a r n a v a l 
Unaseñora que se ausenta de esta Isla, ven-
de un precioso mantón de Manila, nuevo, gu<» 
también puede servir para sobrecama Infor-
man Amargura 72, altos, de 9 íi 11 de la mifla-
na. 1741 4-13 
SK V E N D E N 
baratas dos máquinas de escribir, una Smith 
Premier y otra Underwood. Pueden veree en 
Habana 131. 1723 8-12 _ 
SE VENDE 
un farol de metal marca colar para automóvil 
¡5 de niqucl para coche marca solar, un vls-a-via 
grande con sus arreos, zuncho* nuevos un fae-
tón f rancés, vuelta ente ra, Aguiar 15. 
1728 4-12 
S Í : V E N D E N 
m»tcriai«8 de desbarates de casas. Tenemos da 
todo para los que deseen fabricar barato. 1>** 
rigirse áO'Reilly SO A, (portero) 6 Indio 44. 
tía %t*-~~ 
Impmits y Eslereotipia del DIARIO HF, L\ HARIJiái 
líEPTUNO Y ZÜ^UTA. -
